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D I A R I O 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D E L A M A R I N A 
En sustitución del señor dan An-
^nio Gutiérrez se ha nombrado 
acrente de este periódico en Chapa-
rra (Central "Chaparra"), al se-
dou Antonio J . Cabrera. 
E l Administrador, 
Juan G. Fumarlega. 
ñor 
f E L E G B A M Á S POH E L C i B L E 
ÍBRYICIO P A R T I C U L A R 
DKL. 
D I A R I O L , A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 11. 
D I S T U R B I O S 
Hoy un numeroso grupo de huel-
guistas se presentó en la estación del 
tranvía de Madrid á Leganés, situa-
da en el paseo de los Ocho hilos, pa-
ra que dejaran de trabajar algunos 
compañeros que se habían apuntado 
en las listas del nuevo personal, pro-
moviéndose con tal motivo una • al-
garada que terminó con la interven-
ción de la policía y detención de al-
gunos huelguistas. 
MITINS 
En algunas poblaciones y con mo-
tivo del aniversario de la proclama-
ción de la República, se han cele-
brado mitins. 
No ha habido que lamentar nin-
gün incidente desagradable. 
I N T E R P E L A C I O N 
E l diputado por Pontevedra don 
Eduardo Vincenti, ha explanado hoy 
en el Congreso una interpelación so-
bre Instrucción pública. 
C O N F E R E N C I A S 
Median conferencias entre los je-
fes de las Minorías parlamentarias 
y el presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
Trabájase por encontrar una fór-
mula de avenencia sobre el progra-
ma parlamentario. 
CAKMA 
Se han calmado mucho los rumo-
res respecto á agitación anarquista. 
A S A M B L E A 
Ha celebrado su primera sesión 
la Asamblea de navieros de la Coru-
ña. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-97. 
D e l a n o c h e 
PROPUESTO AUMENTO 
D E L A PAGA 
Washington, Febrero 11.—La Co-
misión de Asuntos Militares de lo, Cá-
mara de Representantes ha deter-
minado proponer á esta un proyec-
to de ley para aumentar la paga de 
los hombres que se alisten en el ejér-
cito, pero no ha acordado todavía de 
cuánto será el aumento. 
L E Y D E C R E D I T O APROBADA 
L a Cámara ha aprobado la ley 
fijando en $32.337,0t3 los créditos 
para los gastos del Ejecutivo, el Cuer-
po Legislador y el Judicial. 
TRATADOS D E A R B I T R A J E E N 
P E R S P E C T I V A 
París, Febrero 11.—Se sabe aquí 
que el tratado de arbitraje que se 
firmó ayer entre Francia y los Es-
tados Unidos será prontamente segui-
do por otros de idéntico carácter y 
alcance entre Francia, Inglaterra, Es-
paña, Italia y Holanda, en los que 
las naciones contratantes se compro-
meten á someter al Tribunal Permar 
nente de la Haya todas las diferen-
cian que puedan surgir de aquí en 
adelante entre ellas, siempre que no 
afecten intereses vitales de indepen-
dencia ú honor de cualquiera de 
ellas ó causen perjuicio á una ter-
cera nación. 
JLO QUE ¡SE O R E E E N P A R I S 
Washington, Febrero 11.—Se cree 
en París que antes de firmar el re-
ferido tratado, el Secretario Root se 
ha cerciorado anticipadamente de 
que el Senado había cambiado su 
actitud, á fin de evitar que le suceda 
lo que le resultó á Mr. Hay, que 
firmó varios tratados más ó menos 
parecidos al franco-americano de que 
se trata ahora y fueron todos, por 
una causa ú otra, desaprobados por 
el Senado. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
R E A P E R T U R A D E 
L A S CAMARAS 
Lisboa, Febrero 11.—Anunciase que 
las Cámaras portuguesas reanudarán 
sus sesiones el dia 20 del actual, en 
cuya fecha prestará su juramento el 
rey Manuel ante la de Representan-
tes. 
CAMBIO D E R E S I D E N C I A 
E l rey Manuel trasladará pronto su 
residencia á Cintra, que se halla á ca-
torce millas de esta capital. 
LOS PARTIDAJIIOS D E L 
S U F R A G I O F E M E N I N O 
Londres, Febrero 11.—Cuarenta 
miembros del partido que reclama el 
derecho de votar para las mujeres, 
'ueron arrestados hoy por haber pro-
movido un gran escándalo á la entra-
^ de la Cámara de los Comunes en 
cuyo local pretendían penetrar á la 
fuerza, para protestar contra el acuer-
do del Parlamento denegando el su-
fragio á las mujeres que pagan contri-
buciones. 
ALEMANIA A P R U E B A 
L A P O L I T I C A F R A N C E S A 
Berlín, Febrero 11.—Al discutirse 
la cuestión de la política france-
en Marruecos, por la Comisión del 
fresupuesto del Reichstag, el Minis-
K de Asuntos Extranjeros, Von 
cnoen, negó que las potencias ex-
"^njeras creían que Alemania se 
á Francia; á lo que agregó 
Jed- ffol>ieri10 alemán no podía im-
adn • que ^gui^a el curso que ha 
deít ^ suPuesto que se mantiene 
ve?-r0ade las estioulaciones del con-
su - Algeciras'y ha declarado que 
acción punitiva es de carácter pu-
^ n t e temporal. 
^ vAPOR " M O E B O C A S T L E " 
d e n u ? York' Febrero l l . - P r o c e -
^ de la Habana ha llegado el va-
k K«ainerica'no ..M(>rro castle", de 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 11 Febrero 1908, he-
cha al aire libre en El Almendares. Obü-




I Centígrado 11 Fahrenheit 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Febrero 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.314. 
Bonos de los Estados Unidos á 
103.7|8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.114 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.80. 
Cambios sobre Londres i la vista, 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., bau* 
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.75 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3|8 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.25 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.80. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Febrero 11. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l is . Od. 
Azúcar mascábado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de Id nuera 
cosecha. 9s. I l . l l4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.15116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 300 español, ex-cupoq 
91.1|2. 
París, Febrero 11. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 77 céntimos. 
B I L L A R E S 
Y C A N T I N A S 
D E L A 
B R U N S A\' I C K E -
B A L K E -
C 0 L L E N D E R 
C 0 M P A N Y 
P I D A M O S C A T A L O G O 
Y P R E C I O S . 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101 






Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
l m I tai 
Havana Central BonOvS, Nominal. 
Havana Central Acciones. NominaL 
Deuda Interior, 90.314 á 91.112 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
t s ventas: 
400 acciones P. C. Unidos, 81. 
100 acciones F . C. Unidos. 81.l|4. 
100 acciones F . C. Unidos, 81.118. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 11. 
Azúcares.—La cotización de Lon-
dres viene hoy con una pequeña alza 
en el precio de la remolacha; aunque 
nuestro 'telegrama de Nueva York 
no anuncia variación alguna en los 
precios se dice que estos rigen con 
mucha flojedad por pretender I05 
refinadores se. les haga otra rebaja 
de ]|32. A pesar de esta,s noticias 
desfavorables, este mercado rige re-
lativamente sostenido por los lotes 
de más ó menos importancia que 
caanbian de manos, para completar 
cargamentos, según se verá á conti-
nuación : 
900 sacos centrífuga pol. 96, k 
4.58 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
10.500 sacos centrífuga polarización 
95.30|96, (en varios lotes), de 
4.46 á 4.55.6 reales arroba, 
en Cárdenas. 
1,500 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.1]2 reales arroba, en Sa-
gú a. 
Cambios.—'Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 11. Febrero de 1908 
A «.a B «e la. tarda. 
Plata española 93% á 21% V. 
Calderilla., (en oro) })tt á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15]/. P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidad os... á 4.49 en plata. 
E l peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
Cotizamos 







M tíOdjv 19.^2 
París, 3d|V 5.7|S 
Hamburgo, 3 djv,.. 3.7fS 
Estados Unidos 3 d|V 9.5j8 
España s. plaza y 
cantidad 8 d|V.... 7.1i2 7. 
Dto. papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 1 
Greenbacks 9.1i4 
Plata americana 
Plata española. 93.7i8 94. 
Acciones y Valores.—El mercado 
que abrió encalmado y muy flojo, 
particularmente por las acciones de 
los Ferrocarri-les Unidos de la Ha-
bana y se mantuvo todo el día en 
el mismo estado, cerró algo más fir-
me á la<s sî UTenbes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 110 á 114. 
Acciones de Uuiáos, 8Ll]2 á 82. 
Bonos del Oes, 108.113 é 100.112. 
Acciones del Gas, 97 á 98.112. 
Banco Español, 67 á 67.J|2. 
Hav. Eléctrico Preferidas. 73.314 
á 74.114. 
Havana Eléctrico Comunes, 25.1]4 
á 25.112. 
G a n a d o b e n e ñ e i a d o 
7 p r e c i o s de l a c a r n e 
Febrero 11. 
lluy llegaron á los corrales de L u -
via-nó las siguiente reses: 
300 procedentes de Cienfuegcs, de 
las cuales se veniió una parte á 4.1|8 
y 4.114 centavos la libra, y la otra es-
taba vendida con anterioridad á los 
precios de 4.3|4 y 4.7|8 centavos la 
libra. 
276 procedentes de Sancti Spíritus, 
qaie se vendieron á 4.112 y 4.3[4 cen-
tavos la libra. 
Miañana se espera um tren proceden-
te de Victoria de las Tunas conducien-
do reses. 
También se esperan 100 toros proce-
lentes de Oalveston. 
Los precios que han regido hoy en 
el Rastro por el ganado beneficiado, 
fueron de 18 á 23 por ganado vacuno, 
de 33 á 36 por el de cerda y de 36 á 
38 por el lanar. 
Un ingenio que deja de moler 
Ha dejado de moler en Jagüey 
Grande—(Matanzas—el ingenio "Aus-
tralia". Por tener poca caña dispo-
nible no rendía tarea y ha preferido 
vender el campo de que dispone al 
"Santa Filomena" á seguir perdien-
do dinero haciendo escasa tarea á 
largo costo. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
E l central "Stewart" . . 
Dicen de Ciego de Avila que donde 
la "Silveira Sugar Company" ha-
bía roturado grandes extensiones de 
terreno y creado grandes colonias, la 
"Stewart Sugar Company" ha le-
vantado un hermoso 'batey dotado 
de maquinaria y aparatos modernísi-
mos como para moler y elaborar 150 
mil sacos de azúcar que puede dar es-
te año la caña al/lí en sazón y los 300 
que habrá en adelante, puesto que las 
vías ferro carril eras de la finca al-
canzan muy extenso radio. 
E l fruto de este nuevo central será 
tirado á Júcaro. Empezará á moler 
el saábado 15 del corriente mes. 
I I fiilTERO 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e K a 1 l i n a y 
F e r n a n d e z , de Villariciosa (Astarías) . 
Sonlos únicos receptores y representanteá en toda 
la Isla de Cuba 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes -Banqueros con Tasajería. 
O F I C I O S 14, H A B A X A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una graita 
hombro, en la etiqueta de cada batt-Ua. 
C. 497 1F 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C D B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A X A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454 U . E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á. emilir: $500,000 U . E . Cy. 
Seguros en vida. (Obligaciones á lotes). Segures sobre la vida Coutraseguro 
de obligaciones á lotes. Seguro cimtra ineendios. Sc-ruros pecuarios. 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventojosa-s que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y ios beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 495 IF 
16 Alia 110 ¡lipis 
A $ 2 5 G Y . M I L L A R . 
OFICINA D E L DEPOSITO DE M A T E R I A L E S DE ANTONIO CHICOT 
L a c a ñ a de a z ú c a r en M é j i c o 
F n periódico yankee "Mexican In-
vestor," dice que la industria de la 
caña de azúcar en Méjico no es lo que 
debiera ser. Para ello hay muchas 
razones. Una, y quizás la más im-
portante, es que las variedades de ca-
ña que se dan en Méjico, se están de-
teriorando. E l cultivador de caña y 
el botánico, saben perfectamente que 
existen muchos casos que presentan 
evidentes señales de deterioración en 
plantas de reproducción vegetal. Has-
ta hace pocos años la caña de azúcar 
se propagaba invariablemente por sis-
temas antisexnales. Su cultivo data 
de un período tan remoto, que los sa-
cerdotes de la India tuvieron tiem-
po de promulgar una ley, que era 
obedecida, por la cual, si cualquier 
cultivador veía una caña en flor, mo-
riría dentro de nn año, su casa vería 
reducida á la miseria, y su entera 
fortuna desaparecería. E l cultivo de 
la caña se llevaba á cabo en ampli'as 
y buenas condiciones de suelo, clima y 
situación. A pesar de ello, en todas par-
tes donde su cultivo es de alguna im-
portancia, se han alzado quejas sobre 
la deterioración de la caña. E n paí-
ses tales como Hawaii, Java, Guaya-
na Inglesa y las Antillas, se han de-
sarrollado nuevas variedades de semi-
llas y los resultados obtenidos ates-
tiguan plenamente lo acertado de es-
te procedimiento. E s ya hora de que 
los plantadores de azúcar mejicanos 
comprendan la necesidad de similar 
modo de obrar. Prestando la debida 
atención á la aplicación de abonos 
fertilizantes convenientes, y emplean-
do métodos modernos en la refinería, 
no cabe duda ninguna de que Méjico 
entrará en el rango de los mejores 
países productores de azúcar del mun-
do, y que sus plantadores ganarán 
más dinero. 
ensanchando el Canal en muchos ra 
t ios . -La duración media del recorri-j 
do, es de 18 horas, pero los vapored 
correos tardan 15 horas, término mê  
dio. Siendo la longitud de 100 miJ 
lias resulta que la velocidad media 
es de 6 y media .millas por hora. L a 
luz eléctrica está ya establecida en 
todo el Canal. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Se ha constituido con fecha 3 de3 
corriente una sociedad que girará eq 
Pinar del Rio, bajo la razón de Po* 
ralta y Burgos, de la que son gereu^ 
tes los señores don Francisco Peratl 
ta y don José G. Burgo-. 
V a l o r e s de t r a v ^ i 




E l C a n a l de S u e z 
Xo obstante la rebaja introducida 
en los derechos de pasaje de 0,75 
francos por tonelada que empezó á 
regir desde Io. de Enero de 1906, 
los ingresos obtenidos por la 'Compa-
ñía, lejos de disminuir han aumen-
tado. 
E l ejercicio de 1906, ha sido seña-
lado por un nuevo progreso en el 
tráfico, A decir verdad, el número 
de buques que 'han atravesado por 
el canal, es menor, pero en cambio el 
tonelaje es más elevado, todavía más 
elevado que el de 1904, que fué has-
ta entonces el más importante, alcan-
zando la cifra de toneladas trece mi-
lllones 445,504 contra 13.134,105. Du-
rante el año de 1906, la Compañía 
ha efectuado importantes trabajos. 
Marzo. 
i 2—Sara toga, N. York. 
13— Segura. Amberes y escalaa, 
14— La Champagne, Veracruz. 
16—Montevideo. Cádiz y escalaa 
16— K. Cecilie. Tamplco y Va^ 
racruz. . 
17— México, N. York. 
17— Mérida. Veracruz. 
18— Progreso. Galveston. 
18— Bavaria. Hamburgo. 
19— Havana. N. York. 
16— Reina M. Cristina. Veracruz. 
20— Vlvlna. Liverpool. 
19— Albingia. Hamburgo. 
20— Mars, Hamburgo. 
21— Scotia. Amberes. 
22— México. Havre y escalas. 
24—Monterey. N. York. 
24—Esperanza. Veracruz. 
1— Segura. Tamplco. 
4—Riojano. Liverpool y escalas^ 
8—Casilda. B. Aires. 
SALD&AJX 
13— Chalmette. N. Orleans. 
14— Segura. Veracruz. 
15— Saratoga. N. York. 
15—La Champagne, St. Nazaire.! 
17— México, Progreso y Veracruz. 
17— K . Cecilie. Coruüa y escalas 
3 7—Montevideo, Veracruz. 
18— Mérida. N. York. 
18—Proteus. Liverpool y escalas* 
18— Bavaria. Tampico. 
19— Albingia. Veracruz. 
20— Reina M. Cristina. Coruña. 
21— Morro Castle. N. York (vlft 
Nassau) 
21— Progreso. Galveston. 
22— Havana. N. York. 
23— México. Veracruz y escalas, 
2 4—Monterty. Progreso. 
2— Segura. Canarias y escalas. 
10—Casilda, Buenos Aires y es* 
calas. 
V A P O R E S COSTSUOS 
UAhEEA* 
(Jogme Herrera, de la Hn,t totes ¡os 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, 
Alava II, de la Habana todos os miércoles 
A las 5 du ia tar.le, para Suirua y Caibariéa, 
regresando los sábados por .'a mañana 
aeasacha á bordo. — Viuda dt Zuineta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
SALIDAS 
Dfa 11: 
Para Pascaffoula grolrta americana J. W» 
Diana. j 
Para Sagua vapor noruego Ole Bnll. 
a d E - E l T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general—Anticua cana de Solis, de 
S.JSRJEY, calle Habana 7o. Recibe constantemente de los centros de la moda 
jas últimas novedades. Trabaioj esmorado, como SJ oidan, á precios equitativos. 
C. 488 IF 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
C O M P E E N las mejores gomas macizas coaocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
M A R C A 
y las neumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é v i v a r e * y G o m p . 
Especialidad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A , existencia en Cemento " L E H I G H " % 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . 
J Í L I ? C L I O C ± 1 O \ X J C J J L 8 y I O , T o l é f o n o 1 8 3 2 . 
C. 489 •IF 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que desde h a c e 
V E I N T E A N O S se i m p o r t a e a C u b a , es e l de 
cuyo solo nombre es suíicieute garantía para los consumidores Contó se h» 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las sU 
criiientes marcas: 
D ^ i ^ - ^ p a r » b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . e 
A^COHPATTT^ 
20S3 alt A-I 
W i c h e r t í L G a r d i n e r 
| P o n s ¿ C a . -
[ P a r s o n s 
para 
se ú o r a 
L o r q c h fy otras unidas 
rUi .?uí i i al nombre do 
B l l l H D O 0 , I PON8& Ca. 
parajóveaaif , r u - i - . - j 
y hombrw ¡j r a C K a r C l 1 
para .jóvenes 
y hombres* 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de k mañana.—Febrero 12 de l^OS. 
APSRTÜTIA DK R E G I S T R O S 
Día 11: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor Inglés Wlndermere, 
por L . V. Place. 
Para Delaware (B. W.) vapor alemán Mará 
Kelb, por L. V. Place. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L. V. 
Place. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 1): 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Oliv/ptte por G. Lawton Childs y comp. 
15 bariles 
44 pacas y 
19313 tabaco. 
8: bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
6910 sacos azúcar. 
20 pacas tabaco. 
28 barriles id. 
111413 id. 
1359 .huacales legumbres 
1586 id. naranjas 
1250 libras picadura. 
24,000 tabacos 
80 bariles miel de abejas 
87 sacos cocos. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo, vapor 
alemán Prinz Oskar, por H. y Rasch. 
400 cajetilas cigarros. 
893.200 tabacos. 
140 sacos astas de reses. 
600 líos cueros. 
54 pacas esponjas. 
1 saco azúcar. 
16 bultos efectos. 




Reboul y hmo.? 2 bocoyes Tino. 
Dopico, QueroJ y cp.: 11 Id Id. 
Recait y Restoy: 50 cajas id. 
Marcos, tmo. y cp.: 80 sacas garban-
zos. 
H. Astorqui y cp.: CDO seras aceitu-
nas. 
E . Cannicer: 100 id id. 
Costa, ornáudez y cp.: 250 id id. 
Eomagosa y cp.: 20 sacos garbanzos. 
DE LAS PALMAS 
A. Leangbats: 1 caja efectos. 
9 6 5 
DE VERACRUZ. 
Wlckes y comp.: 59 sacos garbanzos. 
Galvé y comp.: 50 sacos garbanzos. 
B. Barcel6 y comp.: 60 sacos garbanzos. 
Lavin y Gómez: 75 sacos garbanzo». 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTXADAB 
Día 11: 
De Manzanillo goleta Teresa, patrñn Sánchez 
con 1,200 atravesaños. 
De Canasí, goleta Chaves, patrón Alemany 
con 400 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta Rafael, patrón López 
con 58 sacos maíz y frijoles, 35 quinta-
les cebonas. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, pa-
trón Fleixas, con 50 pipas aguardiente. 
Día 11: 
SALIDAS 
Para Sagua goleta María, patrón Camian, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Alemany 
con efectos, 
para Santa Cruz, goleta Rafael partín López 
con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 10: 
Vapor americano Monterey procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo y 
comp. 
9 6 0 
DE VERACRUZ 
Carús y Pita: 191 sacos garbarazos. 
Gotnzáilez Covi-án: 184 id id. 
Wilckes y cp.: 100 id id. 
Galbé y cp.: 100 id id. . 
Lavín y G6mez: 25 dd id. 
E . R. Margairdt: 100 canastas ajos. 
Canailes y Sobrino: 100 cajas huevos. 
Gonzáilez. Costa y cp.: 3 cajas aguas 
minerales y 1 id chile. 
DE PROGRESO 
Raftloer .Erbsiloch Co. 
nequén. 
249 pacas he-
Vapor español Puerto Rico, procedente de 
Barcelona y escalas consignado á A. Blanch. 
Vapor noruego Ole Bull procedente de Mo-
bila consignado & L. V. Place. 
962 
Yon Samchion: 50 teirceroüas manteca. 
F. Borman: 10 tercerolas Id. 
M. Sobrino: 60 tercerolas dd. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas id 
y 7 tercerolas Jamanes. 
Swilt Co.: 32 barriles puerco. 
Coca-Cola Co.: 4 bultos efectos. 
Horter y Fair: 15 id M. 
Ceslery Cola Co.: 1 id id. 
L. E . Gwinn: 1334 atados tonelería. 
Piel y cp.: 8100 id id. 
Piñán y Ezquerro: 20 cajas tocineta. 
L. F. de Cárdenas: 25 sacos maíz y 16 
bultos provisiones. 
Güell y Coello: 5 889 piezas madera. 
W. M. Croft: 12 cajas tocineta, 10 ca-
jas manteca y 250 sacos avena. 
J. Perpiñán: 5 cajas tocineta. 
W. B. Fair: 2 5 tercerolas y 28 cajas 
manteca. 
N, Quiroga: 321 sacos papas. 
G. Foldersna: 3 builtos efectos. 
Champion y Pascual: 40 bultos mue-
bles: 
Castelelro y. Vizoso: 2 id ferretería. 
A. H. de Beche: 1 id efectos. 
J . B. Olow é hijo: 140 piezas cañe-
ría. 
Purdy y Henderson: 59 8 id id. 
G. Gan'dner: 2891 M id. 
A. Armaind: 18 cajas huevos. 
A. Armand: 18 cajas huevos y 1 id 
mantequilla. 
Bsquen y cp.: 119 bultos maquinaria. 
P. G. Vanness: 4 id efectos. 
F . Wolfe: 35 vacas y 23 crías 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 sacos ha-
rina. 
García, hno, y cp.: 500 W id. 
L. Sotolongo A.: 20 toneladas lingotes 
de hierro. 
A. del Río y hno.: 15 piezas madera. 
H. Astorqui y cp.: 29 cajas sallchichón 
y 7 tercerolias lamones. 
Salceda, hno. y op.: 25 cuñetes man-
teca. 
R. Truffim: 20 cajas salchichón. 
E . Lmengas y cp.: 20 Id id. 
B. Fernández y cp.: 25 id id. 
Mestrés y Sobrino: 15 id id. 
E . Hernández: 25 id. id y 10 tercerolas 
jamones. > 
F. López: 1 caja tejidos. 
Valdés é Inolám: 1 id id. 
Prieto, Gonzáfiez 3' cp.: 2 ád M. 
J. M. Mantecón; 19 id puerco. 
Lamieras, Calle y cp.: 24 cajas man-
J . Alvarez R.: 10 id puerco y 6 torce-
rolas jamones. 
Bolaño y cp.: 200 4d velas. 
Alonso, Menéndez y op.: 9 tercerolas 
jamones. 
A. Lamígueiro: 8 tercerolas id. 
Mantecón y cp.: 6 tercerolas id. 
R. Torregresa: 5 ild id y 12 cajas me-
nudos. 
Negra y Gallaxreta: 7 tercerolas jamo-
nes. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
Quesada y Qp.: 200 sacos harina. 
A. M. González: 11 bultos efectos. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 11 id dro-
gas. 
S.. Oniosólo: 286 sacos afrecho. 
Orden: 68 banriles aceite, 58 tercero-
las manteca, 7 tercerolas jamanes, 900 
sacos harina, 4 cajas efeotíxs, 5i50 pacas 
heno y 2750 sacos maíz. 
9 6 1 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 100 pipas y 10012 id 
vino. 
Isla, Gutiérrez y p.: 60 pipas, 4012 y 
JL0O)4 dd. 
Quesada y cp.: 50 pipas. 20(2 y 75̂ 4 id 
J . Roig y cp.: 307 cajas losetas. 
J . Balcells y op.: 100 pipas, 100¡2, 
20014 y 200 barriles vino. 
Caisbeledro y Vizoso: 84 bultos efrre-
tería. 
Romiagosa y cp.: 25 sacas frijoles. 
Aspuru y cp.: 35 bultos ferretería. 
F . Pita: 100|4 pipas vino. 
J . Rafecas y cp.: 200 cajas velas y 20 
id cartones. 
Galbán y cp.: 60 pipas ,10012 y 30014 
pipas vino. 
Eebévanez y Fernánidez: 8 pipas, 812 y 
2014 id vino. 
Majó y Colomer: 20 cajas aguas mine-
railes y 6 bultos drogas. 
Piñán y Ezquerro: 25 pipas y 5012 id 
vino. 
J . .: Roig: 6|4 pipas vino, 114 Id vi-
nagre y 5 cajas aceite. 
Capestany y Garay: 25 bultos ferrete-
r ía 
C. Romero: 3 barricas vidrio. 
Q. Cañizo G.: 3 -id dd. 
E . García: 2 id id. 
J . M. Otaolaurruchi: 6 id id. 
T. Ibarra y op. : 2 id dd. 
J . Dtwán: 26 bultos efectoŝ  
C. Martin: 1 id id. 
Orden: 4 dd id, 50 sacos talco, 107B14 
pipas, 5018, 100110, 3 bocoyes vino, 11 
tacos tierra y 25 'id frijoles. 
DE VALENCIA 
Galbán y op.: 200 sacos arroz. 
Roar.agosa y cp.: 300 id Id. 
Lamideras, Calle y cp.: 5 pipas, 30[2 y 
2014 pipas vino. 
Llano M. y cp.: 10 pipas id. 
Garín, Sánchez y cp.: 32 pipas, 2612 y 
20¡4 id. 
Sierra, Alonso y op.: 26 pipas y 1812 
id vino. 
Negrrei'ra y hno.: 7 pipas y 612 id. 
Consignatarios: 100 «aoos arroz. 
T. González y op.: 25 pipas vino. 
Reboul y hno.:, 10 pipas, 10¡2 y 4014 
id vino. 
N. Merino: 25 pipas id. 
i J . R. ViHageliú: 5 pipas id. 
Febles, Pérez y cp.: 25 pipas id. 
Orden: 50 cajas, 3 00 cestos y 200 jau 
las cebollas. 
DE ALICANTE 
Wickes y cp.: 12 cajas pimentón, 28 
Id conservas y 150 cajas melocotones. 
R Capilla: 1 id azafrán. 
Agulnre, García y cp.: 50 pl^as vino. 
C. Hempol: 20 id id. 
J . Zarraluqnl y cp.: 10 pipas y 2012 id 
Alonso, Menéndez y cp.: 15 pipas id 
Landeras, Calle y cp.: 20 cajas plmen 
tón. 
Genaro González: 25 dd id. 
ViHaverde y cp.: 12 M id. 
Txespalaclos y Norlega: 10 pipas ifc^ 
M. Muñoz: 75 barriles id. ' 
Orden: 76 id id. 
DE MALAGA 
Suero y cp.: 10 barriles vino. ^ 
Sierra, Alonso y op.: 28 bocoyes id. 
Romagosa y cp.: 247 cajas pasas y 52 
Id ciruelas. 
Fernández y Casado: 4 bocoyes vino. 
Galbán y cp.: 100 cajas aceite. 
c o l e g i o d e m m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOto 
nanqneros comercio 
Londres 3 d¡v. •„ •, 20% 20 p 0. P 
.. 60 d|v. 
París 60 dlv. 
19% 19% p 
6% 5 78 P 
Alemania 3 d|v. . . 4% 3% p 
.. 60 dlv. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . . 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. , 
Descontó papel co-
mercial 
M o n e d i i s 
Greenbacks. . , :. 









7 7%pl0. P. 
9 12 pjO.P. 
Comp. Vcod. 
9̂ 4 9% p|0. P. 




Vapor americano Chalmette procedente de 
N. Orleans consignado á A. E. Woodell. 
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M. Robaina: 267 pacas heno. 
L . F. de Oáirdenae: 224 lid id. 
M. López y cp.: 6065 atados tonelería. 
Piel y cp.: 280 id id. 
Mdlián y cp.: 7021 id id. 
Mllián, Alonso y cp.: 5000 id id. 
E . L. Dardet: 4765 d dd, 5 bultos (10 
cajas) peras y 40 cajas raanzamas. 
E . Rodríguez: 50 id huevos y 25 ba-
rriiles manzans. 
Hotel Miramar: 2 barriles aves. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 300 sacos 
harina. 
F. Portillo y hno.: 3 cajas calzado. 
F . Caigigas: 9 id id. 
Armour Co.: 60 barriles puerco, 221 
cajas aslchichón y 6 buitos efectos. 
C. S. Buy: 3 cajas id. 
F. Mestre: 2 id M. 
C. B. Stevens Co.: 270 barriles yeso. 
Domínguez y Salom: 250 sacos maíz. 
F . "Wolfe: 2z vacas y 20 crías. 
Crusellas, hno. y cp.: 73 barriles 
aceite. 
Southern (Express Co.: 1 caja efectos. 
E . T. Rutberford: 1 id id . 
E . Martínez: 8 cajas calzado. 
Bl Pincel: 1 did efectos. 
A. balas: 2 id dd. 
P. Aranguren: 2 id id. 
García Ostelaza M.: 3 id Id. 
L . G. Vxrüió: 1 dd id. 
A. B. Weatrup: 1 id 4d. 
Molina y hno.: 1 ád dd. 
W. F. Smdth: 65 bultos carros. 
Mantecón y cp.: 15 cajas menudos de 
cerdo. 
Negra y Gaillarreta: 12 id id y 3 ba-
rriles salchichón. 
J . Alvarez R.: 8 cajas menudos y 125 
la huevos. 
S. Oriosolo: 2r)0 sacos maíz. „ • ' 
González Covifán: 250 id d. '"í''|;.~ 
B. Fernández: 500 id id. 
Huarte y Otero: 500 id id. 
Echevarri y Lezama: 250 id id. 
González y Costa: 250 id id. 
M. Sobrino: 50 barriles aceite. 
W. M. Croft: 25 tercerolas manteca. 
T. t . Arnold: 5 bultos efectos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
B. Fernández y cp.:' 25 tercerolas id. 
F. Bolrmam: 150 barriles resina. 
E. Pascual: 5 bultos efectos. 
C. Blasco: 39 id muebles. 
M, Gamo: 50 cajas huevos. » 
M. Gómez: 11 bultos muebles. 
W. E . Hairlon: 1 caja efectos. 
Canales, Diego y cp.: 200 cajas hue-
vos. 
J . Vieta: 120 id M. 
Canales y Sobrino: 100 id id. 
A. Armand: 200 id id. 
Orden: 3400 sacos sal. 
Día 11: —•'•n̂ y 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
964-
DE TAMPA-
TTest India Oil R. and Co.: 309 sacos tierra. 
J. M. Fernández: 16 cajas alcohol. 
M. Suárez: 1 paca tabaco. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, povari-
zación 9 6' en almacén á precio do embar-
que á 4 ̂  rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2-15|16 rls. arroba. 
VALORES 
FODtfOS pQMICOS 
Bonos del Empréstito au 
35 millones 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. . . . . . 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. .i 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
¿Joños de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way. , : 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción. . 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste , 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) , 
Id. id. (acciones comu-
nes) , 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . ,, 
Compañía Dique de la 
Habana. . . . . . . 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . . . . . . .< 
Nueva Fábrica de Helio 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co. . 
Acciones Comunes det 
Havana Electric Rail-
ways Co. . . . . . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) . 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 




















Empréstito ce la Repú-
blica. . . .: 108 
Id. d* la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 95 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
do '.a Habana. . . . 114 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . ., Jü 
Id. i a. Jd. secunda- . . N 
la. primera r rrocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara ^ 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 5 
Bonos hipotecarlos do la 
Compañía de Gas y 
Electricidai de la Ha-
bana 108% 
Bonos «•<» la Habana 
Electric l̂ail-way Co. 
na. . . . . . . . . 88 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 110 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emicidoa en 
1896 á 1897 100 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watos 
Workes N 
Bonos hipotecarlos Oea-
tral Olimpo M 
Boros hipotecürlos Cen-
tra 3 Covadonsa. . . . ií 
Ca. Elec. de Alumbrado 





SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
SUMINISTRO DE 4 CABALLOS. — Haba-
na Enero 30 de 1908. — Hasta las dos de 
la tarde del día 13 de Febrero de 1908, se 
recibirán en esta Oficina, Edificio del Ar-
senal propoelciones en pliego cerrado para 
el suministro de 4 caballos de 64" inglesas 
de alzada 6 rn4s, pero de 1.-00 á 1.350 li-
bras inglesas cada uno, de 4 á 8 años de 
edad castrados, sanos y libres de toda im-
perfección, de buena forma y acción, mansos 
y dóciles, preferidos de color entero, bien 
domados y libres de todo resabio. El reco-
nocimiento v eximen de estos animales se 
efectuará, eñ el Arsenal, Habana, y la re-
solución del Inspector de Obras Públicas de 
convenir ó no estos animales, será decisiva. 
Dichos caballos estarán sujetos á 8 días de 
prueba. En esta Oficina se facilitarán im-
presos de proposición en blanco y se darán 
f̂ormes á quien los solicite. —D. Lomblllo 
Clark, Secretario Interino. 





























Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar: Joaquín Gu-
má; para Valores: Federico J . Cabrera, 
Habana 11 de Febrero 1908.—El Síndi-
co Presidente, Federico Mejer.. 
COTIZACION OFICIAL 
DE 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español fle la isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cu Da (en circula* 
ción. 65 
Banco Agrícola de ?uer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de Cuba N. 
C; mpaüí?, de Forrocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 81% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cea • 
tral Railway Limited 
Preferidas JN 
Idem id. (comunes). N 
Feri-acorril de Gibara & 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, 9 7 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes. .1 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . . 73% 
Compañía Havana Eltsc 
trie Railway Cu. (c--
muñes. . . . . . . 25 
Compañía Anónima IS 
tanzas.. r N 
Compañía Alfllerera L 
baña. . > . . . , . . .1 N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. , . . . . . . . N 
Habana 11 de Febrero de 1908. 
BANCO ESPAÑOLJJEji ISLA DE GÜBi 
Negociaio áe AynBtainienlo. 
PLUMAS DE AGUA 
Cuarto trimestre de 190t 
ULTIMO AVISO. 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se 
les concedió, según anuncio publicado con 
fecha 21 de Diciembre último, para el pago 
sin recargos de los recibos del recibos del 
Cuarto Trimestre del año de 1907, se les re-
miten por conducto de los Inquilinos las pa-
peletas de aviso prevenidas, á fin de que 
concuran á. satisfacer sus adeudos & las 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
números 81 y 83, de 10 de la mañana á las 
3 de la tarde, en el término de tres días 
hábiles que terminarán el día 15 del presen-
te mes, adviniéndoles que desde el venci-
miento del expresado plazo, quedan incursos 
los que no hayan llenado ese requisito, en 
el recargo del cinco por ciento sobre el 
total importe del recibo, k virtud de lo dis-
puesto en el articulo 16 de la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 1908. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Director, 
Juli» de Cárdenas. E. L. Orcllaaa. 
C. 59S 5-12 
COMPAÑIA CUBANA BE F l A t o 
Empedrado 30 
De orden del Sr Pr^i^» i 
áJ08 ^es- AcclonTstasp^^S^ « 
ral ordinaria que debe?á eflo^""*» 
21 del conente mes á. las „ ctUar8e 
de. en la casa calle rio C u l V S 0 de 1 
Habana, Febrero 10 de i9?8UMERO8 7( 
EI Secreta[rio Caj, C. 591 
Ceiralia C n l ) a n a l e A Í n 5 a ¡ H r 
Por disposición del Sr. Pr^M . 
Empresa sa pone en conocí' n̂te ^ kl 
Señores Accionistas de la m™ erV0 d*li 
gún prescribe el Artículo'-^ dJf'S^Vl^ 
desde esta fecha y durante t ^fe^íteB 
tienen á su disposición los lihLmes actu 
bllidad de la Compañía para -nS ^ co.r 
la Administración, Calle dV la 1 examen 
mero 31. e ae la A ^ r g ^ 
Habana, Febrero 1 de 1908 
El Secretario 














O F I C I A ! . 
r i u í n i h de i a m m 
CARROS C E DOS RUEDAS-
Carros de dos ruedas que deberán ser pre-
sentados en el Depósito Municipal de 8 
á 10 a. m., en los días que se señalan para 




Núms. de los carros 
. . . 5701 al 5800 
. . 5800 „ 5900 
M M 5901 
. . . «001 
. w >: «101 
4 !.• . 6201 
. -< M «301 







M 18. . . . . , . 
19. i* . x . • . 
„ 20. x . . . 
m 2 1 . . . . . . . . 
22. W w 
„ 25. . v > . . . 
„ 26 del 6725 al 6799 y del 8820 
Durante los días 27, 28 y 29 concurrirán 
todos los carros exentos de dos ruedas. 
Lo que de orden del Sr. Alcalde, se anun-
cia para genral conocimiento. 
Habana, Febrero 11 de 1908. 
Manuel de Cárdena!» 
Secretario de la Alcaldía 











ENVIADAS POR CABLE POR LOS ÍEES J 1 L L E R & Co. l íeuiüm iel ' ' S í o c í E i c t o ^ ' 
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n e s a i a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Mariel y Quiebra Hacha 
Reciben cargas las goletas Altagracia y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permito. Se darán bisemanales. 
Informarán: Rufino Romero y Federico 
DcKcbamp, Muelle de Paula, Habana. 
C. 403 30-aK 
C o m í He Gas y i B s 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Cam 
sesión celebrada hoy, y con visT**?'9' Í 
saltado del añ© social, ha acorcí-4 te-
abone á los Sres. Accionistas qu.VUe *« 
en esta fecha, un dividendo df cu t **** 
sos cincuenta centavos moneda A PE-
por acción. * Amer»cana 
Todos los días hábiles, de una 
de la tarde, después del dra diez tre* 
de Febrero próximo, pueden los s- **U 
cionistas presentarse en la Caja do bTV»^ 
pañla á percibir las cantidades une ^ * 
nespondan. e4 c». 
Habana, Enero 31 de 1908. 
El Secretario Genera' 
Dr. DomIBSo Míndcz Cap..,, 
C. 393 io-ar 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía 
sesión celebrada el día de hoy y dc ** 
do con los artículos 29 y 35 dé los EsíT' 
tos, acordó convocar la junta general ordí' 
narla prescrita en el primero de estos 
tlcuios para el Martes, diez y ocho del níÁ' 
xlm» mes de Febrero, á las doce del dt 
en Monte número 1 con el fin de nombrar 1 
Comisión glosadora de cuentas que el r * 
petldo articulo establece. De acuerdo c*" 
el artículo 37 de los Estatutos los libros da 
transferencias se cerrarán e; día catorce d 
Febrero. ue 
Habana, Enero 31 de 1968. 
El Secretarlo General, 
Dr. Domingo Méndez Cayote 
C- 394 10-1P 
y S o c i e d a d e s . 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d i 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 513 26-1F 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N ü l O . 
h W m ú cala M m e iaa i i^ j 
ES LA UNICA. NACIONAJU 
y lleva 52 años de fJOS tesela 
y de operaciones coatiauas, 
CAPITAL respon-
sable $ 45.637-182-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos Hasta la íe-
S 1.630.731-94 
Asegura casas de mamposlerla sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería exte-
riormente, con tabiquería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Glicinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado» 
Habana, 31 de Enero de 1908 
D E J A R D C O 
A Don Adriano Gómez y García, se hac» 
saber el falecimlento en Jaruco, de su ma 
dre Doña Josefa García y que sus familiar̂  
lo solicitan. 
2127 4-S 
SE COMPRAN casas en puntos céntriroi 
y de modernas construcciones sin interven-
ción de corredores. Informaran Jesús dei 
Monte 230 de 4 á 6 de la tarde. Teléfono 
númerQ 6220. 
977 20-21B 
M á R I A N 
« m i i " M i f ü r 
Aviso de cobranza á los censatarios 
Vencidos los inconvenientes que hasta 
ahora se hablan presentado para hacer 
efectivas las responsabilidades exigib'.er- 4 
deudores morosos por réditos de los censos 
«jue gravan los terrenos del citado REiMíi-
TO, se hace público por este medio, entra 
otros empleados al efecto, que á partir do 
esta fecha y hasta el quince del corrlento. 
se admitirá, sin Intentar reclamación ju-
dicial alguna, el abono de lo adeudado, to-
dos los días hábiles de 2 á 4, (p. m.) en el 
Almacén de locería y cristalería "LA BOM« 
BA'", Riela 85 y 87 en esta ciudad y de 
!> á 7 (p. m.' en Martí 88 en Marianao; de-
biendo los interesados en el pago presentar 
i recibo del último que por el aludido con-
cepto hubieren realizado. 
Habana 1 de Febrero de 1908. 
Por poder de Oofia Francisca Maderm* 
1758 Micuel Humara 15-4F 
Avisa- por este medio que si por olvido 
mío hubiese alguien con derecho á hacerma 
algún cobro, lo haga en esta su casa, Gaiia-
no y Animas, cuanto antes posible, pue» 
pienso mudarme para Guanabacoa, por i» 
Empresa VIEJA. ^ 
2030 15-7F 
A V I S 
C. 512 26-1P 
m m m m u m m l a m m 
Y Aliaceaes de Regla, Líiltaía 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Venta de mulos, caballos y ómnibus 
Por supresión del servicio de Omnibus de Regla 
.Cuatro (4) caballos llamados: "Alazán", "No. 16", "No. 47" y "No. 43". ' 
Cinco (5) ómnibus completamente habili-tados, con algunos repuestos de ruedas, lan-zas, faroles y los arneses necesarios para cuadra. 
Todo, que está en mu buen estado, puede 
ser examinado en la Estación de Regla, pré-
via la vénia del Jefe de la Estación. 
J.L^?. ProPoslc'ones se dirigirán antes del 
día 20 del actual, en pliego cerrado al Secre-
tario del Consejo de la Habana de los Fe-
rrocarriles Unidos, Egldo número 2, altos, 
poniendo en, la cubierta: "PROPOSICION 
POR EL GANADO Y OMNIBUS DE REGLA." 
Se advierte que en las ofertas por los ani-
males debe separarse el precio de cada uno, 
especificando nombre 6 número del animal. 
Esta Compañía se reserva el derecho de 
aceptar la proposición que estime más ven-
tajosa 6 de rechazarlas todas. 
Habana, 6 dc Febrero de 1908. 
FrtinciüCO M. Stcegrers, 
. Secretario 
C. 660 10-7F, _ 
Habiendo llegado á nuestro conoclmlent» 
que por industriales poco amantes ae -u 
buen nombre se ha propalado la especie uo 
que nuestro excelente "Anís EsPano' n. 
pueden venderlo los detallistas por 
trarse fuera del alcance de la Ley de 
vigrente en esta República, hacemos constar, 
que nuestra marca se halla legalmente a » 
parada por haberse presentado á,8" 
ción, que nuestro "Anís Español es ei i' 
jor producto de esta clase, conocido en «.u 
ba, y que nuestros consumidores "e^" or. 
ner especial cuidado á fin de no ser 
prendidos por productos similares. . 
Al mismo tiempo ponemos en conoĉ  
miento del público en general que W«UJ£] 
eos expendedores del "Anís Español j 
como del celebrado "Ponche E:,P*VItpribea 
"Anís de Naranja" somos los que suacnw 
Kegrelr- * Hermano. 
SAX MIGUEL nüm. 2ei.-Teléfono 1939 
1813 
HABANA 26-4?" 
C A J A S R E S E B V A D I S 
L a s tenemos en naesDM ito^" 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las aiquilaaj<* 
para guardar valorea d0 a j -
elases, bajo la propia custodia aa 
los interesados, , 
E n esta oficina daremos toa 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 da W * -
A G U I A R N 108 
N . C E L A T S Y C O W K 
1840 l8e-i4Aí 
Can íe i 
L a s a l q u ü a m c s en 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con ^ 
los ade lantos p e r n o s , P 
g u a r d a r a c i o n e s , ^ c u i * > n i £ 
y p r e n d a s bajo l a prop"* 
tod ia de los ^ r G ^ ' í \ ^ 
P a r a m á s i n í o r m e s ^ 
á n u e s t r a ^ ü c i n a 
I lUIIL 1-
J t . H p m a n n < * ^ 
Ü 268a - - — 
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• ndo en los momentos mismos 
inaugarars*! la segunda interven-
úe. de ios Estados Unidos anuneia-
CL «,IP el Gobierno cubano se insta-
llegado que fuese el momento 
^ortiuio. con sólidas garantías que 
dieran imposibles en lo porvenir las 
rbitrariedades para sosKmerse en 
el poder y las apelaciones á la rebel-
r , nara alcanzarlo, se nos tachó de día p<»ia 
visionarios por algunos, por otros de 
tmafrestas, y, como era natural, por-
e ^ es la costumbre, no faltó tam-
poco quien pretendiese obligarnos al 
ilencio invocando los fueros del 
* sentimiento cubano" y pronosticán-
donos próximas y terribles vengan-
zas provocadas por la indignación pa-
triótica. De entonces á ahora el cambio 
completo: los que ayer rechaza-
ban las garantías la admiten hoy; me-
ior que admitirlas, las encuentran jus-
tificadas y estiman que deben ser 
completamente eficaces. 
Ya no se discute acerca de si de-
Yen establecerse las garantías—por-
que respecto á este extremo esencial 
bay unanimidad, ó por lo menos no 
hay ni asomo de oposición—sino acer-
ca de cómo deben establecerse y 
cuáles pueden ser las mejores. Unos 
ibogan por una supervisión modesta, 
iuave y amistosa, que no ponga tra-
bas más que para contener las posi-
bX3s demasías del poder; otros, con-
eretando algo más, reclaman que la 
supervisión se apoye en fuerzan ame-
ricanas; hay quienes declaran que 
prefieren no escoger y que acvptan 
de antemano lo que se resuelva, por-
que al buen pagador no le duelen 
prendas; no falta quien indique la 
conveniencia de que el Estado acepte 
previamente la responsabilidad de 
los daños que oca-sione en la riqueza 
privada todo alzamiento sedicioso, y 
hasta se ha. propuesto la creación de 
una comisión arbitral encargada d-e 
decidir, llegado el caso, si procede 
una nueva intervención de los Esta-
dos Unidos. 
En el meditado artículo que ayer pu-
blicó en nuestras columnas, el señor 
Giberga muéstrase también partida-
rio del establecimiento de las garan-
tías, pero cree que hoy por hoy los 
Estados Unidos no puede darnos más 
gfue dos. si bien son suficientes: la 
permanencia de sus tropas en la Isla 
duriiiiíe el tiempo necesario para que 
B nuevo Gobierno arraigue y renaz-
ca la confianza y exista un ejército 
nacional, bien organizado, bien disci-
plinado y bien regido—y la seguiridad 
de que los mismos Estados Unidos 
aplicarán la Enmienda Platt en su 
sentido liberal y recto, dentro del 
cual la intervención no ha de consis-
tir simplemente en lanzar sobre Cu-
ba el ejército americano, sino también 
en dirigir amistosamente, por la ac-
ción diplomática, al Gobierno cubano 
cuantas observaciones pudiesen evitar 
que en adelante surgiera la necesidad 
de la intervención armada. 
Algunos días antes de publicarse la 
noticia, supimos en el DIARIO que el 
viaje de Mr. Mawon á Washington 
estaba directamente relacionado con 
observaciones hechas por alguna can-
cillería europea con motivo de haber 
anunciado Mr. Roosevelt el restableci-
mienio á plazo fijo de nuestro Go-
bierno propio; y á la persona autori-
zada que nos comunicó dicha noticia 
para pedirnos opinión respecto de las 
mejores garantías para asegurar en 
Cuba la paz é inspirar confianza en 
la estabilidad del nuevo ensayo de 
república independiente, le contesta-
mos que bastaría la simple acción di-
plomática del Ministro de los Esta-
dos Unidos en Cuba, con tal que fue-
ra constante y se ejerciese hábilmen-
te; limitándose á aconsejar las más 
de lâ s veces, pero en los asuntos im-
portantes fijando la actitud y, si fue-
re necesario, anunciando la resolución 
del Gobierno de Washington. 
Coincidimos, pues, con el señor Gi-
berga en creer que la acción diplo-
mática es la fórmula más aceptable 
de intervención, porque basta para 
asentar sobre sólida base las garantías 
de buen gobierno que reclama el 
país y que se reclaman también fuera 
del país. No puede ser humillante pa-
ra Cuba, cuyo Código Fundamental 
autoriza la intervención de los Esta-
dos Unidos para resguardar la inde-
pendencia de la Gran Antilla y sos-
tener en ella un gobierno adecuado á 
la protección de la vida, la propiedad 
y la libertad individual, cuando des-
pués de todo á la acción diplomáti-
ca se someten, resignados ó compla-
cidos, todos los pueblos en la medida 
que les imponen las circuustanciaí. 
Por la acción diplomática España, 
después de haberse abierto en una 
sangrienta batalla el camino de Tán-
ger, tuvo que firmar la paz en Te-
tuán, en 1860, ante el veto de Inglate-
rra ; Rusia, por la afición diplomática, 
se vió obligada después de su última 
guerra con Turquía á renunciar á 
las ventajas que le producía el trata-
do de San Estéfano y tuvo que acep-
tar las condiciones impuestas por el 
Congreso de Berlín; por la acción 
diplomática evacuó Francia á Facho-
da y el Japón se resignó á no reci-
bir indemnización de guerra después 
de haber vencido á Rusia 
Pero si nosotros creemos con el 
señor Giberga que la intervención di-
plomática es la fórmula más acepta-
ble para una intervención en nues-
tros asuntos que constituya una ga-
rantía eficaz, no creemos con el se-
ñor Giberga que esa fórmula sea hoy 
por hoy la única posible, y mucho me-
nos podemos suscribir la afirmación 
que hace el Sr. Giberga de que^á Cu-
ba le hace falta un ejército nacional, 
por ser "cosa de que todo Estado ne-
cesita para subsistir.*' Recomendamos 
al señor Giberga y á cuantos como él 
estimen necesaria la creación de un 
ejército cubano, la lectura de la car-
ta de Washinton que se publicó 
ayer en nuestra edición vespertina, 
en la qne el maestro periodista que se 
oculta bajo las iniciales X . Y . Z. ex-
pone en forma magistral ideas que 
más de una vez ha expuesto por 
cuenta propia el DIARIO. Y en cuan-
to á la imposibilidad de que los Es -
tados Unidos hoy por hoy interven-
gan en nuestros asuntos de otro mo-
do que por la acción diplomática ó 
"lanzando sobre Cuba el ejército 
americano", basitarános decir que 
nuestra Constitución reconoce á la 
Unión Americana el derecho de inter-
venir, sin fijar, respecto á la forma 
de intervenir, limitaeión alguna. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
6 de Febrero. 
¡Votos! ¡Votos! ¡Votos! Estamos 
bajo la amenaza de otro mensaje pre-
sidencial; que será, como el anterior, 
de tonos socialísticos. Vienen las elec-
ciones; y hay que adular al Trabajo, 
con mayúscula. 
E l Tribunal Supremo, en dos recien-
tes sentencias—de una de las cuales 
ha dicho algo el DIARIO—ha hecho 
una cosa bastante anormal y que se 
explica porque los señores magistra-
dos que no dependen de los electores: 
ha puesto la justicia y el sentido co-
mún por encima de los gremios obre-
ros ó Uniones. Por una de las senten-
cias se ha declarado anti-constitucio-
nal la ley Erdman, votada en 1858 y 
que prohibe á los ferrocarriles y de-
más empresas de trasportes el despe-
dir á sus dependientes por pertene-
cer á un gremio. L a otra sentencia 
declara ilegal el hoycotteo cuando se 
usa para restringir, ó perjudicar el 
libre movimiento de mercancías entre 
los Estados. 
—¡Aún hay jueces en Washington! 
—hemos dicho al leer estos fallos los 
que no socialisteamos. 
E l Presidente Roosevelt no es de 
los nuestros. L a conducta del Supre-
mo le ha parecido insoportable, bas-
tante ohnoxious y. excesivamente prr-
posterous. Xo pudiendo echar abajo 
las dos sentencias ni atreviéndose á 
calificar, en público, de "mentirosos" 
y de "ciudadanos no deseables" á los 
magistrados—que es lo que hace con 
todo el rué no piense como él—ha 
decidido flanquear la posición. Aca-
ta la ley y no se mete con sus minis-
tros: pero se reserva el derecho—y lo 
va á ejercer—de no proponer refor-
mas en la ley, no sé, si con la esperanrra 
de que sean aprobadas por las Cá-
maras: pero, si, sospecho que con el 
propósito de convertirlas en substan-
cia electoral. ¡Votos! ¡Votos! 
Pedirá al Congreso que modifique 
la ley Sherman sobre el comercio en-
tre los Estados de manera que que-
den exceptuados de sus efectos los 
gremios obreros y demás asociaciones 
análogas. Esto es: un privilegio en 
favor del Trabajo—el cual, desde que 
se ha hechado la T mayúscula, anda 
á caza de privilegios. 
Además, el Presidente recomendará 
al Congreso que vote una ley de arbi-
traje obligatorio. Otro privilegio; 
porque los gremios, cuando vienen 
mal dadas, cuando un fallo arbitral 
les es contrario, se ríen de él—¿Quién 
le pone puertas al campo? ¿Cómo en-
carcelar á los cinco mil operarios de 
una fábrica? ¿Cómo cobrarles mul-
tas á los que no poseen más que lo 
encapillado? ¿Ni que adelantan los 
patrones con eso? Lo que necesitan 
es brazos para que el trabajo siga y 
no que se castigue á la gente obrera; 
y á esta no se le puede obligar á 
trabajar. 
Y a , en la Cámara de Representan-
tes, hay una proposición de ley, de 
Mr. Townsend. para establecer el ar-
bitraje obligatorio; proposición que al 
Presidente Roosevelt le parece bien. 
Si será 6 no será discutida, y, sobre 
todo, aprobada, eso está en los limbos 
de la duda; porque, aquí, con estos 
planes laborUiicos sucede como en 
España con los proyectos contra las 
congregaciones reliigiosas: son para la 
galería. Sirven para populachear; 
pero, luego, no se hace nada. 
Que el Congreso vote ó no vote 
¿qué le importa al Presidente Roo-
sevelt? Ahora, lo importante para él 
es que conste que el partido republi-
cano es el mejor amigo de los gremios 
obreros; porque constando esto, lo in-
dicado es qiie esos gremios voten pa-
ra Presidente á Mr. Taft y olviden 
que éste, cuando era Juez, hizo lo 
mismo qiie ha hecho, ahora el Su-
premo : poner la justicia y el sentido 
común por encima del Trabajo. 
Decía Enrique Heine que "que na-
da le causaba tanto pesar como el es-
pectáculo de la imbecilidad huma-
na;" y cuenta que no se afligía fá-
cilmente aquel cronista imperial y 
real y delicioso. ¿Qué diría si pre-
senciase un periodo electoral en los 
Estados Unidos? No es la imbecili-
dad la que aquí da el espectáculo; es 
la ceguera de los politicians, explo-
tando las pasiones y las majaderías 
de esas otras dos letras mayúsculas: 
el Sufragio Universal. Hay momen-
tos en que echo de menos las eleccio-
nes españolas; que, siquiera son., . 
¿cómo diré? . . . honradamente cíni-
cas; y, por supuesto, más baratas y 
menos gastadoras de tiempo. E l to-
rero Desperdicios, que era gran filó-
sofo á su manera, solía decir: 
—Xo está bien que le roben á uno 
el reloj; lo más cargante es que, 
al robarle, quieran hacerle á uno 
cr lo misa. 
X . Y . Z. 
J L A p r e n s a 
Xuestro querido amisp y compañero 
clon Manuel Curros Eüríquez, insusti-
tuible redactor de L a Prensa, se halla 
enfermo en esma. aunque afortunada-
mente de poco cuidado, y por algunos 
lías no podrá continuar tan celebra-
da labor periodística. 
Rápido restablecr.miento le desea-
mos para tener el gasto de ve¿e de 
nuevo en esta casa, dende tanto se le 
quiere y se le respeta. 
Hace pooos días hemos copiado de 
E l CamagüéyanQ una nominilla, que 
parecía auxiliar de la de instrucción 
púb'-ica en aquella provincia, y que, 
según el citado periódico, era exponen-
te del grado de nepotismo que adorna 
al superintendente señor Xiques. 
•Como todo es rectificable en este bajo 
roundo tópameos hoy con Las dos repú-
blicas que. E n honor de la verdad, des-
hace totalmeiiite los cargos que á don 
Juan Ramón Xiques se hicieron, de-
anostrando a por h que los parientes 
del señor Xiques que gozan de plato 
en el presupuesto de la enseñanza fue-
ron llamados á ella por empleados que 
precedieron al señor Xiques en el dis-
frute de la superintendencia del Ca-
magüey. 
Y como justicia son amores y no 
buenas razones, copiamos hoy, de Las 
dos repúblicas oomo ayer hiciéramos 
de E l Camagiiexfano: 
" E X HONOR D E DA V E R D A D 
Se ha afirmado en estos días, públi-
camente, que el Superintendente Pro-
vincial de Escuelas, nuestro distingui-
do amigo el doctor Juan Ramón X i -
ques, ha'bía colocado á casi todos sus 
familiares en instrucción pública, en 
esta localidiad, pretendiéndose presen-
tar á nuestro amigo como un nepotista 
que sólo trata de hacer su negocio y el 
negocio de sms familiares. 
Vamos á demostrar con datos irre-
futables que tales afirmaeiones son 
inexactae, pues hemos ido á recoger 
dichos datos á su única fuente de cier-
ta información. 
De esa investigación hemos obtenido 
la información .exacta que á continua^ 
ción ofreceremos, y con lo cual se de-
muestra que el doctor Xiques no ha 
tenido participación en los nombra-
mientos de familiares suyos en instruc-
ción pública, porque fueron nombrados 
mando él no pensaba ser Superinten-
dente de Escuelas, cuando predomina-
ba exclusivamente el moderantismo, ya 
que e?os familiares del doctor Xiques 
no eran de ideas liberales; y si es cen-
.Mirahle el nepotismo, nadie podrá exi-
gir en razón que un funcionario pú-
blico procure ó disponga la cesantía da 
empleados por el solo delito de ser pa-
rientes suyos. 
Dicho esto empecemos las refutacio-
nes. ! 
E l doctor Xiques nada ha influida 
para obtener el aumento de su sueldo. 
E l Oobernador Mr. Magoon resolvió 
por un decreto fijar en $300 los suel-
dos de los seis Superintendentes Pro-
vinciales de la Nación. La medida ha 
sido, pues, de carácter general. 
i'»» maestra de Kindergarten, pr'u 
ma suya la señorita Cristina Xiquea 
Ramírez se examinó para ingresar en 
:a Xormal de Kindergarten en época 
en que era Superintendente el señor 
Coronado y fué nombrada para ejercer 
en la primera Escuela de Kindergar-
ten, por el señor Secretario de I . P . 
siendo el señor Rafael Odio, Superin-
tendente y Presidente de la Junta 'del 
Distrito Urbano el señor Emilio L J 
Lúa oes. Fecha del nombramiento Sep-; 
tiembre 7 de 1904. 
Vna auxiliar de Sloyd, cuando en 
busca de estos datos visitamos ai señor 
Superintendeníe, supimos que la seño-
rita Mercedes Xiques, á quien se alude 
tiene 18 años cumplidos y no 13 y que 
está en el puesto que desempeña por-
que era la única que se encontraba en 
condiciones de desempeñar la plaza., 
Es el Sloyd una enseñanza especial 
|ue se está implantando en Cuba v 
hay absoluta falta de maestros y per-
sonas capacitadas para ocupar esas 
plazas. L a señorita Xiques, alumna 
aventajada de esta enseñanza para la 
que tiene notables aptitudes fué insis-
tente propuesta por el señor Abelar-
do Herrada, director de Sloyd, al señor 
Xiques, quien nos ha manifestado que 
no obstante eso puede tenerse presen-
'tada la renuncia de su señorita hija 
en el mismo momento en que alguna 
persona deinaiestre «que tiene La prepa-
ración y capacidad suficientes para 
remplazaría. Si aquí, conno se intenta, 
se abriera una tercera aula de Sloyd, 
seguraroente no habría á quien nom-
brar para su desempeño. 
Una maestra de Corte y Costura, es-
tas plazas se han creado en Gamagtiey, 
porque se han creado en toda la Repú-
blica; no ha sido pues, una especiali-
dad. L a señorita Clemencia Xiques que 
sirve la de aquí, era maestra de Aula 
en el Distrito Urbano desde 7 de Fe-
brero de 1900. Fué nombrada por el 
señor Armando Sánchez en tiempos 
del Superintendente señor Coronado. 
E l doctor Xiques la propuso para la 
plaza que hoy desempeña, .porque di-* 
cha señorita fué autorizada precisa-
S o l i c i t a m o s A g o n f o s P a r a N u e s t r o s C u a d r a o s . 
Deseamos establecer agentes en todas 
las poblaciones que tomen órdenes para 
ampliaciones de retratos, marcos y artí-
culos de arte. Ampliamos retratos de 
cualquier original pequeño por el precio 
de 50c, 75c 6 $1.00 oro. Suplimos buenos 
marcos por 40c, 50c y $1.00 oro. Nuestro 
surtido Incluye los mejores cuadros 
religiosos y sagrados. Por asi decirlo, 
todos los géneros conocidos en el ramo de 
arte á los precios m&s bajos. 
Gangas en ampliaciones & agentes y 
| comerciantes. Ampliaciones de cualquier 
nfímero de cuadros hasta 16x20 pulgadas 
(% del tamaño natural), montados en 
marcos dorados de 6 pulg. completos con 
Tidrios y respaldos, solo $1.20 cada uno, 
6 en marcos de 4 pulgadas completos, á 
$0.95. Estos cuadros se detallan de $4.00 
á. $6.00 oro rada uno. 
Equipo especial da muestras. Tres 
cuadros de 16x20; un crayn, una sepia; un 
pastel, en voltura de cuero, completo, por 
$1.40 oro, enviados por correo. Precio 
corriente $4.60. TI precio de este equipo 
especial será, devuelto al agente al recibo 
de un pedido por valor de ?10 oro. 
E L V A L O R d e $ 2 5 E N C U A D R O S P O R S Ó L O $ 5 . 5 0 
Tendemos á, nuestros agentes 100 cuadros religiosos de 16x20, asuntos 
vanos, en variados colores. Incluyendo, la vida de Jesús, El Sagrado Corazón, 
La Familia Sagrada, Genealogías de la familia. Recuerdos, Liciencias de 
matrimonto, El Padre nuestro, (protestante y católico), Santa Cecilia, Roca de 
las Edades, El Angel de la Guardia, etc., etc.—un surtido esplendido en cajas 
elegantes & prueba de agua (las que valen $1.00 por si mismas). Precio total 
$o.50 oro. Se detallan á 25c cada uno. Ganancias $19.50, sin la caja. Se 
garantizan artículos de primera calidad. 
Nuestro cat&logo de 64 paginas en aspañol contk-ne muchas ilustraciones, 
cotiza los precios más bajos, explica detalladamente nuestro sistema de negocios 
y se envia pratis á petición. No pase ITd., esta oportunidad. Solicitamos 
agentes en todas partes. No lo posponga Ud., mas escribanos hoy. SI no ha 
tenido Ud experiencia como agente ó comerciante, en este ramo, nosotros le 
enseñaremos por corespondencia, asegurándole asi éxito desde el principio. 
Oirijirse á. 
CONSOLIDATED PORTRAIT & FRAME COMPANY, 290-248 W. Adams Si, CHICAGO, ILL.E.U.i 
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L 0 N 6 M A N & M A R T I N E Z 
si queréis evitar deseracins en el iio^ar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 3G años no ha 
cansado niaguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y m il olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín N. Glynn, 
T e l ó l o i a o O I O . ÜVC M J b i . O - A . i P E l F t . E i S 2 . 
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L A C E R V E Z A 
T I V O L I " 
S E R E C O M I E N D A S O L A 
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R I Ü O N E S D Í B I L E S . 
Debilidad de los riSones no es sino debilidad de los nervios de los riSones. La causa de la de-bilidad de los Riflones como la del Corazón y la del lintótaogo no reside «n «1 órgano mismo sfno en los nervio» que lofl gobiernan, loa guian y los vigorizaa. El RecanstUuyente del Dr. Sboop es una medicina preparada con el objeto único de medicinar estos nervio».. Medicinar el ór-gano en síes perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, si la oíina le escalda, 6 es de color subido ú obscuro, si tiene ata tomaa de mal de Brigbt ó de otras de las peligrosas en-fermedades de los ríñones, pruebe el Reconsti-tuyente del Dr. Shoop por un mes—Pastillss é Liquido—j quedaré plenamente conrencido. Vendemos y recomendamos el 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d e l D r . S h o o p . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey . 41.—Habana. 
F U M E N E L S I B 0 X E Y 
C A B A L L O S C O J O S 
curación rápida y segura de las 
corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos, moletas, vjigones, 
etc., por el 
UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
no dejando c i c a t r i c e » - 40 « n o s da é x i t o 
El mejor tópico para la curación 
de todas las llagas y de los caballos 
heridos en las Rodillas, es el 
B L A C K M I X T U R E NiÉRE 
P. WÉRÍ i* CHANTILLY ORLEANS (Francia) 
Proveedor de las Reales Caballerizas de S. M. el Rey de Kspana. 
En tota Finuciai. — laptiiti fenenl: 
.SORIANO, Cuba n-3Si Altos. Habana 
D E G A L T E Z G Ü I L L E l 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e < 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & l y de s a X 
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C A E L O S M E R O U V E L 
I CONTINUA > 
^-Sin embargo, yo la había reco-
r d a d o bien. 
—-Es cierto... 
ni siquiera ha podido usted 
asarme de su jaarcha? 
me atrevía . . . . 
¿Su conciencia no le acusa? 
1 buen hombre no respiraba, 
^aussedé le sacó de su embarazo. 
Bul- í . hecho—dijo;—no tengo nece-
de que usted me diga nada. . . 
la . lo comprendo. Han encontrado 
Pista de esta desgraciada y la han 
ja seguido hasta esta casa donde yo 
cidn^^ 611 b r i d a d . Le han ofre-
cho ai USted dinero... y trato he-
> ¡la ha vendido!... Al menos 
Sepa toda la verdad-
señ^ í̂"0' si .vo no estoy enterado, 
^ M a r q u é s ! 
^ 0 mienta usted. 
^ je 3Uro á usted ^ n0 
rada araf,trado á esa desventu-
* nma á algún peligro! 
es Seguro. 
be tod el€ usted bien 5 usted lo sa' 
—¡Le digo que no. señor marqués! 
E l desgraciado sudaba la gota gor-
da. 
Y falto de salida, acordándose de 
lo que había dicho á la señora Piot 
cuando volvió de dejar á la pequeña, 
y aprovechando que la viuda apare-
cía en aquel instante por la esca-
lera, gritó: . 
—Mire usted; si quiere poner las 
cosas en claro, preguntéselo á esa vie-
ja; todo lo sabe, ¡eUa es la. que lo 
ha hecho! 
E l marqués no tuvo necesidad -de 
largas explicaciones. 
Acabó de conquistar al portero, 
diciéndole: ; 
jHe aquí el misterio! Y a sabia 
yo que el bravo Jeromo era incapaz 
de semejante cobardía. 
Y entonces, con vivacidad calcula-
da cogió á la viuda por un brazo, 
la meitió casi á La fuerza en la porte-
ría y se encerró con ella, diciendo: 
—¡Ahora nos vamos á ver la-s ca-
ras ! 
L a señora Piot tenía un-a frente de 
esas que no saben enrojecer. 
Acvsmás, veintiséis mil francos en 
el bolsillo dan, aun á los más tímidos, 
nna serenidad imperturbable. 
L a viuda se sentía independiente. 
Tenía el dinero: era lo principal. 
Se encogió de hombros desdeñosa-
mente, y aludiendo al sastre, dijo: 
— Y a veo que ese.. . imbécil me 
ha hecho traición. No aprovecha pa-
pa nada. Pero si usted cree que yo 
me arrepienito de lo que he hecho, se 
equivoca. Conmigo ó con otra, la cosa 
se hubiera hecho, esté usted seguro. 
—¿r\? manera que ha recibido nna 
buena recompensa? 
—i Y a lo creo! ¡ Un Mosés! hay 
nada que le resista.. . 
—¿ Entonces ha sido el barón ? 
—Xo tengo ningún inconveniente 
en decirlo. 
E l bearnés no se incomodó. Estu-
diaba á la viuda para ver por dónde 
¿•¿bería atacarla. 
L a viuda continuó: 
—Usted sabe que nos había habla-
do de un señor inmensamente rico 
que buscaba á la joven en cuestión. 
—Eso es; perfectamente exacto. 
—Después q w usted se fué, aque-
llo me tuvo muy preocupada. Soñé 
toda la noche con aquel viejo millo-
nario. Yo no hubiera dado un paso 
por buscarlo, eso no; pero tenía el 
presentimiento de que él había de ve-
nir á mí. 
— i Y ha venido? 
—Como so lo digo á usted. Tiene 
á sus órdenes numeroso personal. Por 
de pronto, vino un hombre alto, con 
grandes bigotes, que no hizo más que 
anunciarme la llegada del otro. En 
cuanto oí su nombre no cabía en mí 
de gozo. ¡El barón M o s é s ! . . . Aque-
llo era el pi»?mio gordo, que me caía 
de las nubes... ¿Usted le hubiera da-
do con la puerta en las narices?. . . . 
Francamente... ¿lo hubiera nsted he-
cho? 
—iContinúe .usted ¡ esto es muy inte-
resante. 
—Yo—siguió diciendo la viuda con 
idolatría,-—cuando supe que llegaba, 
hubiera extendido una alfombra en el 
portal y la escalera, como hacen en 
provincias cuando pasa la procesión; 
pero.. . francamente, no me lo permi-
tían mis medios. 
— ¿ Y v ino? . . . 
— E n persona. ¿Quiere usted que le 
diga cómo es? 
— E s inútil, le conozco. 
t—No es hernioso, más bien es feo; 
pero con su dinero siempre resulta 
agradable, ¿no es verdad? 
—Bueno, bueno. Y ¿qué pasó? 
—Me preguntó y . . . mire nsted. he 
guardado bien la consigna, me atrevo 
á decirlo. Usted me recomendó que no 
le mentara para nada. . . 
— E n efecto. 
—(Pues no le he dicho una palabra... 
E l barón me hizo mil preguntas para 
saber cómo había entrado en la casa la 
pequeña. . . Yo contesté: "como todo 
el mundo... alquilando una habita-
ción." N> le he mentado á usted más 
que al gran turco. E n seguida quiso 
verla. . . . 
—'¿ Y entonces ? . . . . 
—Subió á su cuarto. Estuvo allí bas-
tante rato. L a entrevista ha debido ser 
tempetátuosa... 
—-¿Lo oree usted así? 
—Estoy segura, poriue al bajar 
traía el viejo una cara de condénalo . . . 
Entonces es cuando me dijo que al día 
siguiente, sin falta, me pasara por su 
casa. Y a comprenderá usted que fui 
vestida con el fondo del a r c a . . . 
—¿Y 'la prepararon ustedes una 
trampa? 
—No puedo decir que no, pero no es 
lo que usted se supone. Ha sido poca 
cosa, y en el fondo bastante inocente. 
—-Veamos, cuente usted. 
E l marqués se había acercado á una 
mesa y apoyaba la barba en sus pu-
ños. 
L a viuda estaba al otro lado, con las 
manos en la tabla y el cuerpo inclinado 
hacia delante. 
Parecían los mejores amigos del 
mundo. 
— L a comisión que el barón me pro-
puso—continuó la viuda—era muy sen-
cilla. Se trataba de conducir á esa jo-
ven á una casa, bajo pretexto de una 
colocación ventajosa, señorita de com-
pañía, por ejemplo. Su ayuda de cá-
mara . . . 
—¿Próspero? 
J L a señora Piot contempló al mar-
qués con asombro. 
—'Sí, Próspero, un nombre fácil de 
retener. ¿Le oonoce usted por casuali-
dad? 
—iMu-cho. Por eso es por lo que quie-
ro que mi nombre no suene. 
—¿Por qué? 
—•Es una idea m í a . . . Sigamoe..,, 
Decía usted .que Próspero . . . 
— E s el barón quien habla. Próspero 
me daría las instrucciones. Yo no tenfa 
que hacer más que seguirlas. L a cosa 
era excelente. Una ocupación de dos 
horas, y después, amigo mío, ya tenía 
la tranqmlidad asegurada para el res-
to de mi vida. ^ 
•—] Caramba! 
—«¿Entiende usted bien? ¡Por el 
resto de mi vida! Esto era un sueño. . J 
Francamente, esas cosas no se rehusan. 
—No, á fe mía^-dijo Caussedé casi 
convencido, 
— E l señor Próspero me dió las se-
ñas; hablé á la joven.. . 
— ¿ Y ? . . . - i 
— E l domingo, cuando el Oran Pre-: 
mdo, dimos nuestro paseo. .No fué tan, 
fá/cil . . . L a pequeña pretendía que se 
había comprometido, que debía entrar 
en un almacén; pero la hice compr&i-
der que una visita no comprometía 4 
nada, y cedió. 
—4Y ha cobrado usted? 
»-Ya lo creo, en dos veces. 
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mente para enseñar labores en el Aula 
de la Escuela número 3, el 31 de 
Octubre de 1903, por el Superinten-
dente señor Odio. 
Una ídem, iderai, la señorita Josefa 
Xíqpes, que sirve en Xuevitas, había 
sido, maestra pública en aquel Distrito 
en el curso de 1900 á 1901, siendo pre-
sidente de aquella Junta el señor J . 
A. Agramonte, desempeñaba su puesto 
á completa satisfiacción de la Junta. 
Una auxiliar de Kindergarten, seño-
ra (Mariana Andino, cuyo parentezco 
con el señor Xiques es tan remoto que 
resulta nulo. Fué nombrada para el 
puesto por el Superintendente señor 
Salomé M. González en 1906. 
La señorita María Adán el parentes-
oo que tiene con el señor Xiques es co-
mo el de la señorita Andino. Se nom-
bró porque fué lasque se dispuso á ser-
vir por diez pesos una plaza, para la 
que se necesitan conocimientos de mú-
sica y canto. 
L a señorita Rosa Xilques Ramírez 
que fué nombrada en primero de Fe-
brero de 1900, por el señor Armiando 
Sánchez, siendo Superintendente el se-
ñor Coronado. 
Una Conserje, ,1a señorita Clara Luz 
diques, nomibrada por el señor Emilio 
Lúa ees en 15 de Enero de 1906. 
L a Conserje de la Superintendencia, 
la señorita Adán Lazo, cuyo parentesco 
con el doctor Xiques es una, inven-
ción. '' 
Basta ya. Continúe el señor Xiques 
en el disfrute de la Superintendencia 
con todos los pronunciaímientos favo-
rables á la rebaja, del grado nepótico 
que, ligeramente, se le ha .atribuido, y 
disfrútela mil años apaciblemente si 
Ha apacibilidad ha de ser parte á pulir 
las asperezas de aquellos radicalismos 
belicosos que un día crisparan los ca-
bellos á los ujieres de la cámara popu-
lar. \ . 
L a voz del pueblo, de GuantánaTHo, 
oree que 'la Junta Consultiva ha hecho 
más en cuatro» meses que nuestras dur-
mientes cámaras en cuatro años, y ique 
esto se debe á que en América obtiene 
el sable dicbatorial lo que la evolución 
progresiva no puede alcanzar: pro-
greso. 
Este concepto no es de La, voz del 
pueblo, es de Limantour, él hacendista 
mexicano, y es sospechoso, porque 
puestas sus facultades ail servicio de 
un sable dictatorial tenía, para discul-
par al sable, que inculpar á América, 
y así ni quita ni pone dictadura, pero 
ayuda á su señor y á la' disculpa dei 
filo y del contrafilo del arraa que ma-
neja. 
Aparte la sutileza con que L a voz 
del pueblo llama sable dictador á la 
suave autoridad que nos rige, encuen-
tra que I» Junta Consultiva 'ha levan-
tado el estilo de tail guisa que no la 
entenderá c!l pueblo por falta de puli-
mentación. Debiérase, pensamos noso-
tros, escribir en lenguaje popular lo 
que se escribe para que el pueblo lo 
lea, estudie y practique; en el lenguaje 
llano y conciso que emplea la pren-
ga..., Y pensando esto acertamos á 
Üeer: 
''Deslumhrando más con sus mira-
das de bellas criollas que los rayos ful-
gurantes de los focos eléctricos que ves-
tían «on incorpóreo manto dorado las 
rígidas paredes de la sala, imprimien-
do con su beíleza la admiración del se-
xo masculino que las acompañaba, y 
revestidas de esa satisfacción que cabe 
á las mujeres".. . 
Y á público que lee y digiere esto ya 
puede L a voz del pueblo hablarle en 
sánscrito, en caldeo ó en catedrático 
que leerá entre líneas y digerirá Chu-
zos..., 
'Sin sallir del corro de la Junta en-
contrará L a voz periodistas que se lo 
harán bueno. 
• * • 
Para ser vocal de la Junta Central 
eleotoral son necesarios requisitos que 
no gozan personas muy respetables por 
su capacidad, y de ahí que L a voz del 
pueblo clame así; 
Somos conservadores, pero no retro-
gados, y creemos irritante el privilegio 
señalado anteriormente, como precep-
to de 'ley. 
Yero Ruduén fué un talento y ño 
estuvo jamás investido con el título 
académico que se necesitaría para ser 
vocal de la Central Electoral. Lino Dou 
es una capacidad y Regino Rotti un li-
terato de vuelos, pero no han sido re-
presentantes ni senadores, y están ex-
cluidos del más alto tribunaH de elec-
ciones; el mismo secretario de la Con-
sultiva, señor Juan Guailberto Gómez, 
no po.irá formar parte de ese cuerpo 
electoral, y no hemos podido acertar 
que lógica científica habrá predomina-
do en la redacción del artículo 17 dél 
proyecto ¿le Ley ya citado, para que 
Grualberte Gómez que ha sido uno de 
les lautores, quede de hecho incapacita-
do para formar la junta Central. 
Juan Gualberto Gómez . . . Y para 
qué quiere L a voz del pu-eblo que nues-
tro campañero en la prensa-pueda ser 
vocal de la Junta Centra'l electoral? 
Para más altas empresas es llamado, 
y nunca vimos que pretendiera una vo-
calía en la Junta electoral quien puede 
regailar altos puestos, pues leyendo la 
prensa zayista no es posible creer, sino 
que su plana mayor tiene de non al-
gnuas vicepresidencias y las ofrece á 
como quiera como Don Quijote tenía 
de non y regalaba ínsulas y gobiernos. 
s e ñ o r L a n d a 
Está ocurriendo en estos momentos 
una cosa poco edificante en lo que 
con esa materia se relaciona y es 
que mientras los juzgadas y las Au-
diencias de la Habana, Pinar del 
Río, Santa Clara, Camagüey y San-
tiago de Cuba imponen las costas al 
perturbador cuando se declara con lu-
gar el amparo y al reclamante cuan-
do se desestima el recurso incluyendo 
entre dichas costas los honorarios de 
los letrados que defienden ante los 
Juzgados de Primera Instancia y las 
Audiencias á la parte no condenada, 
la Audiencia de Matanzas y los Juz-
gados de Primera Instancia de esa 
provincia no incluyen en la tasa-
ción de costas los honorarios de los 
letrados debiendo sufragar su im-
porte la parte que los utiliza. 
Para seguir ese procedimiento la 
Audiencia de Matanzas estima que 
el amparo en la propiedad por su 
semejanza con los juicios verbales y 
los interdictos no hace precisa la in-
térvención de letrados mientras que 
la Audiencia de la Habana y las de-
más del interior entienden lo contra-
rio cuando incluyen en sus tasacio-
nes de costas las minutas de hono-
rarios de los letrados. 
Y como no es posible que puedan 
ser legítimas opiniones y prácticas 
judiciales tan absolutamente contra-
rias entendemos con los señores abo-
gados que solicitan nuestro apoyo que 
se impone por el prestigio de la Ad-
ministración de Justicia una resolu-
ción del señor Secretario del ramo in-
terpretando la Orden 362 de 1900 y 
ordenando á los Juzgados y Tri-
bunales que adopten un criterio fi-
jo y único sobre tan importante 
asunto. 
Esperamos que el señor Landa, ce-
loso por todo lo que afecta al buen 
nombre del Departamento á su car-
go haga cesar el estado de cosas que 
denunciamos. 
Varios señores abogados nos rue-
gan intercedamos cerca del señor Se-
cretario interino de Justicia para que 
por lo que afecta á la seriedad de la 
Administración de Justicia y á la ho-
mogeneidad que debe existir en las 
resoluciones de los tribunales que la 
tienen á su cargo se aclare por medio 
de una circular ó en la forma que 
sea más propicia, ya que por la na-
turaleza de las cuestiones á que se 
refiere no puede emitir su doctrina 
el Tribunal Supremo, la interpreta-
ción que corresponde á la Orden nú-
mero 362 de 1900 en la parte que se 
refiere al cobro de las costas que se 
causen en los expedientes sobre am-
paro en el dominio ó en la posesión 
de que los juzgados y las Audiencias 
conocen en sus respectivas instancias. 
B A T U R R I L L O 
Habló, por fin, el Claustro Uni-
versitario. Los Catedráticos de Me-
dicina y Farmacia, presididos por 
el ilustre Rerriel, y con excepción 
de los dos que para cortar abusos 
de procedimientos y transgresiones 
de 'la ley, no encontraron mejor re-
curso que romper la ley, cerrar la 
cátedra y conceder al Gobierno dis-
crecional extranjero, el derecho de 
poner imano en el templo de nuestra 
cultura, cual si se tratara de domar 
convulsivos; los maestros de la ju-
ventud cubana—digo—se resolvieron 
á dictaminar sobre el decreto de ha-
bilitación de los prácticos, que ha 
sido uno de los errores menos justi-
ficados de la Intervención. 
Y , contra lo que hacía temer el 
actual estado de debilidiid del carác-
ter nacional, la opinión del Claus-
tro es contraria á esa facultad que 
Mr. Magoon se atribuyó, que Mr. 
Taft podrá sancionar con el peso de 
su poder omnímodo; pero que la jus-
ticia rechaza y que subleva la con-
ciencia nacional. 
Porque la Intervención vino i Cu-
ba á realizar dos grandes fines, en 
provecho de la civilización: á resta-
blecer la paz, y á «legislar para el 
mejor funcionamiento de las institu-
ciones: no vino á sustituir leyes con 
úkases ni á fomentar nuevas quejas; 
vino á hacer callar á los revoltosos; 
N i ñ o 
E l jabón ideal para el aseo del1 
c i ñ o es el 
J A B Ó N D E R E U T E R . 
N o contiene ni rastro de álcal i , 
sustancia tan perjudicial a l 
cutis delicado del n i ñ o . 
E U a b ó n d e R e u t e r 
L e g í t i m o 
l leva l a firma de los fabri-
cantes Barclay & C o . en l a 
marca de fábr ica litogra-
fiada en una tirita de papel 
rosado que se encuentra á un extremo de la envoltura. 
E s t a e s l a m a r c a 
de f á b r i c a 
N ó t e s e l a f i r m a de 
B a r c l a y & C o . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y RuibarDo de Bos 
QUE. 
Y se curará en pocas días, recobrara 
BU buen bumor y su restr» se pondrfc 
rosado y alegre. | 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en ol 
tratamlent» de todas las enfermeda 
des del estómago, dispepsia, sastr&ir 
gia, indlsestiones, digestiones lentas 
y difíciles, mareos, vOmitos de las 
embarazadas, diareas, estreñimiento, 
neurastenia g&strica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA. T RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente so 
pon* mejor, digiere bien, asimila 
raía el alimento y pronto llega & u 
curación compelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. i i l 26-1F 
F U M E N D E 
"EL SIB0NEY" 
EMÜLSION^CASTELLS 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C. 4S4 26-1P 
no á herir en sus derechos á la estu-
diosa juventud cubana. 
E n nuestra servil manía, imita-
tiva de ios defectos del pueblo yan-
kee, no han , faltado abogados al 
propósito de hacer técnicos de una 
plumada. Ellos han encontrado pre-
cedente en esas Universidades ex-
tranjeras, que hacen dootores por 
correspondencia; que espiden títu-
los á través de los mares, enviando 
cuestionarios ad estudiante y dando 
por le-orítimas. respuestas que no re-
dacta el examinando, sino un ilus-
trado cómplice de la impostura. 
Ellos han recordado cómo nuestros 
enfermeros y practicones se daban 
un^viajecito á Filadelfia, y venían 
provistos de títulos de médicos é 
ingenieros. Y les ha parecido que 
el procedimiento es bueno, porque 
en algún Estado de la Unión se si-
gue; olvidando dos cosas: que en 
otros no se usa. y que en materia 
científica, en prestigio profesional, 
en número de sahios, los Estados 
Unidos no son. ni con mucho, el mo-
delo del mundo. 
Nuestro Alibarrán no pudo ocupar 
Ipor decreto un sillón en la Sorbo-
nne. Alemania no hace doctores por 
correspondencia. Nación ninguna ha-
bilita prácticos, en tiempos norma-
íes, í>ara ejercer profesiones técni-
cas. 
Se comprende el examen para me-
cánicos, pilotos ó arquitectos, no obs-
tante que también la teoría hace 
principalísima falta para tender rie-
les, levantar edificios y guiar em-
barcaciones. Pero cuando se trata 
de la asociación de productos quí-
micos, cuando se necesita conocer ía 
acción terapéutica de los agentes 
farmacológicos; cuando el operador 
ha de enmendar la plana al mismo 
médico, cuyo descuido en la dosifica-
ción pudiera costar una vida á la 
humanidad, no se conciibe prescindir 
de conocimentos exactos y precisos. 
Porque, bien está que el mozo de 
botica domine perfectamente las fun-
ciones del laboratorio. Supongamos, 
empero, que el médico, distraído, es-
criba "gramos" por "granos." tra-
tándose de una medicación peligro-
sa; que atendiendo á las observacio-
nes y lamentos de la familia dolien-
te, ponga un 10 donde debió trazar 
un 1. y que el mozo, cubierta su 
responsabilidad con la fórmula, pre-
para el medicamento, que es muerte 
en vez de salud ¿eso sólo no es bas-
tante para oponerse á que sea habili-
tado farmacéutico quien no haya es-
tudiado á conciencia los efectos de 
cada agente terapéutico? 
Pues he aquí que, en vez de exi-
gir que el profesional inspeccione 
personalmente el despacho, y res-
ponda con su persona, á los descui-
dos contra la vida a'Xna, se ha creí-
do mejor prescindir de los libros 
y conceder patente de suficiencia 
técnica á los hábiles mecánicos. 
E l Claustro Universitario no podía, 
aún en este período de cobardías 
colectivas, convenir en eso. Y su voz 
ha resonado, como el sentimiento de 
humanidad, como el amor á la eul-
tura y el prestigio de nuestro primer 
centro docente exigían. 
Várela Zequeira, Aragón, Ezequiel 
García, Latorre: todos vosotros ha-
béis cumplido con vuestro deber. 
No importa que el Decreto subsis-
ta: será la fuerza, no el derecho 
quien lo imponga. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vkU al estudio de la 
Epilepsia,' Convulsiones t 
. Gota Coral . ' 
G a r a n t i z o q u e m\ R e m e d i o c u r a r á t o s 
ca sos m i s s e v e r o s . -
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
sar curane ahora. Se eaviará GRATIS a quien lo 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epileysia y todo los padecimieotos 
tici viosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba» 
Es mí único ájente. Sírvase dirigirse & 61 para prueba 
¿ralis. Tratado y {ráseos grandes. 
Dr. H. O. ROOT, 
LabttraUrios: qfr Pine Str:ei, - - NutvaYtrk. 
P R U E B A G R A T Í & 
Cualquier lector de este periódico que envíe su noroí 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON.f 
* Jf Obispo aa y 55. * O ^ 
Apartado 780, - * - * HABANA^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobri 
la cura de la Epifcpsia y .A taques, y ua frasco de prutJ 
V GRATIS. ' 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de todos los sistemas conocidos, 
se construyen á toda perfección 
en el 
Gatéele áe operaciones M a t e 
üel DR. TABOADELA 
También se construyen con to-
da eficacia las afamadas D E N -
T A D U R A S de P U E N T E , en 
todas sus variedades. 
Las operaciones dentales se 
practican por los métodos más 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
c 409 p 2 
Habríais de tener, empero, si eso 
sucediera, toda la suma de civismo 
que conviene al progreso mental de 
nuestra patria, renunciando á todas 
las cátedras, antes que transigir con 
el injusto úkase. Hay ocasiones en 
la vida en que es preciso jugar la 
última carta. Abdicar es anularse. 
Ceder á la injusticia es cooperar á 
una mala obra. 
Leyes; ¡vengan leyes! Corríjanse 
los abusos; castigúense las transgre-
ciones. Pero manténgase el crédi-
to profesional, en un país donde tan-
ta cultura se necesita. 
L a escuela no puede ser una ofici-
na; ni la farmacia una tienda de 
ultramarinos. 
Vendan patentes las bodegas; 'pe-
ro prepare drogas la sapiencia. 
JOAOUIN N. ARAMBURU. 
J U N T A D E N A V E G A » 
E l lunes último, á las cuatro de la 
tarde, se reunió la Directiva de esta 
Corporación bajo la presidencia de 
don Julio Blanco Herrera, con la asis-
tencia de los señores G.aye, Lámelas, 
Dussaq, J . G. González y G. V, Voll-
anann, aotuando de secretario el señor 
de Diulcli. 
Leida el acta anterior, que fué apro-
bada, el Secretario expone haberse 
efectuado un pago por trabajos para 
la Junta, relativos al cabotaje, el cual 
ha de ser abonado por los armadores de 
cabotage, pero que existiendo fondos 
suficientes en la Corporación se debe 
hacer desistir á los armadores de ese 
proyecto y quede abonado de hecho 
por 'la Junta. Esta moción fué aproba-
da sin discusión por los presentes, sal-
vo éi voto de ka Presidencia. 
Dkfee lectura á la instancia presen-
tada al honorable Gobernad JT Provi-
sional, protestando de la reforma he-
día al artículo 229 de las Ordenanzas 
de Aduana, por el Decreto número 
901, y de la respuesta dada al Oober-
nador Provisional por 'la Secretaría de 
Hacienda, lo que fué trasladada á la 
Junta. 
•Se leyó después le Circular número 
4 de la Secretaría de Hacienda, fecha 
10 de Enero próximo pasado, por la 
que se establece el cobro por servicios 
extraordinarios á los baques ^ 
ge, fundándose en el párJf 
cK artículo 118 de las O r d e n l ^ 
Aduana, en contra de lo ^ 2as <i« 
dicha Secretaría en las e f r ^ 0 N 
meros 133 v 140 de W ^ * 3 5 3 
1903. Dióse lectura á la p r & l 
Corporación, k que i v ^ i l l 
mente acogida por el G^bernadÜ^ÍN 






abaratamiento de los ^ D ^ Í W ^ 
TV^OÍO " r v n ^ v nos (1( 
>en  ia 
la^ hasta ta 
a que ha de s e r p í S ^ j k 
Gobernador Provisional, S ^ d a 
—, ^ ^m î aeno a la «5 
ría de Hacienda, ¿: s u s p e ^ * ^ 
plantación de dicha Circul  W 
to no sea por él estudiada " * 
Dióse por enterada la* Junt 
instanci"
nclaje, para buques extranierL to-
aplicación de 'las tarifas de W 1 * 
tes americanos, y para los de k fc^' 
blica. ^Pú. 
Se acordó por unanimidad el 
al Ldo. Alfredo Zayas, un mensaif 
gratitud por los importantes trai o l 
que ha realizado en su cargo de 
consultor de la Junta, para las 
gestiones de los asuntos que á ¿fk?^ 
sido encomendados. 3,1 
Por unaninridad fué acordadA J 
dar las gracias al señor José Gon 'l? 
Sálgalo, por haber facilitado el 
cador de su propiedad "Vioeote^tí! 
gado" para despedir á Mr.̂ Mae 
Gobernador Provisional. ^ '"' 
E l señor Vollmann solicitó del V 
cretario, las gestiones «que g© hahí 
realizado por la Junta, pJra la ; 
plantación de señales en el faro1?' 
Abaco, mianifestando éste, no habeií 
recibido respuesta alguna del Detvart? 
mente de Estado, por lo cual se acMrf̂  
que visite al Jefe de dicho D e i W 
mentó din a Comisión de la Junta par 
recordarle nuevamente la solicitud / 
la Corporación. 
Diese por enterada la Junta de ha-
ber sido publicada en la prensa, uiia 
solicitud de los señores Krajewsky pe, 
sant & €o., á la Secretaría de Hacien! 
da y Gobierno Provisional, pidiendo i 
ncimibre de Mr. Merrit & Chaman De. 
rik Oo., autorización para establecer e» 
la Isla, una estación de salvamentos de 
buques. Fué acordado por unanimidad 
el citar al señor Aballí, vocal suplen, 
te de la Directiva y apoderado de la 
casa de "los señores Krajewsky Pesant 
para la sesión próximia, en la que se 
tomará un acuerdo definitivo. 
|̂ ^11£4^ ̂  ^ >%tfî ty *•] 
P o r t e n t o s a T r a n s f o r m 
v E s t a s s o n dos f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d de 9 y 11 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
Para los" que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los i teEtimonios de la Sra. Doña Catalina 
Teraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
iV'dooumeatos kan. sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
\; Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núm* 479, cuyo original 
\) extractamos.? 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s é r 
endeble y r a q u í t i c o t u 
u n adolescente fuerte , 
robusto y sano , c o m o 
lo d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAD » AiíOS 1PAD 11 AÑOS 
HABANA, 15 de Marzo do 1903. 
Srws. SCOTT * BOWNZ, Nueva York. 
Muy Señores míos: Ea pruo'ba de agraded-
Hiento remito á Uds. las fotografías de mi hijo 
el niño Prancis/M» Maribona y Peraza, de onoe 
años de edad, el cual debido í uu golpe sufrido 
en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad 
nue día por día me hacia ver más cercano el fin 
de su vida; la tos y la fiebre 1» hablan aniqui-
lado; su fijpra era un espectro, sólo huesos y 
espíritu. En ese estado, el Dr. Roque Sánchez 
("jmroz, después de haber agotado todos los 
otros recursos le recetó la Emulsión de Scott 
LegUima, habiéndola tomad» por espacio do un 
ano. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede Terse por las dos foteerafias que 
tenso tante gusto en remitir & UttB., autori-
zándolos para quj las publiquen. 
CATAUHA PÍEAZA, V»A. DX MAWBOITA. 
ROQUB SANCHIZ QCIRÓÍ, Médico y Ciruj»»0' 
CERTIFICO: que el menor blanco Francisco 
Maribena y Peraza, vecino de Ornea >n:a- **; 
i consecuencia de un traumatismo one T"1*" . 
peliero su vida, quedó en un estado de caqnexi» 
que parecía Imposible pudiese f1?61"^ ' 
salud á pesar de haberlo indicado les «««"r 
mentes y el régimen albnenticio que •"¿"T 
le canvenlá. En esas circunstancias tuve i» 
idea de Indicarle la verdadera Emum̂ n 
Scott que tan buenos resultados me bab.a pr̂  
porcionado en otras ocasiones, obteBienou--
vez un resultado due á mí ntismejn«9»"^ 
esombro, qnod.nQO una ver mis ^ n ^ * » 
las excelentes propiedades de dicha fiauww». 
HABANA, Marzo 16 de 1903. 
Dr. RO«UK SANCHIZ QUIBÓS. 
« » 
^ ^^^Cwforme é su'originál que con el número Í79 queda en miprotocoiocm 
\ I* De todo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe* 
E n Ja ciudad de Ja Habana, 
á 26 de Agosto de 1903. 
% • >Mi $ * -t * i' .i. .i. .t< •!« »:«% fr** »t« »»i< >i< »> 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s so l i c i tado v ino de m e s a , en c a j a s de bor 
m e d i a s bote l las , t i n t o y b l a n c o , y en cuar tos y b a r r i c a s 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : . 
S a r í n S á n c h e z y C o m p ^ ^ ^ ¿ ^ 
c ISá 
junta Nacional del Comercio 
de la República 
Con asistencia de buen número de 
asociados, celebró esta Asociación la 
iunta general ordinaria que había 
convocado con anticipación en los sa-
lones del "Centro de Dependientes" la 
noche del 10 del actual. _ 
\bierta que fué la sesión, se dió 
lectura por el señor Secretario del 
acta de la anterior, siendo aprobada. 
Seguidamente dióse lectura de la 
memoria anual de loŝ  trabajos rea-
lizados así como del número de aso-
ciados, recaudación, gastos en el mis-
mo y balance de Caja; después de ai-
minas, observaciones por parte de los 
asistentes, se aprobó la memoria co-
mo también el balance de Caja. 
E n cumplimiento del inciso (d) del 
artículo 4o de los Estatutos se nombró 
ia Comisión de Glosa, siendo elegidos 
para este trabajo los señores Juan 
Cinca. Arturo de Armas y Francisco 
González. 
E n vista de tener que hacer la 
elección del Consejo de Gobierno pa-
ra el coriente año, el señor Presiden-
te, suspendió la sesión por 15 minutos 
& fin de que los concurrentes se pu-
siesen de acuerdo con las candidatu-
ras que habían de presentar; trans-
curridos los 15 minutos se reanudó la 
sesión, presentando una candidatura 
que fué aprobada por unanimidad, 
cuyo Comité Ejecutivo es el si-
guiente : 
Presidente: Sr. D. Tomás B. Me-
deros, R. 
Primer Vice : Sr. D. Charles Blasco, 
Segundo Vice: Sr. D. Francisco 
Palacios y Ordóñez. 
Tesorero : Sr. D. Manuel Fernández. 
Secretario: Sr. Vicente Arana. 
Con el número de Vocales que pre-
viene el Reglamento. 
Terminada la elección, el señor 
Presidente puso á discusión los asun-
tos generales, y despoiés de hacer 
uso de la palabra varios de los 
.señores ^ asistentes, convinieron ¡to-
dos en recomendar al Consejo de Go-
bierno y muy particularmente al Co-
mité Ejecutivo, continuase laboran-
do en defensa de los intereses de la 
Asociación, interesando la rebaja de 
ia tributación de la Provincia y Mu-
nicipio, así como la simplificación 
de trámites en las aduanas y rebaja 
del 30 por ciento que ipagan las mer-
cancías españolas; aipoyar á la Cáma-
ra de Comercio y demás Colectivida-
des en los trabajos de la renovación 
del tratado de Comercio y que se feli-
cite por la Asociación á la Comisión 
Consultiva por la proposición hecha 
en la Ley Provincial rebajando la 
tributación al 10 por ciento del 30 
que venía apagando á los Consejos 
Provinciales el Comercio y las In-
dustrias. 
A propuesta del señor Juan Cinta 
se acordó pasar iima comunica cióte 
al doctor Clemente Casuso, Abogado 
Consultor de la Asociación, dándole 
las gracias por los trabajos /profesio-
nales gratuitos hechos en favor de 
la misma. 
Se dió lectura á una comunicación 
de la Asociación recientemente cons-
tituida "Federación de las clases 
Productoras", dando cuenta de su 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
en niños y adultos, estrefii* 
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estói&ago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 alios de antiguo-
dad, con ol 
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pósitos generales, Droguerias de Sana y 
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Obrapla l». 
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D I A R I O D E L A MARINA--Edición de la mañana.—Febrero 12 de 1908. Ti 
constitución y se acordó contestarla 
¿oírecienclo el incondicional apoyo 
de l̂a "Junta Nacional ded Comer-
cio", dando con esto por terminada 
la sesión. 
L a E s í a c i ó i * I n v e m a l 
Los señores J . ¡SL Parejo han depo-
sitado con esta fecha en el Banco Na-
cional de Cuba la cantidad de $21-20 
oro español con que contribuyen para 
los festejos de la Estación Invernal. 
L a H e s t a d e l p r o g r e s o 
e n S a n t i a g o de C u b a 
Invitados por una galante comi-
sión de la Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba, el juéves último 
emprendimos un viaje á la heroica 
ciudad de Oriente, para asistir á la 
inauguración del Tranvía Eléctrico. 
Fuimos de la Habana, en grupo, 
unas treinta personas ocupando un 
coche Pullman y parte de otro. Nos 
dirigía como un buen pastor á sus 
candidas ovejas el entusiasta con-
sejero del Banco Español y Secre-
tario de la Compañía Eléctrica de 
Santiago, don Dionisio Peón, encar-
gado de velar por nosotros y hacer-
nos grato el viaje, y por Dios que 
lo hizo muy cumplidamente con sus 
atenciones y su amena conversación. 
Formábamos la comitiva con el ca-
balleroso Presidente del Banco Es-
pañol y de la Compañía Eléctrica de 
Santiago d eCuba don José Mari-
món, don Eudaldo Romagosa, vice-
presidente del Banco, los consejeros 
del mismo don José Gómez, don José 
Roig y don Juan Lliteras. E n re-
presentación de la Bolsa, don Manuel 
Santeiro, don Isidro Olivares, don 
Luis Comas, don Juan A. Lliteras, 
abogado de la Compañía en la Ha-
bana; don Manuel J . González, Agen-
te de la misma; don Antonio Ara-
zosa, distinguido empleado de Ha-
cienda, don Ricardo Roig, don José 
María Velázquez y alguno más que 
siento no recordar ahora. 
Nos acompañaban también vseis dis-
tinguidas y hermosas damas haba-
neras: los señores Enriqueta Fonte 
de Gómez, Elvira Ardavín de Peón 
y Emelina López Muñoz de Llite-
ras y las bellas señoritas Eloisa Fon-
te y González, Matilde Ardavín y 
Emilia Comas. 
De la prensa íbamos Juan Antonio 
Pumariega, Juan M. Caballero. Ra-
úl Marzán, Vicente Cousido. Tomás 
F . Camacho, A. Forcade, el señor 
Garriga, Fernando Zayas y el que 
esto escribe. 
E l sábado á las cinco de la maiía-
na habíamos llegado al hotel Venus 
después de un viaje pesado y fati-
goso de treinta horas, del que nos 
consolamos un poco cuando nos di-
jeron que en el viaje del día ante-
rior los pasajeros habían estado cua-
renta y cuatro horas gozando de las 
delicias de un traqueteo infernal por 
montes y sabanas. 
Dejo para otro día hablar de la 
buena impresión que hizo en mis 
ojos y el encanto que deja en mi es-
píritu la bella ciudad de Santiago 
de Cuba. Hoy me concretaré á des-
cribir la fiesta promovedora de nues-
tro viaje: la inauguración del ser-
vicio de Tranvías Eléctricos, que fué 
uno de esos acontecimientos en que 
estalla el noble entusiasmo y la 
franca elegría de un pueblo. Cerca 
de las nueve de la mañana todo el 
mundo se dirigía á la Estación de 
Punta Blanca, donde está la Planta 
Eléctrica de la Compañía del Alum-
brado y de Tranvías. E l amplio 
local vistosamente engalanado con 
banderas y cintas ostentaba los co-
lores patrióticos de Cuba y Espa-
ña y los Estados Unidos, los cator-
ce carros de tranvías estaban reuni-
dos sobre diferentes chuchos de la 
línea, cubiertos de banderas flamean-
do á la luz gallardamente como ex-
presión simbólica del contento que 
rebozaba en los corazones. Lo pri-
mero que hube de observar fué la 
abundancia de mujeres hermosas, 
de elegante distinción y de majes-
tuoso porte. Entre los caballeros que 
allí esperaban la ceremonia tuvimos 
el gusto de saludar y conocer al 
Excmo. y Ilustrísimo Arzobispo Pa-
dre Barnada y su señor hermano dig-
nísimo sacerdote secretario de la Dió-
cesis, al veterano periodista Emilio 
Aguirrezabal, director de " L a Colo-
nia Española," á nuestro querido 
amigo Angel Clarens, director de 
" L a Prensa," otro no menos simpá-
tico y activo, Carlos Redón, (Corta-
dillo), infatigable redactor propa-
gandista de " L a Prensa" y de la 
Cerveza Tívoli, el querido compañero 
amable y atento don Tomás Nico-
lau, corresponsal del D I A R I O D E 
L A MARINA en Santiago de Cuba 
y otros no menos estimados (perio-
distas señores Girbal. corresponsal 
de " L a Lucha", Mariano Corona, 
director de " E l Cubano Libre," Bar-
tolomó Sagaró, director de " E l Pue-
blo," Miguel A. Escanaverino, fecun-
do poeta y redactor de "'La Pren-
sa," Manuel Castillo, director de 
" L a República," Juan M. Ravelo, 
director de " L a Independencia," el 
señor Gutiérrez, agente del DIARIO 
D E L A MARINA en Santiago de Cu-
ba, Carlos Martí, periodista bien co-
nocido en la Habana por sus méri-
tos y algún otro compañero que no 
recordamos. 
Fueron llegando después el Gober-
nador Provincial señor Pérez Car-
bó el presidente de la Andiencia, 
señor Milanés, los magistrados se-
ñores Cubas. Duque de Heredia, 
Pprtunndo y Franqui, el secretario de 
la Audiencia señor. Mestre, los jue-
ces señores Saladrigas, Maresma y 
Córdova, el Presidente de la Colonia 
Española D. Agustín Massana; el Con 
sul de España, señor Emilio de la 
Mota; los representante de otras na-
ciones, el señor Casanova con su be-
lla y distinguida esposa, el inge-
niero de las obras de la Empresa, 
Eduardo J . Chibás, el jefe de la 
Guardia Rural general Lora, ol pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
Germán Michaelson, los señores 
Ricardo Porro, José Bosch, los mi-
litares americanos señores Dughesty 
y Beráns y multitud de vecinos dis-
y tinguidos comerciantes y hacenda-
JÜECES C03IPETE]STTES 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p i c i c l e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo qne ha de dar los 
melores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Newbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
293̂  Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpicide' 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 (oro) 
"La Reunión," Vda. de JosS SarrA é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
dos de la localidad y notabilidades 
polítiseas como Eudaldo Tamayo, 
Bravo y Correoso, Cario Manuel de 
Céspedes . y otros. 
No faltaba ninguno de los que fui-
mos á la capital de O-rieníe desde la 
Habana, al lado del señor Marimón, el 
•héroe de la fiesta que es desde hace 
tiempo el hombre más popular de San-
tiago de Cuba; y doy término á esta 
relación de nombres que podría ser in-
finita mencionando alguna de las mil 
berlezas incomparables que nos dejairon 
los ojos aturdiios de admiración; 
pues cuanto se diga es poco respecto á 
la gentil hermosura de las damas 
orientales. Por los ¿puntes que tomé 
auxi.iado de otras personas cito los 
nombres de las señoritas Carmen Dua-
ny, Concepción Giró, María Duany. 
Rafaela Bravo, Esperanza Guerra, 
Emilia Bosch, Cristina Vinent. Loló 
Bravo, Magdalena Vinent. Margarita 
Bosch, Any Bueno, Bebé Correoso, 
Carmen Milanés, Mariana y Pepilla 
Portuondo, Inés Barga lio, Besie Ros, 
Leoncr y Pepita González, Rebeca Es-
pinosa, Matilde Ardavín. Eloisa Fon-
te. Emili'a Covas, Ana María Tax y 
Silvina Bueno. 
Y también había las distinguidas se-
ñoras: Acha de Bravo, Griñán de Vi -
nent, Schuman de Porro, Rivas de Chi-
vas, Duany de Ros, Figueredo de Cha-
ves Milanés, Montero de .Pérez Carbó, 
Griñán de Portuondo, López Muñoz 
de Lliteras, Fonte de Gómez, Ardavín 
de Peón, Espino de Gutiérrez. Hecha-
varría le Salía zar. Ferrer de Hoyo, An-
gulo de Pérez, Rosell de Bolívar, Ros 
de Ros, de Cendoya, Bueno viuda de 
Bueno, de Rosa, de Saladrigas, de 
Frama, González de Chalons. 
Llegado el momento de la ceremonia 
oficial, el Sr. Arzobispo de Santiago de 
Cuba, vestido de pontifical y •acompa-
ñado del cuerpo Eclesiástico, bendijo 
la Planta Eléctrica y los carros del 
tranvía, siendo madrina y padrino de 
"a ceremonia la elegante y bella seño-
ra Enriqueta Fonte de Gómez y su es-
poso don José Gómez, consejero del 
Banco Español. 
Iniciado el acto solemne, el señor 
Alcalde Municipal interino don Juan 
de Bolívar, movió el registro de vapor 
que había de establecer la corriente 
eléctrica por ia acción de los poderosos 
dinamos, en suave y acompasado mo-
vimiento que resonaba majestuosamen-
te. L a concurrencia fué después obse-
quiada oon un suculento lunch, en el 
que pronunciaron entusiastas brindis, 
en primer término, el señor Bravo y 
Correoso, abogado de la Compañía en 
Oriente. Con frases de calurosa y vi-
brante elocuencia dijo que saludaba 
oon regocijo á Santiago de Cuba en 
nombre de la Compañía; ponderó des-
pués la signifiOíición y trascendenefia 
de aquel acto revelador de un prodi-
gioso desenvolvimiento social después 
del período agitado de la guerra, y fe-
licitó á Cuba por la empresa que allí 
se realizaba, sin necesidad de acudir al 
caipital extranjero para llevarla á buen 
término con la mayor perfección. La 
Com'pañía Eléctrica está formada de 
elementos españoles y cubanos. Está 
domiciliada en el país, y por lo mismo 
dejará en el país los rendimientos que 
produzca, debiéndose á insignes proce-
res del Banco Español de la Isla de 
Cuba la gloria de iniewr con dinero de 
esta República una gran Empresa in-
dustrial y de fomento, para demostrar 
que en nuestra raza hay hombres de 
poderosa iniciativa, como- los mejores 
que pueden venirnos de otras proce-
dencias. 
Después, tomó la palabra el Secre-
tario de la Compañía y consejero del 
Banoo, don Dionisio Peón, pronun-
ciando elevadísimas y entusiastas pa-
labras en honor de aquel acto inicia-
dor de un período de gloria y magnifí-
cente prosperidad en Santiago de Cu-
ba, donde, merced á un noble esfuer-
zo, existen nuevos factorres de civili-
zación, dignos de la importancia de este 
pueblo, como son: la luz y las facilida-
des de trasporte y comunicación rápi-
da, les cuales darán á la ciudad el 
aspecto de población moderna, según 
merece por la cultura de sus vecinos. 
E n seguida tomó k palabra el señor 
Marimón. presidente de la Compañía, 
con frases de sentida y noble elocuen-
cia en honor de la ciudad y del 
fastuoso día que dejará recuer-
dos gratísimos é imperecederos. Habló 
también nuestro compañero Camacho, 
brillantemente. Los oradores fueron 
muy 'aplauídiios y felicitados. 
Termiinado el acto solemne, comenza-
ron á partir les catorce carros eléctri-
cos, distanciados entre sí como dos tra-
mos de calle, y formaron una bonita 
procesión con sus banderas y gallarde-
tes á lo alto y el público distinguido y 
las comisiones q.ue ocupaban los ¿sien-
tes. E l alegre sonar de los timbres y el 
bullicio de la multitud curiosa daban 
á la dudad el aspecto de una gran 
fiesta que promete nuevos adelan-
tos y venturas pao-a toda la población. 
Los catorce carros pasaron por las 
principales calles donde la línea eléc-
trica ha de conducir al vecindario; y 
era de ver como todo el pueblo en con-
fusión de clases estallaba en armonioso 
regocijo con vivas y exclamaciones de 
sorpresa y de contento. Los railes del 
tranvía en 14 kilómetros de línea cru-
zan la ciudad de Norte á Sur y de Es-
te á Oeste en varias alineaciones, re-
corre el litoral, y sale de la urbe pro-
longándose á Vista Alegre: un nuevo 
poblado de elegantes chalets y casas de 
familia que se fomenta en una altura 
á media legua de la ciudad. 
L a circunstancia de haber visitado á 
Santiago de Cuba en días como el sá-
bado y domingo últimos me permitió 
ver en admirable conjunto casi todos 
sus habitantes, y especialmente las di-
vinas santiagueras; porque todas se 
ofrecieron á nuestra vista cuando pa-
saban los carritos eléctricos por las 
principales calles. Tanta hermosiura ha-
cía un efecto deslumbrante y enterne-
cedor. E n mil ventanas y puertas aso-
maban docenas de rostros encantadores 
que nos sorprendían por la calidad y 
por el número, convenciendo á todos 
les forasteros de que no es exagerada 
"a fama de hermosas por excelencia de 
que disfrutan las cubanas orientales. 
Dejo para después, continuar la re-
lación de mis impresiones, porque no 
basta un día para contar ligeramente 
lo que he recogido en apuntes de via-
je. Hablaremos pues, otro día. de lo que 
me resto por contar sobre los festejos 
y la parte industrial de la Empresa y 
el aspecto incomparable de esta ciu-
dad y su comarca. 
P. G I R A L T . 
F U M E i i l B E 
SIBOHET" 
Departamento Nacional de Sanidad 
<;LA E S P E R A N Z A " 
Sanatorio para tuberculosos 
E n disposición para recibir en-
fermos se encuentra ya el Sanatorio 
erigido en Arroyo Naranjo, antigua 
finca de Manzanilla, con fondos del 
Estado y bajo la dependencia é ins-
pección del Departamento de Sani-
dad. 
Destinado á la asistencia de tu-
berculosos incipientes, pobres y cons-
truido en harmonía con lo que la 
ciencia moderna aconseja, ocupa una 
localidad elevada, á 118 piés sobre 
el nivel del mar. con aire puro y 
abundante, próximo á la capital y 
en situación pintoresca, dotado de 
personal idóneo, para la asistencia 
de los que allí acudan en busca de 
salud. 
Los que deseen ingresar en el Sa-
natorio, no necesitan -llenar más que 
los requisitos-: 
Primero.—Ser pobres. 
Segundo.—Comporbar que están 
en condiciones favorables de curabi-
lidad. 
Para acreditar este último extre-
mo, es necesario que los que deseen 
gozar del beneficio que les brinda 
el Sanatorio, se presenten en el Dis-
pensario de Sanidad, calle de O T a -
rrill. al fondo de la antigua "Casa 
de Recogidas," donde después de ser 
reconocidos por médicos del mis-
mo, han de suscribir la "Solicitud" 
que ha de facilitarles el ingreso en 
el Sanatorio. 
Es de desear que los profesores 
médicos, que tengan en su clientela 
pobre, algún paciente que, á su jui-
cio reúna las condiciones exigidas, 
lo dirijan al Dispensario de Sani-
dad, al Negociado de Tuberculosis 
en el Departamento Nacional de Sa-
nidad ó al doctor Diego Tamayo, 
Amistad 61 A. 
"(La Esperanza" es el (primer Sa-
natorio para tuberculosos que fun-
cionará en CuJba, y la circunstancia 
de estar dedicado á dar albergue á 
los enfermos pobres lo ha de hacer 
más simpático á nuestro pueblo. L a 
obra humanitaria que viene á reali-
zar ese Sanatorio no debe corres-
ponder, por entero, al Gobierno, que 
adqnirió el terreno y levantó los 
edificios, haciéndose cargo • de los 
gastos de sostenimiento; necesita 
además, el apoyo, la cooperación quo 
debe prestarle la Sociedad toda, y 
más que otra alguna, el de la clase 
•médica, que puede y debe coadyuvar 
á labor tan meritoria, dirigiendo al 
Sanatorio, aquellos enfermos que .pue-
dan obtener los beneficios que el mis-
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO d e G a n d m 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIOKEES SOR-
PBEÍÍDE1ÍTE8, EMPLEESE EX LA 
Sífilis. Llaias! H e m etc., etc. 
V en toiai las enfermedades provenien-
tes de MALOS HUMORES ADQUIRI-
DOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas 
26-1F 
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S e v e n d e u n a b o n i t a c a r r o z a e n f o r m a d e 
B r e a c k d e g r a n c a p a c i d a d , p r o p i a p a r a l a s 
fiestas d e C á r n a v a l n 
I n f o r m a D e m e t r i a C ó r d o b a , c a s a d e 
c a m b i o . M o n t e y B e l a s c o a i n . 1845 
El ideal iónico genital.—Trataananto racioaU de ias pérdidcLi 
Vfoi'naies, debiiidad sexual é impotencia. 
C&da Frasco lleva un íolieto que explica c:aro y detallada 
^ecie el pian aae debe observarse oara alcanzar complet? éxito 
L E P C S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o i m s o a . 
y e n c o ü a s l a s o o t i c a r s * a u r a x i c . « . l 4 4 na l a tai 
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DE LA 
P R Ü D E N C I O M B E L L C I G A R R E T T E M A C H I I Í E C0 . 
C A M P A N A R I O I O S . 
Este taller dotado de todo lo necesario para la construcción y 
reparación de todas clases de aparatos de mecánica, se hace cargo 
de instalar bombas movidas ó acopladas á motores eléctricos para 
elevar agua hasta 80 metros de altura y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua por hora. Especialidad en elevadores para edificios 
de cualquier altura. Elevadoras portátiles para toda clase de ma-
teriales movidos por vapor y por electricidad.. Calderas y ma-
quinarias á vapor en grande y pequeña escala. Instalaciones eléc-
tricas modernas, subterráneas ó aéreas; instalaciones de agua, gas 
V acetileno con aparatos generadores modernos; Especialidad en 
construcción, reparación y modificación de toda clase de maqui-
narias de hacer cigarros y aparatos de carpintería. 
Llamamos la atención de los Señores Ingenieros, arquitectos 
y contratistas que necesiten algún trabajo para que se sirvan pe-
dirnos presupuestos. 
TELEFONO 1523. R E P R E S E N T A N T E : LORENZO OLIVA. 
c 49S 1 F 
S E A L Q U I L A N 
E D I F I C I O D E L ' B A N C O N A C I O N A L 
U N A S O F I C I N A S . 
E s t a s o f i c i n a s s o n l a s m á s c ó m o d a s y 
f r e s c a s d e l a c a p i t a l . 
T i e n e n l u z e l é c t r i c a , a p a r a t o p a r a l l a -
m a r m e n s a j e r o s y e l s e r v i c i o d e d o s e l e v a -
d o r e s e l é c t r i c o s . 
E n c a d a p i s o h a y u n l a v a t o r i o y u n b u -
z ó n a u t o m á t i c o . 
F a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e á 
S A V A N A BOND APÍD T R U S T COMPANY, 
Edificio del Banco Nacional No. 208. 
c 576 7-9 
L o s . R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
' los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. «•• •*̂ «̂•<!̂ »̂ r,*• 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. i f& 
,r Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo, t • *ígSi&G¡&S9&*f& 
Entretanto, los ríñones se van debilitando cen rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis 6 el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildora, 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
1 
E l Sr. Leopoldo Valmory, industrial tabaquero, domiciliado 
en el núm. 71, calle Marqués de la Torre, Jesús del Monte, Habana, 
Cuba, declara el buen efecto que le han hecho las Pfldoras de Foeter 
para los ríñones en esta forma: 
"No tan solo me he curado yo con las Pildoras de Foster para 
los ríñones, sino que por consejos míos tambié n ban recobrado su sa-
lud varios amigos y conocidos, siendo el mis reciente y notable caso 
ei de la señora AgusAna Aguilar, en cama, desahuciada, que hasta 
me contó un disgusto con su médico, pues le hice descartar las medi-
cinas que él habia recetado y adoptar para su curación el tratamien-
to de las Pildoras de Foster para los ríñones, en el momento que 
me dijo le aquejaban dolores de espalda y al descubrir por un expe-
rimento que yo mismo h;ee, dejando asentar los orines por veinte y 
cuatro horas, que dejaban un asiento espeso color de tierra. Pues 
la señora vá divinamente bien y ya puede levantarse coa solo dos po-
mos que ha usado de sus Pildoras de Foster." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, ¿ 
A quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
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'es ofrece, y que por las favora-
wles eircuastancias que reúne han 
rde resultar incalculables. 
Como el escollo principal con que 
Se ha de tropezar, al abandonar su 
familia d que ingresa en el Sana-
torio, es la situación económica de 
aquella, el verse privada del salario 
ael obrero, ese escollo se salva, si 
se acepta la idea sugerida por el 
Bv. Eugenio Albo, Inspector de Sa-
nidad en fábricas de tabacos y eon-
siiste, en que cada trabajador deposite 
"cinco centavos semanalmente." can-
tidad que, en relación con el número j 
de Obreros, daría margen suficients j 
para entregar á diez familias, cin-
cuenta pesos al mes con los que po-
ndría subvenir á sus necesidades más 
perentorias. De este modo ipodrían 
ser atendidos diez enfermos en el 
Banatorio. Cualquier iniciativa en el 
mismo sentido podrían tomar los 
obreros de todas clases, y ello vedun-
daría en el beneficio de la comuni-
dad. Practíquese en esa forma la 
|olidaridad y los buenos resultados 
no se harán esperar. 
L O S S O C 
D E F Ü i y S á l 
Febrero 4. 
Ftmorales.—Seguros de vida 
;>E1 Diario Oficial" de hoy dice 
¿(lie los funerales del rey y del prín-
cipe difuntos se verificarán el ocho 
de Febrero' las 10 de la mañana, 
con La mayor solemnidad posible, •en 
el Panteón real de San Vicente en 
Lisboa. 
Xo habiendo podido colocarse el 
cadáver del rey en el ataúd que se 
k había preparado por resultar pe* 
qiieño, «se le puso en uno provisional, 
en 'tanto que se hace otro definitivo. 
Se dice que el rey Carlos había 
asegurado su vida en $200,000 en 
una compañía inglesa y en otra pó-
liza & $22,000 en una compañía de 
seguros española. 
Más pormenores sobre el atentado 
•,Un testigo ocular ha hecho á un 
corresponsal de periódicos la siguien-
te relación sobre los detalles más im-
portantes L"1 atentado. 
Cuando el coche real pasaba entro 
el minis'U rio de Hacienda y el de 
03)ras Públicas, un hombre de ele-
vada etsatura y barba negra envuel-
to en una capa, salió - de pronto de 
la multitud, llegó al centro de la pla-
za del comercio y subiéndose de un 
brinco al pescante del coche apuntó 
con la mayor «angre fría al pecho 
&A rey, disparándole todas las ba-
las del revolver que llevaba. Todo 
esto ocurrió con inusitada rapidez, 
pl rey se estremeció al sentirse he-
rido y se llevó la miaño derecha á la 
garganta procurando levantarse; pe-
ro volvió á caer desplomado sobre 
su asiento luchando aun por defen-
derse en las últimas convulsiones. 
E n medio del pánico consiguiente, los 
[espectadores que pudieron darse 
cuenta vieron á la reina Amelia en 
pié en el coche, que se dirigía rá-
pidamente al Arsenal en tanto qiK1. 
el asesino permanecía agarrado al es-
tribo. S. -M. trataba de cubrir con 
lima mano al rey, mientras con el 
¡bouquet que tenía en la oíra gol-
peaba frenéticamente al asesino, in-
tentando arrojarlo del estribo. • Por 
fin este perdió pié y el coche lo de-
jó atrás. 
Al oir el primer tiro, «A! príncipe 
heredero y su hermano Manuel se 
levantaron de sus asientos y sacan-
do los revolvers que llevaban empe-
zaron á hacer fuego sobre los ase-
sinos que surgían por todas partes. 
Be pronto en medio d é l a confusión, 
un individuo de pequeña estatura, 
semblante pálido y barba negra de-
saliñada, que se hallaba oculto jun-
to al minásterio del interior, adelantó 
directamente hacia el coche real, sa-
có una carabina que llevaba bajo su 
capa é hizo dos ó tres disparos* al 
príncipe heredero, quien por estar en 
pie en el coche ofrecía un blanco 
difícil de errar. Realizado su propó-
sito, el asesinó" huyó yendo á escon-
derse trás un pilar de la portada del 
ministerio y volviéndose allí, apun-
tó á la reina Amelia y al príncipe 
Manuel. 
Da reina fué salvada de una muer-
te segura por un soldado, de apellido 
Valiente, que agarró al asesino por 
el cuello, y por el teniente Figuerría, 
ayudante de campo del rey. que atra-
vesó con su sable d cuerpo do! regi-
cida. Este, aunque mortalmente hs-
rido, disparó dos veces más su re-
volver alcanzajido á sus agresores. 
Por fin logró matar al asesino de un 
tiro, un agente de policía, no sin que 
aquella fiera dejase de revolverse, 
contra él mordiéndole un dedo. To-
davía muerto, apretaba con los dien-
tes el dedo del policía y costó tra-
bajo abrirle las quijadss para que 
lo soltase. 
Les nombres de los regicidas se 
dice que son: Luis López, antisruo 
empleado de almacén, que publicó 
hace algún tiempo un diario en Lis-
boa y se puso á poco al frente de una 
agencia publicista en la calle de 
Douradoie; Manuel Buissia. que era 
según se cree, profesor de la escnela 
Nacional y un español apellidado 
Córdoiba. 
Los socialistas belgas y la muerte 
de don Carlos. 
E l presidenite heliga de la cámara de 
los diputados, Mr. iSchollaert y el mi-
nistro de negocios extranjeros Da-
vignon. hicieron una calurosa mani-
festación de simpatía á Portugal. 
Poco después, Mr. Vandervelde, jefe 
del partido socialista, dij-o que todos 
los socialistas y repuíblicanos esta-
ban dispuestos á rendir el homenaje 
debido á los muertos; pero que de-
seaba recordar que no eran sola-
mente el rey y el príncipe herede-
ro las únicas víctimas hábidas como 
res-ultado del estado de guerra en 
que se hallaban •:]' ¡-de b^c'a muchos 
meses el gobierno y el puoblo portu-
gués. 
'Muchos^—dijo—do los que han sos-
tenido el ideal republicano luchan-
do contra una dictadura, han pereci-
do: otros se encuentran presos to-
davía en Lisboa. Xos inclinamos 
ante los muertos; pero alentamos la 
esperanza do 'que en breve plazo 
obtendrán aquellos la libertad." 
E l discurso fué aplaudido. 
Febrero 5. 
L a situación en Portugal 
En su primera sesión el nuevo ga-
binele portugués ha decidido proce-
der á hacer inmediatas elecciones y 
convocar nuevo parlamento en cuan-
to se haga. posible. 
E l exprimor ministro Franco ha 
participado oficialmente que se reti-
raba de la vida política. Sus amigos 
procuran sin embargo salvar su par-
tido. 
Indignación del duque de Oporto 
Dice el corresponsal en Madtrid 
de "L'Evening Standard", de Lon-
dres, que se ha pulblicado hoy un de-
creto en Lisboa ecncediendo amnis-
tía gene.rall y aboliendo las decisiones 
de la dictadura. 
Refiere dicho corroípjnsal que du-
rante el eensejo (¡r.e se eclobró en 
Lisboa á poco dol asesinato del rey 
y de su hijo, el duque de Oporto. 
hermano del primero, eché sobre 
Franco la responsabilidad del do'ble 
a-sesinato arrojándose sobre el rrimer 
ministro con intvnción pegarle: 
pero lo contuvieron los ministros pro-
cura ndo calmarlo. 
Arresto de revolucionarlos portugue-
ses en España. 
IIa«n sido arrestados en Zaragoza 
varios portugue.-es sespechosos. 
Muchos republicanos portugueses 
que viven en Madrid, se han marcha-
do de esta población por miedo de 
ser detenidos por las autoridades 
españolas. 
E l crucero español "Princesa de 
Asturias" ha llegado á Lisboa. 
Los revolucionarios en Oporto 
Un telegrama particular dice que 
los revolucionarios de Oporto ataca-
ron de un modo rápido y directo el 
Ayuntamiento de aquella dudad. Pe-
netraron en él y antes que los sol-
dados de guardia volvieran de su 
sorpresa, izaron en seguida el pabe-
llón rojo sobre la torre del edificio; 
pero su triunfo fué .breve, porque 
lleg8¡rc>n refuerzos de policía y los 
expulsaron á tiros. 
Ecos del drama de Lisboa 
F u despacho especial de Lisboa 
dice que se ha sabido que el llama-
do Costa, que murió el sábado y se 
tenía por uno de los 'asesiinos del 
rey, era inocente. Aquel desgraciado 
ara dependiente de un joyero de la 
calle dd Arsenal, el que asegura 
haberlo enviado á compirar sellos en 
el mcmrrito mismo de la llegada del 
•ray, y que al cumpllir aquel encargo, 
se vió envuelto en el tumulto. E l 
tnfcíiz se encontró en medio del ti-
raoteo donde lo alcanzó una bala 
perdida. 
F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o 
Ka llegado á mi conocimiento que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Triple Sec" Aldabó y 
las de "Bombón Crema," unos lo 
harán por mero negocio, otros, qui-
zás con la perversa intención de la-
brar el descrédito de la industria' li-
¡ corera cubana, hoy triunfante en to-
das las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á los 
que estén en dicho caso, les aviso, 
que he tomado toda clase de medidas 
para evitar esas falsificaciones, sin 
que pueda impedir los perjuicios 
que sobrevengan, cuando los Tribu-
nales de Justicia hayan intervenido. 
E . Aldabó. 
Por Cárdenas. 
Los señores Neyra, Vila y La Ro-
sa, estuvieron ayer tarde en Palacio, 
siendo recibidos por el Comandante 
señor Foltz, á quien rogaron hiciese 
llegar á conocimiento del Goberna-
dor Provisional interino, General Ba-
rry, su deseo de que no se desa-
pruebe el crédito de* mil pesos vota-
do por el Ayuntamiento de Cárdenas 
para atender á los gastos de la sép-
tima Conferencia de Beneficencia y 
Corrección que ha de celebrarse muy 
pronto en dicha ciudad. 
Dichos señores solicitaron también, 
que continúen los trabajos de la ca-
rretera que ha de unir á Cárdenas 
con Varadero. • 
E l Majar Foltz. prometió dar 
cuenta de esas peticiones al general 
Barry. 
Comisión 
Los señores Zayas (don Al'fredo), 
Negra, Vilá, y L a Rosa, miembros 
del Comité Ejecutivo de la Séptima 
Conferencia y Corrección que se 
efectuará en Cárdena^ próximamente, 
, estuvieron ayer tarde en Palacio pa-
ra gestionar la iumediata construc-
ción del último tramo de la carretera 
que va de aquella ciudad á Varadero 
y la concesión de un crédito de mil 
pesos (fue tiene scuicitado el Ayunta-
miento del referido término para dis-
tintos gastos de la Conferencia. 
Dichos señores fueron recibidos por 
el comandante Foltz. quien ofreció 
tra'-'hular sus peticiones al Goberna-
dor Provisional interino. 
S E C R E T A R I A : D B 
H A C I E N D A 
Circulares 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han dirigido las siguientes Circula-
res á los Administradores de Adua-
nas de la República: 
Disponiendo se exija como requi-
sito indispensable para ser admitido 
á examen de Práctico del Puerto el 
saber leer y escribir. 
—Señalando los trámites que de-
berán contener los expedientes que á 
los efectos del artículo 75 del Re-
glamento de Capitanías del Puerto se 
instruyan por las Aduanas. 
—Comunicando haberse hecho ex-
tensivo al Semáforo del Morro de 
Santiago de Cuba, que ha sido habi-
litado como estación de señales, la 
aplicación de la Circular de 19 de Di-
ciembre de 1906, en la que se dictaron 
las instrucciones referentes á despa-
chos de buques á recibir órdenes al 
Morro de esta capital. 
—Dsiponieiido que en lo sucesivo 
no se despache en las Aduanas anun-
cios imitando monedas, bilietes de 
banco ú otros valores oficiales,, sellos 
de correo, etc., sin previamente so-
meter cada caso á la Secretaría de 
Hacienda para la resolución que pro-
ceda. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J D S T í G S A 
Embajadores 
En el vapor "Saratoga," que en-
trará hoy en puerto, procedente de 
Nueva York, llegará el Embajador 
de Austria-LIungría en AVashington. 
Ayer salió de AVashington con 
mimbo á esta capital, el Embajador 
de Italia en los Estallos Unidos, 
acompañado de su esposa y del 'Con-
sejero de la Embajada señor Ra-
viola. 
Exequátur 
Se ha concedido al señor Domingo 
Xazaoál el Exequátur de estilo que 
le habilita para ejercer las funcio-
nes de Cónsul de la República Do-
minicana en Ciení'uegos. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
Balneario de Madruga 
E l general Xúñez, por gestiones 
del Alcalde Municipal de Madruga 
señor José Valera, ha solicitado del 
Gobierno Provisional, que se ejecu-
te el acuerdo del Congreso cubano 
•por el que se dispuso un crédito de 
sesenta mil pesos para composicwín 
de las calles y mejoras del balnea-
rio de Madruga. 
Naufragio.—Cuatro ahogados. 
E l Alcalde Municipal de San An-
tonio de los Baños, en telegrama de 
ayer participa al Gobernador Pro-
vincial que el lunes, á las dos de la 
tarde, naufragaron en "Cuevas del 
Cordero", del río Ariguanabo, pe-
reciendo ahogados, el vecino señor 
José Muñoz, un hijo menor de éste 
y dos individuos más. 
Las autoridades se constituyeron 
en el lugar del naufragio. 
S E C R E T A R I A 
D E A Q R I C m / r U R A 
Marcas 
Se han concedido las siguientes 
marcas: 
" L a Proveedora", para dulces 
claíe extra, por el señor Celestino 
Martínez. 
"Mirabilia", para cosmético, por el 
señor don Bernardo A. Miyares. 
" E l Alcázar", para aceite, por los 
señores García Castro y Hermano. 
"Jerez Alfousito". para vino jerez, 
por el señor Toribio González y Com-
pañía. 
"Verdad", para abono, clase ex-
tra, por los señores J . F . Berndes y 
Compañía. 
" L a Moda", ,para cigarros, por el 
señor Adolfo Pol;o á nombre de la 
Unión de Vendedores de Tabacos de 
la Habana. 
" L a Aurora*' y tres dibujos indus-
triales para la misma, por el señor 
Manuel Campos. 
"Hermosa", para mantequilla, ví-
veres y frutas en conserva?, por el 
señor José Alvarez. 
" L a Estrella", para galleticas se-
lectas, y tres dibujos industriales pa-
ra la misma, por los Sres. Vilaplana, 
Guerrero y Compañía. 
" E l Claribec", para tabacos, cin-
co dibujos industriales, por La Hen-
ry Clay and Bock & Co. Ltd. 
"Arrebolina" y "Revé Aux Da-
mes", para arrebol, por el señor 
Xestor Lastres. 
"Fresalina". ipara distinguir un 
licor que elabora el señor Juan Ro-
mañá. 
"Flor de Anís" , ¡para licores, por 
el señor J . Rodríguez y Compañía. 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de quorvm no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
Se ha citado nuevamente para ma-
ñana jueves. 
Los carretoneros 
E n el despacho del señor Alcalde 
Municipal se celebró una reunión 
ayer tarde, para tratar de la huel-
ga de carretoneros anunciada para 
mañana. 
A la reunión asistieron los Admi-
nistradores de las Empresas de los 
Ferrocarriles Unidos y del Oeste, el 
Presidente, Secretario y un vocal del-
gremio de carretoneros y el concejal, 
señor Berriz. • 
Después de un amplio enrubio de 
impresiones, se dirigieron todos los 
presentes, incluso el. Alcalde, á las 
estaciones de Villanueva y Cristina, 
para examinar sobre el terreno el es-
tado de los patios de las mismas, que 
món García, por un delito de infrae. 
ción del Código Postal. ' 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Acusación retirada 
E l señor Fiscal de la Sala primeá-
de lo Criminal, fundándose en ia falta 
de pruebas, procedió á retirar la acu-
sación en el acto de la vista de la eau! 
ea seguida por un supuesto delito de 
violación de que era acusado Pedro 
Joriá. 
E n su virtud la sala dió pc-r termina-
do el juicio para dictar la inmediata 
absolución de; procesado. 
Hurto 
Ante el mismo Tribunal oompare-
ció ayer tarde Angel González, proce-
sado en una eausa seguida por un deli-' 
to de hurto. Para este procesado tuvo 
á bien pedir el Ministerio Fiscal, la 
pena de seis años y un día de presidio 
mayor. 
La defensa en su informe solicitó la 
libre absolución de su patrocinado 
fundándose en que de la prueba re-
suiltaba inocente. 
Perjurio 
E n Vi Sala segunda de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde la vista de la 
causa seguida por un delito de perju-
rio contra José Coca. 
Y practicadas que fueron las prue-
bas, pronunció su informe el Ministe-
rio público, elevando á definitivas sus 
concTiusiones provisionales, solicitajQdo 
que «al procesado se le impusiera la p^f 
na de un año y un día de prisión. 
Después de informar el letrado de-
fensor, abogando por la absolución de 
su patrocinado, se dió por terminada la 
vista. 
J uicio 
Tamihién compareció ayer tairde an-
te h Sala segunda de lo Criminal, 
Porfirio Rodríguez, procesado en una 
causa seguida por un delito de rapto 
y para quien pidió él señor Fiscal la 
pena de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, con la in-
demnización correspondiente á la par-
quiereñ los carretoneros que se ado- perjudicada por el delito perpe 
Icil y có-hrado. quinen para que sea mas 
modo el tráfico de los carretones 
que se dirigen á los almacenes de 
ambas Empresas á descargar la mer-
cancía que conducen. 
Los Administradores dediehos Fe-
rrocarriles, Mr. Orr y Mr. Combes, 
se comprometieron, después del exa- SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
men ocular, á arreglar el pa vi miento 
Absuelto 
L a misma Sala en sentencia que 
dictó ayer, absuelve á ünsulo Doval, 
procesado que fué en causa seguida 
por un supuesto delito de lesiones. 
S O L O l O c t s . 
Para dar á conocer nuor-
tro catAlogo do joyas de mo-
da, enviaremos esta sortija 
enchapada con oro de 14 K. 
y con un rubí, el Padre 
Kuestro grabado 6 las ini-
ciales del que la solicite. 
Envíese la medida del (¡ledo. 
Shelbv Jewery Co. Mfg. Dept. 6, Covington, 
Ky. U. S. A. 
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L O S M E J O R E S 
E E T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S B O Y B S D Ü p i D O S 
Otero. Coloroinas 7 C , íctósrraios. \ 
32, San Kaíael 32, Teléf. 14:48. 
JParii no grast^r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en lu 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
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de los patios lo más pronto posible y 
á que sean regados diariamente, para 
evitar el polvo. 
Créese generalmente, que llevándo-
se á la práctica con rapidez lo ofre-
cido por los administradores referi-
dos, se conjurará la huelga en pers-
pectiva. 
E l jueves próximo se celebrará 
otra reunión en la Alcaldía. 
A S L Í f í T O S U A R i O S 
E l Consulado de Bolivia 
E l Cónsul de la República de Bo-
livia en la Habana, don Juan Fala-
cias y Ariosa, en atento B. L . M. nos 
participa haber trasladado las ofici-
nas de dicho Consulado á la casa Je-
sús María número 49, altos. 
Orimtnaliáta 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
Aginar Xcs. 8J y Sí? 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: SnOC - 1420. 
Cable' y Telégrafo: Gior. 
majM 
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Suspensión 
Por no haber ce. m pare cid o varios 
de los testigos que figuran en el su-
imario. ;ia Sala primera de lo Criminal 
acordó suspender la vista de la causa, 
señalada para ayer, seguida, contra Ra-
AU'DIENCIA 
Juicios Orales 
Sala primera de lo Criminal 
Juzgado del Este. Contra Higinio 
Luaces. por rapto. Ponente, Ldo. Azoá-
raíe. Fisoal, Ldo. Jiménez. Defensor, 
Ldo. Valencia. 
Juzgado del Centro. Confcna Juan 
'González, por disiparos. Ponente, Ldo. 
La Torre. Fiscal, Ldo. Rabell. Defen-
sor. L io . J . Castellanos. 
Juzgado del Centro. Contra Jesús 
'González, por hurto. Ponente, La To-
rre. Fiscal. Ldo. Rabell. Defensor, 
Ldo. Plana. 
Sala seguMla de lo Criminal 
Juzgado de Marianao. Contra Do-
mingo Palma, por hurto. Ponemte, Ldo. 
Bances. Fiscal, Ldo. Benítez. Aboga-
do, Ldo. Jorrín. 
Juzgado de Güines. Contra Manuel. 
Mouré, per atontado. Ponente, Ldo. 
Bordenave. Fisca.l, Ldo. Jiménez. Abo-
gado, Ldo. Jorrín. 
Sala de lo Civil 
Tnsidente. Juzgado del Oeste. Gas-
par Ruiz contr;.. Miguel Fernández. 
Ponente. L-clo. Mora'.es. Letrados, 
Ledos. Vidal y Oses. 
Sala Provisional Civil 
Testimonio de lugares del juicio 
ejeoutivo seguido por Ed. Maurer con-
tra Gonzalo de A. Torres. Juzgado, 
Norfe. 
Virgilio Lavielle Chaumont contra 
Alfredo de la Torre s^hre rescisión de 
contrato y devolución de mueblei. 
Juzgado, Norte. Secretario, Segura. 
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ia etiqueta, estará im-
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catedrático de Valencia excitando 




e ha repartido en los centros de 
ñanza una alocución dirigida á 
¡^estudiantes por el catedrático de 
1 !4cina dcctor Moliner, en la qî e, 
? nnés de afirmar que es bochornoso 
d U havau negado cinco millones 
^ r * enseñanza, cuando se habían 
F «cedido doscientos con destino a la 
írucción de una escuadra, acon-
• á los escolares que abandonen 
S centros docentes oficiales y se con-
Taren en sus casas al estudio en vez 
£ nerder el tiempo en "meetings", 
í j .ar^as y manifestaciones. 
Hasta ahora sólo han abandonado 
tareas los alumnos de alemán de 
^facultad de Medicina. 
Valencia 21. 
Ha sido denunciada la proclama 
del doctor Moliner. 
Log estudiantes de Medicina, aten-
diendo las excitaciones dv?l doctor 
Moliner, están en huelga. _ 
Üsta mañana fué el señor Moliner 
gi hospital é invitó á los alumnos á, 
ebandonar las clases. ^ 
Hiciéronlo éstos así y acompañán-
dole se trasladaron á la Universidad, 
en donde aquél repitió la alocución, 
juzgando en ella overamente la pa-
sividad del Rector y de los catedrá-
ticos ante el abandono de la enseñan-
za por parte del Estado. 
En esto sonó la hora de las clases 
y los estudiantes de E«3reeho entra-
ron en las suyas. 
El señor Moliner abrió la puerta 
¡je la del vicerrector señor Oloriz é 
increpó al profesor y á los alumnos, 
afeando la conducta de uno y otros 
por no adherirse á la protesta. 
Produjo^ un más que regular al-
boroto y las clases se suspendieron. 
Los huelguistas han impedido tam-
bién, acompañados de su mentor, que 
se dieran las enseñanzas en el Insti-
tuto y en la Escuela Normal. 
El Director del primero ha protes-
tado de lo ocurrido. 
Los escolaTes han destituido por sí 
y ante sí al Rector de la Universi-
dad, señor Machi, y nombrado al se-
ñor Oloriz, y han recorrido las calles, 
dando vivas á la enseñanza. 
Una comisión de huelguistas ha vi-
sitado las redacciones de los periódi-
[ eos para manifestar que sus compa-
ñeros no tratan de adoptar actitudes 
de violencia ni alterar el orden pú-
blico. 
Valencia 22. 
• Anoche ordenó el Gobernador Ci-
vil la detención del doctor Moliner, 
l guardando la mayor reserva. 
I El doctor Moliner, que se hallaba 
acostado cuando fueron á detenerle, 
contestó que estaba enfermo, y se ne-
gó á acatar las órdenes de los poli-
cías. 
A poco el G-obernador recibió un 
oficio del Juzgado de guardia pidien-» 
do también la prisión del catedrático 
de la Facultad. de Medicina de Va-
lencia, y en vista de cuanto venía su-
cediendo acordó el Gobernador apos-
tar á varios policías cerca de la casa 
que habita el doctor Moliner, para 
detenerlo en cuanto intentara salir á 
la calle. 
Esta mañana, cuando se disponía 
a nacer la visita á sus enfermos, se 
presentaron varios agentes, invitán-
dole, de orden del Gobernador, á que 
se presentara en el Gobierno Civil. 
Poco después se encontraba el doc-
tor Moliner en presencia de la priim3-
autoridad civil, quien le notificó 
Que por la providencia del Juzgado 
quedaba detenido. 
; E l teniente de la Guardia Civil don 
Juan Azorín ha sido el encargado d'3 
conducir al catedrático de Medicina 
* la Cárcel Modelo en el coche que 
wte usa. 
I^a tos es una señal peligrosa 
que no debería nadie descuidar 
*n momento. Tómese sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
• Todas las dolencias graves 
^ pecho empiezan con un res-
inado ordinario. Cuando el 
resíriado se asienta en la gar-
|anta, pasa fácilmente de aquí 
Jos tubos bronquiales, dando 
ri2en á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
uando l leváis á vuestra casa 
f r a s c o de 
w e t o r a l d e i Z e r e z a 
, d e l B r . 2 í i ( e r 
^ v á l s con él el contento, la es-
j S C 2 a 7 el resplandor de la 
sin ^ un remedio tiP0 y rival para resfria(ios y toses. 
•^ell , aiaa5., E . ü. ±. 
Al entrar en ella solicitó del Di-
rector de la Cárcel qw lo condujera 
h un departamento de distinguidos y 
que en él le colocaran una estufa. 
E l doctor dejó olvidada sobre el 
asiento de su coche una fotografía de 
Alfonso X I H asistiendo á una corri-
da de toros. E l kmiente de la bene-
mérita señor Azorín ha visitado á la 
esposa del doctor para entregarle la 
fotografía de referencia. 
L a detención dicen que obedece á 
que d Juzgado ha estimado como ua 
oelito de sedición los actos que ayer 
realizó el doctor Moliner en el Ins-
tituto y en la Universidad, además 
CA? que la hoja que dirigió á los estu-
diantes es considerada como clandes-
tina por no haberla presentado al Go-
bierno Civil. 
Los estudiantes, hasta ahora, per-
manecen tranquilos, y como hoy es 
fiesta en el término municipal de Va-
lencia, no han concurrido á clas»3 y 
no ha habido ocasión de que exterio-
zaran su actitud. 
Valencia 22. 
E l doctor Moliner continúa en la 
cárcel, siendo bien atendido. 
Recibe muchas visitas. 
Se han reunido los decanos para 
garantir el ord\?ri universitario y la 
asistencia á las clases. 
No se permitirá la entrada á los 
que no sean alumnos oficiales, para 
evitar ingerencias perturbadoras. 
Se ha acordado formar expediente 
al doctor Moliner y pasar á los Tri-
bunales el tanto de culpa por haber 
sido forzadas ayer las puertas de al-
gunas aulas, suspendiendo las clases 
que se daban. 
Ante el Juzgado han declarado el 
decano de la Facultad de Medicina y 
la mayoría de los catedráticos del 
Claustro. 
Los estudiantes parece que obser-
varán una actitud correcta, no reali-
zando 'actos en la vía pública. 
E l Gobernador manifiesta que sien-
te haber tenido que detener al doctor 
Moliner; pero que tal detención era 
necesaria en vista de la actitud de és-
te y de la necesidad de mantener la 
disciplina escolar. 
Añadió que la campaña de Moliner 
podía perturbar la marcha de la vida 
académica sin resultado. 
Moliner dijo en la cárcel, á un gru-
po- de escolares que guardasen calma 
y no salieran á la calle en actitud 
hostil. 
Manifiesta que considera al Gober-
nador, particularmente, como nn ca-
ballero; pero como autoridad estuvo 
rígido, no dejándole dar explicacio-
nes ni, despedirse de su familia. 
Espera que se trate en las Corteo 
la cuestión de la enseñanza. ( 
Añadió que cuando le dieron la or-
den de encarcelamiento sólo pudo de-
cir al Gobernador: 
—Estoy afónico; su orden me ser-
virá para darme pulverizaciones en 
la cárcel é insistir en la campaña, de-
clarándome enemigo de todo Gobier-
no que no apoye la enseñanza. 
Ha nombrado abogados á los seño-
res Dualde, Almela é Ibáñez Rizo. 
E l día del santo del Rey no se ponen 
colgaduras en las Consistoriales de 
Barcelona.—Comentarios. 
Barcelona '23. 
Con motivo de la solemnidad del 
día, ondea hoy en los edificios públi-
cos el pabellón nacional y las tropas 
visten traje de gala. 
Las baterías de Montjuich han dis-
parado los cañonazos de ordenanza. 
La Juventud Monárquica celebró 
anoche un banqoiete en la Maisson 
Dorée, al que concurrieron el Capi-
tán General y el Gobernador Civil. 
Esta noche se celebrará en el Liceo 
la función organizada por dicha Ju-
ventud, estando despachadas ya to-
das las localidades. 
E l teatro estará artísticamente 
adornado y tomará parte en la fiesta 
una banda militar. 
Asistirán á la función las autori-
dades, en traje de gala. 
Es objeto de muchos comentarios 
el hecho de que la fachada del Ayun-
tamiento no ostente colgaduras. 
E l ''Diario de Barcelona", de esta 
tarde, lo censura, añadiendo que los 
eoncejaX'S. sean cuales fueran sus 
ideas políticas, forman parte de uno' 
de los organismos de la Monarquía 
española y consituyen forzosamente 
una entidad monárquica, porque lo 
es la nación y el Est-ado, no pudien-
do, por tanto, prescindir de que don 
Alfonso X I I I es "el Rey de España. 
Dícese que el Alcalde accidental, 
señor Bastardas, ha manifestado que 
no podía adornarse la fachada del 
Ayuntamiento sin previo acuerdo del 
Consistorio. 
Barcelona 24. 
Constituye la nota palpitante del 
día el incidente provocado por el he-
cho de no ostentar ayer colgaduras 
el edificio del Ayuntamiento. 
Se han comentado mucho las ma-
nifestaciones de Montero Ríos y del 
general "Wejder en el Senado, censu-
rando á las autoridades civil y mili-, 
tar de Barcelona por no haber orde-
nado al Alcalde interino que engala-
nara la fachada del palacio munici-
pal. 
Discutíase esto aealoradamente ano-
che en la función de gala del Liceo 
y en los Centros políticos, estimando 
algunos que no había manera legal 
ce obligar al Ayuntamiento. 
E l presidente del Centro Monár-
quico Conservador y una comisión de 
la Juventud Monárquica han visitado 
al Capitán General y al Gobernador 
Civil, protestando de la conducta po-
co respetuosa del Ayuntamiento para 
con el jefe del Estado. 
" L a Publicidad", tratando de este 
asunto, comenta el hecho de que, con-
tra la costumbre de años anteriores, no 
ostentara colgaduras el palacio epis-
copal. 
Esta mañana -visitaron al Sr. Bas-
tardas algunos concejales, elogiando 
su 'actitud en el incidente de que tan, 
to se viene hablando. 
Las noticias qne se reciben del de-
bate entablado en el Congreso con 
motivo de la cuestión de las colgadu-
ras el día del santo del Rey, produ-
cen acaloradas discusiones en los 
Centros políticos, opinando algunos 
que el asunto no merecía la impor-
tancia que se le ha dado. 
Parte de la prensa censura al Go-
bernador Civil por su comportamien-
to en esta cuestión, considerando que 
en Barcelona mismo debía resolverse, 
sin acudir para nada al Ministro de-
la Gobernación. 
E l "Diario de Barcelona" insiste 
en que el Alcalde interino no tuvo en 
cuenta que representaba al Gobierno 
del Rey de España, apartándose al 
hacer lo que hizo de la obligación á 
que estaba sometido por voluntad 
propia al aceptar el cargo que os-
tenta. 
Termina diciendo que es difícil en-
contrar responsabilidad^ en un asun-
to que cae en la esfera de la conve-
niencia y de la cortesía. 
E l "Progreso" arremete contra el 
señor Ossorio, á quien considera f alto 
del tacto, discreción y energía que se 
requiere para estar al frente de este 
Gobierno Civil, añadiendo que es 
más reaccionario que Maura y que ha 
fracasado en todo, incluso en un con-
flicto de tan poca importancia como 
el provocado por el señor Bastardas. 
E n honor de la riqueza nacional.— 
Proyectos de fomento. 
Los proyectos de ley leídos el 24 
en las Cámaras por los Ministros de 
la Gobernación, Gracia y Justicia, 
Instrucción Pública y Fomento, de-
muestran que las vacaciones parla-
mentaria ha sido bien aprovecha-
das. De entre dichos proyectos se des-
tacan los de Fomento, porque son de 
interés general y se refieren á las 
fuentes de la riqueza nacional. 
E l de industrias y comunicaciones 
marítimas tienda á infundir vida á 
la marina mercante. Es un proyecto 
amplio, que iabarca la navegación, la 
construcción naval, la pesca, todas 
las grandes manifestaciones de la in-
dustria marítima. Exención de im-
puestos, primas á la navegación, sim-
plificación de reglamentos y trámites, 
exclusivas en la pesca, son los medios 
que se organizan y preparan para es-
timular el desarrollo de la marina 
mercante española, sin la cual no es 
posible tener poder naval. E l nota-
ble proyecto del señor González Be-
sada, aparte del gran interés que 
ofrece desde el punto de vista de la 
economía nacional, viene á aportar 
una poderosa cooperación á los pía 
nes y esperanzas de restauración na-
val. 
Aunqnie de apariencias más modes 
tas, no es menos importante el pro 
yecto de defensa contra las plagas 
del campo y protección á los anima 
les útiles á la agricultura. Contiene 
este meditado proyecto medidas ge-
nerales á¿ vigilancia y de extinción 
de plagas, y medidas especiales para 
aquellas que, como la langosta y la 
filoxera, por su extensión y por los 
grandes daños que ocasionan vienen 
siendo objeto de una legislación par-
ticular. E n el luminoso preámbulo 
de proyecto se exponen muchas noti-
cks que permiten apreciar la impor-
tancia grandísima que tiene esta cues-
tión de las plagas d»-?l campo en un 
pueblo agrícola como España. Sola-
mente á la vid hay 40 insectos que la 
atacan; 34 causan perjuicios de im-
portancia á la producción olivera; 
más de 30 dañan á los cereales, y una 
infinidad de insectos y de criptóga-
mas castigan otras clases de cultivo, 
dando lugar á graves conflictos eco-
nómicos en las localidades invadidas. 
Cuarenta provincias lo están pór la 
filoxera. "S i tuviéramos estadisticas 
de los perjuicios que ha causado la 
langosta en los últimos cincuenta 
años — dice el preámbulo — causaría 
asombro y tristeza apreciar tamaño 
desastre, y más asombro y más tris-
teza todavía considerar que tan gra-
ves males no han logrado vencer la 
apatía, el recelo, la resistencia y la 
tenacidad que oponen muchos al cum-
plimiento de las disposiciones que 
tiendan á evitarlo." 
E n el provecto se persigue una 
gran obra de educación social agra-
ria: se quiere que el cultivador, en 
interés propio y en el de todos, acu-
da al remedio en cuanto aparezca 
una pla-ga, evitándose qm la desidia 
individual arruine á un pueblo ó á 
una comarca. 
E l proyecto de ley de ferrocarri-
les secundarios hace extensivo á és-
tos los beneficios concedidos á los es-
tratégicos; es decir, la garantía de un. 
interés que atraiga capitales á la crea-
ción de tan indispensables medios de 
transporte. 
E n todos estos proyectos hay una 
sana orientación reformadora y un 
esfuerzo plausible en pro ds?! bienes-
tar general. Son de los que reconci-
lian á la sociedad con el Estado, y 
hacen decir bien de la política en loa 
pueblos. Una vez más ha mostrado en 
dios el señor González Besada su al-
ta inteligencia y su sentido realista 
v moderno de la política. 
L » o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S / r a r ¿ ~ P e r r e 9 a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
D E P R O U I N C I A S 
F Ü J I E X E L S I B O X E T 
Viñales en un ómnibus de la casa 
de los señores Péiez y Caridad, que-
dando muy satisfecho de la visita 
Pastoral hecha á esta localidad y 
convencido de que este pueblo es ca-
tólico. Todas las familias han con-
currido á ver y á oir al señor Obispo. 
E n Viñales lo espera el pueblo im-
pacientemente y una comisión presi-
dida por el doctor señor Francisco 
Alvarez Miranda, saldrá á recibirlo. 
E n Viñales estará dos ó tres dias 
y de ahí se dirigirá á la Palma. 
E l Corresponsal. 
P I I N A R D B l > R I O 
D E L P U E R T O E S P E R A N Z A 
Febrero 6 de 1908. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
-Se espera en este Puerto al Ilustrf-
simo señor Obispo de Pinar del Rio, 
Monseñor Manuel Ruiz. Con este mo-
tivo se encuentran las maestras de las 
Escuelas públicas de este poblado ha-
bilitando muchas niñas de vestidos 
adecuados, especualmente la señori-
ta María Dolores Fernández que ha 
hecho á veinticinco niñas de sus au-
las otros tantos vestidos adornados, 
costeados y hechos por ella misma y 
de su bolsillo particularj también la 
profesora Aurora Zadoyalesha he-
cho algunos vestiditos á las niñas, 
ejemplo que deben imitar las demás 
maestras que desempeñan el honroso 
cargo del Magisterio en las Escuelas 
públicas de la República. 
Como se esiperaba llegó en el vapor 
"Antolín del Collado" el ilustrísimo 
señor Obispo de Pinar del Rio; fue-
ron á recibirlo una nutrida comisión 
de distinguidas personas de esta loca-
lidad y unas cincuenta niñas con su 
distinguidas profesoras María Dolo-
res Fernández y Aurora Zardoya, lla-
mando la atención los vestiditos he-
chos y adornados con perfección y 
gratuitamente por las señoritas antes 
mencionadas. 
Desde el muelle y seguido de innu-
merable público, se dirigió el Obispo 
á la espaciosa casa del señor don 
José Suárez, cedida galantemente por 
este señor, y en el gran salón que 
ocupan los altos de dicha casa, y don-
de había sido improvisado un altar 
por el popular cura párroco señor 
Arambarí, se confirmaron en el poco 
tien^po que estuvo en esta y confesa-
ron como seiscienlas ¡personas de 
ambos sexos, habiendo pasado á visi-
tarlo- y á oir su sagrada palabra más 
de mil trescientas personas, y entre 
ellas, todo el elemento ¡humilde y de 
valer de este término. 
Por la noche del mismo dia, des-
pués de confirmar y confesar muchos 
niños y niñas, hubo sermón, quedando 
admirado el pueblo del gran orador 
sagrado, que citó y dijo varios 
ejemplos que deben haber tenido en 
cuenta los padres de familia. 
Al dia siguiente dijo una misa que 
había mucho tiempo que no se oía, 
confirmando después gran número 
de niños y niñas, presenciando el ac-
to un público como de mil personas; 
por la noche sermón, acudiendo tanto 
.público, que resultaba pequeño el lo-
cal, oficiando siempre el Ilustrísimo 
señor Obispo, y como á las once de la 
moche una comisióín eompuesta del 
comercio, la industria y la propiedad 
y distinguidas y bellas damitas de 
este poblado, se reunieron en los altos 
de la casa del señor Suárez á reca-
bar del señor Obispo un templo ca-
tólico y después de un cambio de im-
presiones se abrió una suscripción 
por los asistentes, que dió muy bue-
nos resultados, lo cual nos permite 
asegurar que será un hecho la cons-
trucción del citado templo, cediendo 
gratuitamente los herederos del fina-
do don Juan Ferrer el terreno para 
el efecto. 
Quedó formado un Comité Ejecuti-
vo del sexo feo y otro del sexo bello 
compuesto por las hermosas señoritas 
María Dolores Fernández. Cloti1de 
Fernández. Aurora Zardoya, Gui-
llermina Fernández y Celia Santos, 
que se encargarán de recolectar los 
fondos necesarios para el expresado 
templo. Como son muy bellas, ¡quién 
duda que no habrá ante su presencia 
quien se niegue á contribuir con algo? 
Por la mañana del dia 6 hubo misa 
y confirmación otra vez á los niños 
y niñas que lo deseaban. Esto gratui-
tamente, pues el señor Obispo se ne-
gó á aceptar retribución alguna. A 
las doce de este mismo día salió para 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAiNOS 
Febrero 10 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Mi distinguido Director y amigo: 
L a correspondencia que tuvo usted la 
amabilidad de publicarme el dia 6, 
ha hecho efecto, siendo muy comen-
tada en los talleres y otros sitios 
públicos. 
Como todos son piezas que figuran 
en este reducido tablero político, se 
han puesto al descubierto algunas as-
piraciones, que, aunque legítimas, 
eran solamente conocidas por reduci-
dos amigos: á algunos les habrá 
convenido la correspondencia, á otros, 
no. Pero eso siempre sucede en los 
asuntos colectivos, mucho más tra-
tándose de municiipios, sueldos, Em-
pleos, honores, etc. etc. 
Por eso á mí no me admira que al-
gunos hombres con la capa de mo-
destia, hagan sus trabajes sotto voce 
con los delegados píira ser postulados 
candidatos á la Alcaldía Municipal. 
Que al que me refiero que así 
trabaja es digno y bueno no cabe 
duda, pero no es conocido en la cabe-
cera ni en la mayor parte de los ba-
rrios, su influencia se reduce á dos 
barrios: Vereda y Seiba del Agua; 
sobre todo del primero donde reside. 
Pero no basta al amigo aspirante 
obtener la mayoría de los delegados á 
la Asamblea Municipal, que en mu-
chos casos resulta ficticia ó defecto 
de organización. Si la circunstancia 
especial de haber sido Términos Mu-
nicipales los aludidos barrios de Seiba 
y Vereda, le dan cierto derecho á la 
designación de mayor número de de-
legados, esto no quiere decir que la 
fuerza electoral radica allí: es una 
minoría. 
E n este asunto de Candidatos ha-
brá que ir con piés de plomo, porque 
los intereses no son tan homogéneo! 
como á simple vista parece. 
Es verdad que esto en nada afecta 
á la sólida oragnización política que 
aquí impera: el pueblo en masa es de-
cididamente defensor de la candida-
tura del general José Miguel Gómez, 
pudiéndose asegurar que este pueblo 
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E s t a es l a c a n t i d a d (jue p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado C u b a n o por i m p u e s t o so"bre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 y t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
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s o l i c i t a d a . 
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D I A R I O D E L A W i A R i N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a u a . — F e b r e r o 12 de 190S. 
a f i a n z ó l a c a n d i d a t u r a d e l g e n e r a l e n 
19U5: sobre eso no cabe d u d a s : no 
b a y q u i e n se s e p a r e d e l c a m i n o t r a z a -
do. P e r o no s u c e d e lo m i s m o (?n l a 
c u e s t i ó n M u n i c i p a l . 
A h í es en d o n d e v a m o s á v e r p i n i -
nos y c a l d a s . 
E l d o c t o r E d u a r d o H e r n á n d e z , 
P r e s i d e n t e de l a A s a m b l e a M u n i e i p a l . 
p o r lo ipronto, e s t á d a n d o r i e n d a 
s u e l t a á s u c a r á c t e r p a s i o n a l : n i n g u -
no de los que a s p i r a n , ó los s e ñ a l a 
l a o p i n i ó n p a r a s e r A l c a l d e s , m e r e -
c e n s e r l o , wsegún é l ; á todos Les en-
c u e n t r a defectos . P o r ese l a d o no 
a n d a m o s m u y b ien . 
A c u a t r o ó c i n c o e m p l e a d o s M u n i -
c i p a l e s y otxos de S a n i d a d les ofre-
ce g a r a n t í a s l a a d m i n i s t r a c i ó n dcü 
s e ñ o r V i v a n c o y p r o c u r a n c o n s t i t u i r 
u n a a g r u p a c i ó n s i n m a t i z p o l í t i c o , 
p e r t e n e c i e n d o c a s i todos el los a l C o -
m i t é L i b e r a l . 
P o r a l l í v a q u e b r a n t a d a l a d i s c i -
pMna d e l P a r t i d o s i no se d e t i e n e n á 
t i e m p o . 
L a i n m e n s a m a y o r í a de los obre-
ros , m u c h o s C o n s e r v a d o r e s y a l g u n o s 
de la m a s a n e u t r a v e n e n R a m i r o R o -
b a y n a á u n j o v e n de i n i c i a t i v a y 
aipto p a r a e l c a r g o , y l e ¡ p r e s t a r á n 
apoyo; 
J o s é D i a z Z u b i z a r r e t a , T e n i e n t e co-
r o n e l de l a r e v o l u c i ó n , no d i c e c l a r a -
m e n t e que a s p i r a á l a A l c a i l d í a , pero 
¡hace sus t r a b a j o s e n c a m i n a d o s á ese 
f i n ; q u e es b u e n a p e r s o n a l i d a d , lo 
sabemos , p e r o no es conoc ido de los 
e lec tores y d i f í c i l m e n t e p o d r á e n c a u -
z a r s e á l a o p i n i ó n en ese s e n t i d o . 
P e r o s i se d i v i d e e l C u e r p o E l e c t o -
r a l — q u e t a l c a m i n o l l e v a — p u e d e r e -
sui l tar f a v o r a b l e p a r a los d e f e n s o r e s 
'de l a c a n c / T d a t u r a V i v a n c a D e s -
p u é s de todo, s u p o n i e n d o e l t r i u n f o 
de V i v a n c o ¿ y q u é ? 
N o p o d e m o s d e c i r n a d a m a l o n i 
bueno de l a a d m i n i s t r a c i ó n de V i -
v a n c o . C a d a u n o h a h e c h o a q u í lo 
que h a q u e r i d o , i n c l u s o e l s é ñ o r V i -
v a n c o . 
S a p A n t o n i o h a s i d o u n a r e p ú b l i c a 
c h i q i i i t a s i n o t r a e n m i e n d a P l a t t , 
que l a que h a q u e r i d o a p l i c a r el h e r -
m a n o d e l A l c a i d e , C h i c h i . 
P e r o con C h i c h i V i v a n c o y a es otro 
c a n t a r , e l ipueblo de S a n A n t o n i o c r e e 
q u e C h i c h i pudo h a c e r a lgo en s u ob-
s e q u i o y que n a d a h a h e c h o s h i 3 d i -
r i g i r a l A l c a l d e . E s t e es u n m i s t e r i o 
p o l í t i c o . 
A q u í se h a p r e t e n d i d o p r e s e n t a r 
como d i r e c t o r e s de l a e p i n i ó n á los 
que e n p u r i d a d de v e r d a d no d i spo-
n í a n de o t r a f u e r z a que l a que e m a n a 
de los des t inos m u n i c i p a l e s . Ail gene-
r a l E m i l i o N ú ñ e z se le h a n b r i n d a d o 
f u e r z a s p o l í t i c a s , que- s: Las h u b i e r a 
n e c e s i t a d o no h u b i e r a pod ido s a c a r 
e lec to á u n C o n c e j a l . A f o r t u n a d a -
m e n t e p a r a unos y p a r a otros , no 
t u v o o c a s i ó n de l l e g a r á l a e x p e r i m e n -
t a c i ó n , que s i n o . . . 
A h o r a b ien , l a m a y o r í a de l ipueblo 
o p i n a ipor e l c a m b i o de a d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l ; es o p i n i ó n m u y gene-
r a l i z a d a que el t é r m i n o no h a p r o g r e -
s a d o y se h a n r e p e t i d o a l g u n o s es-
c a n d a l i t o s que h a n a l a r m a d o á l a opi -
n i ó n . 
L o s o b r e r o s son los p r i m e r o s que 
t i e n e n sobre e l tapete l a c u e s t i ó n m u -
n i c i p a l , y c o m o r e c i b i e r o n u n a lec -
c i ó n m u y d u r a c u a n d o l a p o l i c í a d i -
r i g i d a p o r C ó r d o v a . t e n i e n t e A l c a l d e , 
c o n r e v ó l v e r en m a n o s u s p e n d i ó e l 
m i t i n , l e s h a heciho p o c a g r a c i a que 
u n A l c a l d e a u t o r i c e l a r e u n i ó n y que 
en el p r e c i s o momento e n t r e g u e l a A l -
c a l d í a y les af loja l a t p o l i c í a , como pe-
r r o s de p r e s a . 
H e a q u í por donde v i ene e l de-
r r u m b e . 
D e u s t e d a f e c t u o s a m e n t e . 
R . C a s t r o . 
« A N T A G L ^ R A 
(Por te légrafo) 
R e m e d i o s , 11 de F e b r e r o , 
á l a s 4 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H o y p a r t i ó e l O b i s p o de C i e n f u e 
gos p a r a V u e l t a s d e s p u é s de h a b e r 
o o n f i r m a d o a q u í dos m i l o c h e n t a p e r -
sonas . S e le h i zo u n a b r i l l a n t e despe-
d ida .» 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l de l a H a b a n a 
P o r d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r P r e s i d e n -
ao hago s a b e r á . l o s s e ñ o r e s D e l e g a -
dos que , no h a b i é n d o s e t e r m i n a d o en 
l a s e s i ó n o r d i n a r i a de a n o c h e l a d is -
c u s i ó n d e l P r o g r a m a de G o b i e r n o M u -
nicip-al q u e p a r a l a s e l ecc iones ' p r ó x i -
m a s a c o r d a r á es ta C o n v e n c i ó n , l a d i s -
c u s i ó n de d i c h o d o c u m e n t o c o n t i n u a -
r á i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de t e r m i -
n a r s e e l a sunto de l a s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a c i t a d a p a r a el j u e v e s 13 de 
l o s c o r i e n t e s , á las ocho y m e d i a de 
l a noche , en e l C í r c u l o L i b e r a l , X e p -
tuno n ú m e r o 2 A ; r e a l i z á n d o s e d i c h a 
c o n t i n u a c i ó n l a noche s i g u i e n t e si no 
a l c a n z a r e el t i empo . 
H a b a n a , Febrero^ 11 de 1908. 
D r . M a t í a s D u q u e . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
S A N I D A D 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r tubercu los i s 3 
P o r t i fo idea 2 
P o r d i f t e r i a 2 
P o r e s c a r l a t i n a 1 
P o r s a r a m p i ó n 1 
S e r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o doce 
p iezas de ropas . 
P e t r o l i z a c i ó n y Z a n j e o 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 3.805 
l a t a s y p e t r o l i z a c i ó n y b a r r i d o de 
charcos , z a n j a s v d e s a g ü e s en l a s c a -
l les de 12, 21, 23, 25 y 27 de G . á 
Paseo . J , K . L . M , y X . de L í n e a á 
27, 11 y 13. de G . á C r u c e r o , l í n e a 
de V i l l a n u e v a . .del R e p a r t o de C a -
ñ a s h a s t a e l puente de h i e r r o , fondo 
de P a l a t i n o . O s m a . S a n S a l v a d o r y 
M í r e l e s . R e s g u a r d o de E s p e r a n z a , á 
S a n C r i s t ó b a l . L í n e a d e l Oeste, C a l -
z a d a de P a l a t i n o y A r m o n í a , R e c r e o 
v Moreno , E s p e r a n z a . De l i cu i s , S a n 
L u i s e squ ina á A l t a r r i b a , G u i r o g a , y 
C o l i n a , costado de l t e j a r l a C o n s t a n -
c i a , S a n L u i s entre A l t a r r i b a y L u z . 
L a s b r i g a d a s especiales pe tro l i za -
r o n v a r i o s charcos , z a n j a s y desa-
g ü e s , en las cal les de S a n M i g u e l , 
S a n J o s é . B a r c e l o n a . D r a g o n e s , R e i -
n a , P i c o t a n ú m e r o 65, y l a m a n z a -
n a , M . G o n z á l e z , L a B e n e f i c e n c i a , 
A n i m a s , E l M e r e n g u e , V e n t o , V e n u s , 
M a r i n a , V a p o r , P r í n c i p e , H o r n o s , 
C a n t e r a s , C a r n e r o . C e m e n t e r i o de E s -
p a d a , S a n R a f a e l , en c o n s t r u c c i ó n 
I n f a n t a , R e p a r t o de H . U p m a n n , 
B e n j u m e d a , X i f r e , S a n M a r t í n y p u e n 
te d e V i l l a r í n . 
L i m p i e z a de 1,105 metros l inea les 
de z a n j a s a l fondo de R o m a ñ á . E s -
t a n c i a H u e r t a P r i n c i p a l y R e p a r t o 
de E s t r a d a P a l m a . 
C A S T O R I A 
p a r a P á i - T n l o s y N l a ^ ' l 
En'Uso por m á s de Treinta Hs, 
L leva la 
firma de 
P R U E B A S ! 
L O S R E T R A T O S D E M A S G D S T O 
D e s d e $2 m a l i a d o c e n a . I lsTsecial i -
d a d de O t e r o , C o l o m i n a s y Cpa. 
S a n K a f a e l :5S. 
T e l e t o u o 4 x 4 : 8 . 
s 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
C o i r á s i ó n O r g a n i z a d o r a y de 
P r o p a g a n d a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
e s t a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , s u p l i c o 
á dos s e ñ o r e s D e l e g a d o s e lectos á l a 
J u n t a P r o v i n c i a l de l a H a b a n a , que 
se s i r v a n c o n c u r r i r á l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a m i s m a , acto que t e n d r á l u g a r 
e l d í a 17 de los c o r i e n t e s á l a s o c h o 
de l a n o c h e , en e l l o c a l que o c u p a el 
" C l u b C o n s e r v a d o r N a c i o n a l " , P r a -
d o n ú m e r o 93, a l tos , d e b i e n d o v e n i r 
"provistos d e l corres ipondiente c e r t i ñ -
c a d o q u e a c r e d i t e s u e l e c c i ó n . 
H a b a n a , 11 de F e b r e r o de 1908. 
C á n d i d o H o y o s . 
S e c r e t a r i o . 
Él Pí í I 
O t r o C u r a d o en l a H a b a n a W 
c a á l a E f i c a c i a de las P ü d n r ! ^ ' 
de l D r . W i l l i a m s ^ 
P o b r e z a ó I m p u r e z a de l a Sa 
es l a c a u s a de l a i n m e n s a mavor'*1^ 
e n f e r m e d a d e s y do lenc ias comn* ^ 
A p e n a s se n e c e s i t a de opiniones 
t í f i c a s p a r a c o m p r e n d e r que en r J ^ 
r i a s de s a l u d , el que t iene buena 
gre m u y poco t iene que temer á T 
e n f e r m e d a d e s . L a s P i l d o r a s Rosad 
del D r . W i l l i i a m s , t i e n e n á su c r é d v 
c e n t e n a r e s de c u r a c i o n e s en J 
m i s m a c i u d a d p o r q u e son un tón" J 
exce lente , p r o d u c t i v o de sangre B Í Í 
v a , y de i n d u d a b l e beneficio para i 
o r g a n i s m o entero . u e' 
U n a de l a s m u c h a s personas aora-
d e c i d a s q u e en l a H a b a n a amamotoS 
t i f lean á l a e f i c a c i a de esta p o p ^ 
m e d i c i n a p a r a l a s a n g r e y los n e r v i ^ 
es e l s e ñ o r F r a n c i s c o A l d a m a , caiy 
P a u l a 25, c u y a c a r t a a l D r . W i l ü ^ 
M e d i c i n e C o . , d ice textuaLmentS! 
" E s c r i b o e s t a c o n e l objeto de decía! 
r a r que p o r e spac io de cinco año¡ 
e s tuve p a d e c i e n d o de l a sangre. M 
chos s o n los s í n t o m a s que me aqueja] 
b a n , r e c o r d a n d o entre otros una graij 
p a l i d e z d e l s e m b l a n t e , f a l ta de 
to, d o l o r á l a e s p a l d a , h i n c h a z ó n ¿3 
p i é s , y o t ras m o l e s t i a s que de monien, 
to no r e c u e r d o . L o que quiero deenj 
es que c o n l a s P i l d o r a s Rosadas del 
D r . W i l l i a m s que t o m é por un po^ 
de t i e m p o , m e p u s e b ien de l a sangpj 
y d e s a p a r e c i e r o n los referidos surtos 
mas, no c a b i é n d o m e d u d a de la efic^i 
c ia de e sa m e d i c i n a p a r a robustecen 
l a s a n g r e y los n e r v i o s . Inf inidad da 
p e r s o n a s que me conocen pueden com^ 
p r o h a r lo que l levo dicho con respectt 
á m i p r o p i o caso. A h o r a cada 
que me s iento c o n a l g ú n malestar caa^ 
« a n c i o ó d e b i l i d a d , echo mano de es. 
tas p i l d o r a s y con pocas dosis me re 
pongo. Q u e d a a u t o r i z a d a la publica-
c i ó n de este e s c r i t o . " 
C e n t e n a r e s de los curados que así 
e s c r i b e n , g a s t a r o n precioso tiempo y! 
d i n e r o en t r a t a m i e n t o s y m e d i e b a í 
antes no d i e r o n c o n l a c u r a c i ó n pou 
las P i l d o r a s R o s a d a s del Dr. Wil* 
l i a m s . S i u s t e d e s t á ma l de la san-
g r e ; de r e u m a t i s m o , de ciática, de 
a n e m i a , ó l a s m u c h a s otras manifesta-
c iones de p o b r e z a de sangre ó abun-
d a n c i a de s a n g r e m a l a , que es lo 
m i s m o , lo c u e r d o es empezar con esta 
remed io , v e n c e r pronto el mal y aho-
r r a r s e p e n a s y d i n e r o . Cada frasco 
l l e v a i n s t r u c c i o n e s r unnletas, que es 
de i m p o r t a n c i a o b s e r v a r . Decídasa 
I hov . S u botk-a de usted vende las 
I P i l d o r a s R o s a d a s del l ) R AVILLIAMS. 
FUMEN EL 8 IB0NEY 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para hov, íniércoles, á las ± \ de la tarde, sus 
hijos, hijos políticos, nietos y amigos que suscriben ruegan á sus allegados 
y personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Habana 
núm. 88, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colon; favor que 
agradecerán. 
H a b a n a , F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 8 
J o s é , V i c e n t e , F r a n c i s c o , J o a q u í n , M a r í a y Santos G o n z á l e z y Salgado; M i g u e l A . G a r c í a , J o á é 
B a r r a q u é y A d u é ; E d u a r d o S . A r c i l l a ; J o s é G o n z á l e z y F a u U m g ; R a m ó n , M i g u e l y J u a n F r a n c i s c o 
G a r c í a y G o n z á l e z ; J o a q u í n Santos y J o r g e B i r r a q u é y G o n z á l e z ; J u a n G o n z á l e z y T a b e r n i l l a ; D r . 
F r a n c i s c o C a b r e r a y S a a v e d r a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
602 1-12 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A JM I A 
i l w m i Ainerican Líne) 
Elvapor correo a l e m á n 
A L B I N G I A 
saldrá, directaments 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l 1 9 d e F e b r e r o . 
PRJT.CIO» DE3 P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Veracrua. . . . J 36.00 % 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Kn oro e«panol) 
c 594 7-12 
E l vapor correo a l emán de 5,000 toneladas 
B A V A R I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r e e l 1 7 d e F e b r e r o . 
P K E C I O S d e P A S A J E 
l í 3? 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T B S D E 
m o m o L O P E Z Y c 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
ealdrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Pe-
ro llevando la correspondencia pública. 
«LiUMite oarua j puctujv-ru» juaru dlcliu puerto 
Los billetes de pasaje aeran expedi-
dos hasta las diez, del día de la salida. 
L a s pó l izas de carea se armaran tfor el 
Consignatario antes ae correrlas, SÍD cuye 
requisuo serán nula». 
Recibe carga, á bordo hasta el dia 15. 
Para T A M P I C O $ 33 $ 14 
„ VERACRÜZ. . . . $46 f 18 
(en oro español ) 
L a Compañía lendra un vooor remolcador 
& disposic ión de loa señorea pasajoroa. o a r i 
comíucir.oti jumo con su eaulpaje. libre 
Kasioís. del muelle do la M A C K Í N A al %-apor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores Informaran ;os con-
Eignatarios. 
K 4 N TON A c í o rw. 
c 593 
E E I L B Ü T & R A S C H 
APAUTAOO T-Jj. 
512 
C c m p a p i e Genérale frásaUantWK 
V a p o r i á i i ' O t e r r 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
S a n t i a g o d e C u t a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
F e b r e r o 5 - 1 2 - - 1 9 - - 1 
üAJO CONTRATO POSTAL. 
C O K E l G O B I S i í N O T R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
( ao i tán D U C A U 
E s t e vapor s a l d r á d irec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de F e b r e r o , á las 4 de l a 
t a r d e . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur . 
La carga se recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E M E S T 0 G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
C . 364 
T e l é f o n o l i o . 
16-29E 
12Li V A P O K 
U e i i i a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a u d e z 
te lará para 
C O R U N A Y S A N T A N D E R 
el 10 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públiua.^ 
Admite pasajeros y carga genera1., incluso 
tabaco para dicüos puertos. 
Üeoioe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
V)go, ( i i jón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido i 
hatta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarín por e Con-
signatario antes de correrlas sin cayo raqui-
huo serán nulas. 
be reciben ios documentos de embarque 
basta ei o ía lü y la carga a bordo basta ei 
c ia 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
ministración de Correos. 
Todos iod bultos a« equipaje llevaran eti-
queta .. Ida en la cual constará ei namt;-
ro Q« oiueie ce pasaje y «n pumo en donas 
esto íué expeaico y no aeran reclinar.» • 
ciuido ios bultos eu ios c ía les í a l tare usa 
e u a u a s S i 
Llamamos la atenc ión de los «enores pa-
sajeros, nac ía ei articulo 11 oel Kegiamento 
de pasajeius y del oraen y rég imen interior 
de los vapore* ue o¿>ia Ccmpema. «i cual 
uice asi: 
• i.f 6 pasajeros í e b e r á n escribir soore to-
dos los bultos d« «M equipaje, su nomrro y 
el puerto de destino, con IULUS has letras y 
con ia mayor claritla<i." 
F u n d á n o o s e eu esta uisposicl'in la Compc^-
fiía no anmii ira buUo alguno de equipaje 
que i i ev« ciaramunte estampao* ei nom-
bre y apelliu^y ue su aue&o. asi cumo M aei 
puerto de destino. 
Nata.- E s t a Compañía tiene abierta una 
pónzu dotan Di, asi pata « s i * linea como pa-
ra todos las aoiuaa, oojo la uuai pueaes ase-
Kururse todos ios et-setos que so embarquen 
en sus vapores. 
li OTA.—Se advierte a los «enorea pasaje-
ros que en el mue.'le ae la Macnina enco»-
traran los vaperes lemolcaaores aei cenur 
Santamurina, diipusstos a coaaucir el pa-
saje a borao, mediante el p^go de VEINTJfl 
CUN'X'AVOt) en p:ata cada uno. los dius de 
salida desde las diez nosUt. las dos ue la 
tarde. 
E l equipaje lo rec!be ¡rratultarneote la 
lancba "Gladiator" cu el muello de la Ma-
cbina. la v íspera y el día ae la. salida, basta 
las diez de la mafiank. 
Fara cumplir el D. del (iobierno uo Ea-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Consignotaria. — I n í o i m i r á 
cu Consignatario. 
F a r a informes dirierirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
p a r a K i n g s t o n , J a m a i c a , v í a P u e r t o 
A u t o n i o . 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s en K i n g s t o n c o n 
los v a p o r e s de la H a m b u r g u e s a A m e -
r i c a n a , L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
n a m á . 
P a r a pasajes , r e s e r v a c i o n e s , etc . , d i -
r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
T e l é f . 4 5 0 . O b i s p o 2 1 . H a b a n a 
C 47S 26-1F 
m n m d í i w e s 
D E 
S O B R I N O S D E L 2 R R É 8 Í 
í . e n C , 
^ l í d a s díi l a m m 
d u r a n t e e l mes de F e b r e r o de 190S 
3 
de la Compañía 
H A L A E E A L I K S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Faldrá el 14 de Febrero el vapor de doble 
hél ice 
" S E G U R A " 
I^iz eléctrica en los camarote i de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada die^ pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes da pasa¡es de U, 2í y * 
Para V E R A C R U Z : l í 27.35—2.' 17.25—3; 12. U. * 
Para T A M P I C O . . . . l í 33.15-2.' 17.26—3.' 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatario;»: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
c 563 6-8 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 12 á las 5 de i a tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . > I a y a r í , 
S a ^ u a d e T á u a m o , B a r a c o a , O u a u -
t á u a u i u y 8&iltiagro d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , 8ag -ua d e T á ñ a -
n lo , M a y a r í , O i b a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
NOTA: tiste buque no recibirá carga 
en este puerto para Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 15 á las 5 de la r.ar le. 
P a r a N u e v i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( K o i o á l a i d a ) y S a n t i a s f o d e C u b a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 22 á las 5 de la tarda. 
P a r a N n c v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , f i a r a c o a , G u a n ^ n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M á R I A H E R R E R A . 
Sábado 29 á l a s 5 da la tarde. 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
tsolo á l a i d a j y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r c . G S M S D E H E R R E R A 
lodos los martes a las 5 de l a tardo 
Para Isabela ue Sagua y Caibar ión , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban Centra l K&llway", para P a l m l r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para aiie codos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d«,l receptor, 10 
quo harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del Interior do los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán, constar en los respecti-
vos oonoclmleniofl, él contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Adminis trac ión do la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretar ía de Hacienda de fecha 3 de 
Junio úl t imo. 
Hacemos público, pa ra general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
quo á iulclo de los Señores Sobrecargos» no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demíis carga. 
Habana. 1 de Febrero de 1908. 
6 , 1 i 
C . 15S 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
78-1E! 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y vicaversv 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-Ó0 
Víveres , íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: U-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana k Caibarién y víceTeraa. 
• Pisaje en primera. „ (ID-QO 
en tercera { 5-30 
Víveres , ferretería y loza | 0-30 
| Mercaderías . | 0-60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
V o e l t e A b a j o S . S . C o . 
Z l V r ^ - j r 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
y J U E V E S (con e x c e p c i ó n del ú l t i m o 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la E s t a c i ó n ce 
Vi l lanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
jCon trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este ü l t i m o punto los M i é r c o -
les y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
siguiente al ú l t i m o Jueves de cada mes) 
á las 9 de la m a ñ a n a para l legar á 
B a t a b a n ó Jos d ías siguientes al amane-
cer . 
L a carga se recibe diariamente en IA 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva . 
F a r a m á s informes a c ú d a s e á la Com-
pañía en 
_ _ i í U L U E T A 10 (bajos) 
C . 156 78 I B 
BAJVQXIOHOS.—MKUCADERES 22 
Cuna orij í i imlmento ONI ublccidu en 1844 
Giran letras .1 la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados UnldM 
v dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B I B 
. • 1 íá. ' S-lí' • 
J . B A L C E L L S Y C O M P , 
(8. e u C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Londres. P a r í s y sobre todas caPlt-UM 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares í 
^Ale i f t e s de la Compañía de Seguros MO* 
tra incendios. 
C . 162 i Ü ^ L 
A r g u e l l e s H i j o s de 
mercaderes 36. h a b a e 
Teléfono nfim. 7 0 . Cables: « B M » » 
arffn»' 
V a p o r e s ^ c o s t e r o i ; 
C . 155 78-1B 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n ü r t u b e 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde, paca 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
H e r M o s Zulneta y G á i z , M i i í e l \ 
293 26-Z2E 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagna ü H a i i n a , 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(Kl carburo paga como mero^nai»' 
C a r j f a g e n e r a l á flete c o r r í (ID 
Para Palroira | 0-52 
„ Cagnagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ fcta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
H O T A S . 
C A R R A D E CABO'XAJK. 
Se reciba Hasta ÍES XJÍC* de ia tarde aei di» 
de Bal*da. 
CARGA DK T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá h*?ti l i s 5 la! v t i r i i 
dsl dia 4. 
Atraques en QUANTANABCtx 
Loa vaporas de los dia3 1, 8. 15 y 29, atraca-
rán al musí.'le de Caia ianari y los do loi días 
5, 12y 2 2 i t 4 a £ o g a e r ó a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes D g 
sitos de va lores . jhac léndose car^o e9j 
Uro y Remis ión (le dlvldendog 6 in^ 
Prés tamos y Pignorac ión de f lores ^ 
t08.__ Compra y ~enta de ^ ' ^ a de letrd 
é industriales - t ^ ™ ™ * ^cupones, etc, 
de cambios. - Cobro ^ . ^ r a s . ?up ^ d * 
por cuenta agreña. — Gi5°!ra°l03 pueblos » 
pales plaaas y también sobre los P p a f | | 
España, Islas Baleares y Canarias 
por Cables y Cartas de Crédito. ^g.joc 
C. 2221 _ _ _ _ _ _ 
G I R O S D E L E T R A S 
8. Ü ' K E I L L Y , S . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartas 
de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans, Milán, Tur in Roma, Venecla, 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Glbral -
tar, Bremen, Hamburgo, París , Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico, 
Vericruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Paima de Mallorca, Iblsa, Mahon y Sants 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. ¡Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Clen íuegos , Sancti Spíritus Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, P l . 
..ar uel Río , Gibara. Puerto Príncipe y Nue-
vltas. 
C . 157 78-1E 
N . G E L A T S Y C o m P 
I O S , A G Ü J L A K I O S , e s q u i l é 
A A M A K C J U R A 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , fac i l i ta» 
c a r t a s d e c r é d i t o y ffiran letra» 
a c o r t a y l a r g a v i s e » 
sobre Nueva York. ^ ^ n t % c o ^ 
cruz, Méjico, San Juan de P u e ^ j^m-
dres París , Burdeos Lyon ^ n o M ^ 
burgo, Roma ^ ^ N ' a n t e s Saint Q « 
sella, Havre, Len^' Flo'•encla, J s «** .-it ppe, Tolouse ^ " ^ " ¿ / r e todas l»s 
.t1ablmo, etc. así como/sobre 
p í ta le s y provincias ae . „ . . , 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A B U ^ 
C. 1849 
" z a l d T y o o m k 
Hacer, pagos por el ^^carli^^^^SS 
. orí,, y larga X*81" *ddetSa Ne* % ^ 
sobre New York, f parís, ft»^ 
San francisco Londres ciu , 
Barcelona y ^ " v s ^ d o s Unidos, ê/cs * 
enante s de los i V f ^ ° ¿ 0 a lúe pU«D1 J 
Europa, así como ^ b r e " d o ^ MéJc0. d 
acciones cotUables c i la «reclbeD por j 
dad, cuya» cotUaciones =. ^ ^ 
diariamente. 
C . 153 
J . & 
. B A N C E S í C O M P ' 
OBISPO 19 
MéjK Estados Unidos - - e 
Klco. Chlna.^ Japón. i a íJe, y pueblos 
Canarias 
t i 159 




" S U 
L A M O T A D E L D I A 
Lo que sabemos de fijo, 
que vuelve el provisional 
con instrucciones calientes 
al país donde no hay 
nada frío, ni la nieve, 
que quema en vez de enfriar. 
Se dice que Don Gonzalo, 
el de la melena asaz 
romántica, deja el puesto 
de Washington, por estar 
sin compromisos políticos, 
y etcétera, etcétera. En verdad 
que no es cierto; si lo fuera, 
Alfredo y el General, 
oon un tercero en discordia 
de tan alta autoridad, 
pudieran tener sus peros 
y sus contras, claro está. 
Pero como Don Gonzalo 
no piensa en eso y á más 
tiene su pote seguro, 
que es tener tranquilidad, 
vendrá á la Habana de huésped 
de la Estación Invernal, 
oon un oalor del demonio, 
gracias al sol y á la mar 
de cosas, que, sino tuestan, 
achicharran, que es igual 
De modo y manera sea 
que viviremos en paz... 
hasta que, per in eternum 
se largue el provisional. 
O. 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A LOWU 
B n i C E S en niños y adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNER-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese en las iniciales 8. A. 
DIARIO DE LA MARIViV—Edición de la mañana.—Febrero 12 de 1908. 9 
De cuando, y donde se instituyó la 
costumbre de poner á los reos en 
capilla antes de ajusticiarlos. 
A propósito de ésto se vé lo si-
guiente en la Noticia del origen de 
los nombres de las calles de Sevilla, 
por don Félix González de León: " E l 
estilo que había era que condenando 
los jueces á uno ó más reos de muer-
te les llamaban al confesor, y en ab-
solviéndoles los llevaban al patíbulo." 
"En Granada fué sentenciado un mo-: 
zo, y luego que supo éste que no ha-
bía de comulgar, fué tan grande su 
dolor, que compadecido el compañe-
ro del confesor, que era un lego, fué 
á decir á los alcaldes que lo dejasen 
confesar, y como éstos no quisiesen 
aceptar, entonces se dirigió al arzo-
bispo y le di ó cuente de lo que le 
pasaba, y éste mandó un criado á la 
parroquia de Santa Ana para que el 
cura comulgase al reo. Hízose ésto 
con tanta diligencia, que primero 
comulgó el reo que se enteraran los 
alcaldes. E l arzobispo dio cuenta al 
Papa Pío V de este suceso, el cual 
despachó en Roma el 15 de Enero 
de 1568 un breve para toda la cris-
tiandad, disponiendo se diese la co-
munión á todos los reos de muerte." 
Después Felipe II mandó que en 
las cárceles se señalasen capillas y 
lugares decentes para que los con-
denados á muerte pudiesen oir misa y 
confesar y comulgar. 
Simpáticas bodas.— 
Amte el altar de los amores han uni-
do siu suerte la agraciada cuanto vir-
tuosa señorita Esperanza Giménez Ro-
dríguez y el apreciable joven Pedro 
Iglesia y del Pino. 
En la casa calle de Manrique núme-
ro 178, residencia de los padres de la 
novia, tuvo lugar la interesante cere-
monia. 
Presente á ésta hallábanse muchos 
familiares y muchos amigos que fue-
ron obsequiados todos con esplendi-
dez. 
¡Quiera el cielo conceder á los nue-
vos esposos una larga y venturosa luna 
de miel! 
Segundo baile.— 
La simpática sociedad de la Víbora, 
j E l Progreso, abre sus salones en la no-
I che de hoy para celebrar el segundo 
b iiie de máscaras de la temporada. 
Tocará Va'lenzuela. 
Damos las gracias al amigo Bustilio, 
i presidente de E l Progreso, por su ama-
ble invitación. 
E l modisto Paquin.— 
Con motivo de la reciente muerte 
de Paquin, el más famoso de los mo-
distos parisienses, recuérdase que en 
| sus principios este rey de la moda fué 
' un simple empleado de una casa de 
banca. A consecuencia de su matri-
monió con una de las empleadas en 
uno de los mayores almacenes de Pa-
rí,, dejó su destino y abrió un mo-
i desto establecimiento de trajes de se-
j ñoras conocido con el nombre de Mai-
son Lalanne. Esta tienda que dejó de j 
existir hace años, fué el origen de la ' 
poderosa casa Paquin, vendida en 
1896 por su fundador á una compa-
ñía por un capital de trece millones 
de pesetas. Todo esto fué resultado de 
veinte años de trabajo. 
Mane. Paquin, fué siempre el (brazo 
derecho de su marido y la fuente de 
inspiración de donde el famoso mo-
disto sacó sus mejores modelos. Era 
una artista en el vestir, mientras su 
marido comprendía á maravilla el 
temperamento femenino y sabía la me-
jor manera de vender los trajes. 
E l célebre modisto tenía también un 
establecimiento en Londres, con una 
especie de estrado en el que iban des-
filando las modelos de la casa, vstidas 
con las más lujosas oraciones, en tan-
to que las damas de la buena socie-
dad londinense charlaban y tomaban 
té. 
La nota final,— 
—Amigo Rodríguez, dice usted que 
es por economía por ío que se deja cre-
cer la barba; pero, ¿por qué no se afei-
ta usted mismo? 
—Pues por eso, por economía. Cala 
vez que me afeito me gasto un dineral 
en tafetán infflés. 
TOSES, CATARROS, ASMA, BRONQUITIS 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
• T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE E X I T O . MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C : 425 26-1F 
E n e l Convento de Mar ía R e -
paradora. Cerro 551 
Tendrá lugar el prftximo Jueves 13 del 
corriente fl. las 3 y media p. m. la Reunión 
Mensual de las Señoras Asociadas á la Ado-
ración del Sant ís imo, cuyo Director es el 
Rdo. Padre R. Salazar, de l a Compañía de 
Jesús . 
A. F 9 
V . O . T e r c e r a d e S F r a u c i s c o 
E l Jueves d ía 13 de Febrero, á las ocho 
de la mañana se celebrará, la misa mensual 
cantada y con comunión á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús . 




DR. H. ALVARBZ ARTIS 
KNFfc-tiM F.DA O g ¿ D B LA. ÜARGA.TTA, 
M A R I S r OÍDOS 
Consultas de 1 * 3. Ctmauiad? 114. 
C. 449 26-1F 
D r 0 P a l a c i o . 
&u£erinedade& (te S«ñoraá.—Via¿, Uniui-
—CmuU t a iíeBCi-aU..—Consultas ae 12 
a ¡S.—Í*UÍ .Láüitro -¿ii.—Teletíinu 134S.— 
C. 460 26-1F 
L a higiene prohibe el abuso 
\ de los alcoholes, y recomiendo 
\ e l uso de la cerveza, sobre todo 
la de I . A T R O P I C A L . 
Los teatros.— 
En el Xaciona1!, noche de moda y be-
neficio deil primer actor cómico ion 
Juan Colom. 
Se pondrán en escena el aplaudido 
juguete cómdco original del beneficiado 
E l Iris y la célebre comedia en dos ac-
tos de Pina y Domínguez González y 
González. 
En Payret se estrenan esta noche, 
al igual que en todas las pasadas, tres 
nuevas películas de la gran remesa ad-
quirida últiamamcnte per Frank Costa. 
Los actos todos de las varietés figu-
ran en el programa de hoy. 
Mañana, función de moda. 
En Albisu esta neche después de la 
i&nda cinematograika—á las siete—se 
pondrán tres aplaudidas zarzuelas, en 
este orden: 
A ;as ocho: L a feliz pareja. 
A las nueve: La fea del ole. 
A las diez: E l señorito. 
En Martí una novedad. 
Consiste ésta en el debut de Mr. Ca-
"el rey del alambre", que dará 
un salto mortal de veintidós pies de 
fc'-tura. 
Es u-na verdadera notabilidad. 
Además de este debut, se estrenan 
boy en ese afortunado coliseo de Adot 
V Argudín diez películas que acaban 
¡fe recibir de la famosa casa de Pathé 
V la bella Argelina, cantará nuevos con 
plefe. 
En Actualidades ofrece esta noche 
Bu beneficio la aplaudida tiple Conchi-
ta Soler. 
El 
programa, que consta de cuatro 
Partes, está lleno de novedades. 
Tanto la simpática beneficiada como 
Jos demás artistas que forman el bri-
fante cuadro de varié dudes de ese coli-
teo, ejecutarán lo mejor de su reperto-
rio. Auguramos á Conchita Soler un 
«ene. 
janana: Debut de Tip-Top. 
la Sala-Rosas, se anuncia para 
noche el estreno de las siguientes 
J^kte cinematográficas L a venganza 
\ r l Napolitanc y E l sorteo de la mu-
jer 
DIA 12 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en 'las Reparado-
ras. 
Santos Damián y Modesto márti-
res; Melecio y Gaudencio, confeso-
res; santas Eulalia (ú Olalla), vir-
gen y mártir, y Ilumbelina, virgen. 
Santa Eulalia de Barcelona, vir-
gen y mártir. Por los años de 289, 
nació en Barcelona la gloriosa vir-
gen y mártir Santa Eulalia. 
Tantos y tan nobles fueron los 
actos piadosos de su vida cristiana, 
que muy 'luego llegaron á los oídos 
de los perseguidores de Jesucristo. 
Llamada por orden superior y pre-
guntada por su religión, contestó 
resueltamente que la suya era la 
única santa y cierta, esto es, la dé 
los cristianos. Enfurecidos con es-
ta respuesta, la azotaron cruelmen-
te, y después de otros muchos tor-
mentos, fué elevada en una cruz, 
! donde recibió la corona del marti-
rio. 
Tres días estuvo el santo cuerpo 
pendiente de la cruz, sin que fal-
tasen de allí un punto los guardas; 
pero la piedad de los fíeles fué más 
solícita para custodiar aquel tesoro, 
pues á la noche tercera pudieron los 
cristianos bajar el santo cuerpo de 
la cruz, y llevársele sin que los sol-
dados sintiesen el robo. Su entierro 
fué honrado del cielo con notables 
milagros. 
Luego que se acabó la persecución 
de los cristianos, comenzó á cele-
brarse el martirio de Santa Eulalia; 
y Barcelona le dedicó un templo en 
el mismo lugar en que hafoía estado 
su sepulcro. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia. 
brad 
Además se exhibirán 'las más cele-
as en noches anteriores. 
Consuelo Baílüo, la aplaudida tiple, 
f l * * * * al final de cada tanda. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
La mosquita muerta y después 
T*Pos de Guaricandilla, dos zarzuelas 
í^e cada día guetan más. 
•Puato final. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a C a t e -
d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á. 
los hermanos de ambos sexos de esta Corpo-
racifin. que, de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próx imo día 16 del 
presente mes se ce lebrará con la solemnidad 
Se costumbre la festividad del Domingo 
Tercero, con misa de comunión á las 7 de la 
mañana, misa cantada á las 8 y cuarto y 
sermón á cargo de un elocuente orador sa-
grado. Durante la misa e s tará de manifiesto 
S. D. M. y después se hará la proces ión por 
el interior del Templo concluyendo con la 
reserva. 
E l Rector E l Mayordomo, 
Lata B. Corrales Juan Fernáadey. Araedo 
2314 4-12 
C O M U N I C A D O S . 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
BANGO ESPARi 
S O C O R R O S M U T U O S 
Con este nombre se ha constituido ayer, 
día 10, é s ta sociedad que á juzgar por las 
buenas bases sobre las cuales se ha fundado, 
y por los muchos beneficios que proporcio-
na á los asociados, es de esperar un éxi to 
completo. « 
E l objeto principal de esta Asoc iac ión es 
auxiliar á sus asociados en caso de enfer-
medad y facilitarles dinero para sus nego-
cios, con muy módico interés , el cual es 
dedicado á aumentar los fondos de la socie-
dad á benefició de todos. 
Para atender á estas obligaciones esta 
Asoc iac ión cuenta con un capital autorizado 
do 51.000.000.00 cuyo capital es tá representa-
do en 20.000 acciones de á $50.00 cada una. 
Con sociedades como esta, donde el ahorro 
de todos va unido, se pueden acometer gran-
des empresas. 
2270 lt-11 
D e c l a r a c i é n . 
D e s p u é s de treinta a ñ o s de padecimiento 
de la orina, l l egó el momento de no poder 
resistir. Me hice una operación y por no ob-
servar el tratamiento que me ordenó el doc-
tor, estuve padeciendo tres meses, que se 
sallan los .orines por la herida y un amigo 
me recomendó mucho al doctor Ramón Pala-
cio, el que me ha curado como yo deseaba, 
en el t érmino de tres meses y días; por lo 
que aconsejo á los que tengan esto padeci-
miento, no vacilen en verse con este señor 
doctor, que no dudo que quedarán tan com-
placidos como yo. 
Mariano Lloreun 
Figuras número 3. 
2250 2-12 
Dres. Ignacio P la senc ia 
é Ignacio B . P l a s e n c i a 
Cirujauo del Hoiipital u. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
2¿H8 13-12F 
DR. ADOLFO G. DB BÜSTAMANT£ 
Ex- lnterno del Hopital International de 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
2315 26-12F 
DOCTOR G. CASÜSO 
Catedrát ico de Pato log ía Quirúrgica y G i -
neco log ía con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Cl í -
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 62-11F 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, do 12 á 3. 
A G U I L A 96. 
2105 56-9P 
P I E L . — ¿ I F L L l &—ÜA^N l i x t E 
Ci'-.aclonea r ipidas por s i tema» moderní -
simos. 
JeMÑ» .María 8 L 2>c 12 fl 2 
C. 445 26-1F 
apiicado cifiiiilií'amtMite ("üríi o alivia 
enfermedudeí. nerviosas, ias de es-
tómag'o é intestinos; reuma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
neules me confian sus eníermos. 
D r . T R I P S I S ñ ^ í 8 -
C. 421 26-1P 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
£an Ignacio óú de 1 á 5. Teléfono 17». 
C. 439 26-1F 
C L I N I C A D E N T A L 
í w m m 33 (SMliia á Saa Meólas 
Montada á ia altura de sus similares que 
existen en ios pa í s e s más adelantados y tra-
bajos garantizados con los inaterjaies de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesscn. 
Precios de I M Trabajos 
Apl icación de cauierios. . . . . . $0.23 
L n a ex iracc ión .,0.50 
id. sin dolor ,0.75 L n a L'na 
Una 
L n a 
empasiadura'. *. * . * . * . ' .* .' '. '.',1.00 
id. norceiana ,1.50 
Oriflcaciones desde ~ti.69 .* ." '. ".Í'.QO 
Una corona Oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . ,3.00 
Una id . de 4 á 6 id ,,5.00 
Una id. de 7 á 10 id „)LO0 
Una id. de 11 á 14 Id 12.00 
Los puentes en Oro á razón de J4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajes de noche á Ja per íecc lón . 
Aviso á los forasteros que se t erminarán sus 
Uulcijos en 24 horas. Consultas de ís a 10 
d e l 2 á 3 y d e 6 y media á 8 y media. 
C 429 26-1F 
DR. G A I V E Z GÜI1LEM 
aspeclallsta en sífilis, hernias, ímpotea-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 510 26-1F 
Cirujano do 
Consultas de 1 
fono 1126. 
C. 428 
r . F é l i x P a g é s 
la Quinta de Dependientes. 
3. Escobar 3S, bajos. Te lé -
26-1F 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. 
Vías Urinarias. E n í e r m e d a a e í 
res. 
C. 417 




D R . G U S T A V O L O P E Z 
Lnfermedaaes del cerebro y de los nervios 
Consultas en Beiascoain 106%, próximo 
á Reina, ae 12 a 2.—Teléfono 183? 
C- 463 26-1F 
D R . E N R I Q U E F E R B O M O 
Vías urinarias. ]3str<schez d« ia orina, 
néreo. SlflUv, bldro^lo. Te l é fono 287 
12 á 3. Jeaüa Lxaiía número 33. 
C. 444 26-1F 
l i s l W T B i w i t e Física 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratauiieutu ae las enfermedades ae la 
piel y tumorea por i a üiiectriclaatt, xtayoa 
X, -Uayos u insen, - t e — P a r á l i s i s periférica», 
ac'üillaaü general, ratiuiusmo, dispepsias y 
e n í e n n e d a a e s de señoras , por 'a Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y I arádica .—Exa-
men por los Kayos X y Radiostrafías, do 
tuuas ciabub. 
CONSULTAS D E 
K 1 I P E D U A D O 73. 
957 
!tt á t. 
Te lé fono SYM 
78-12E 
Dr. NICOLAS G. da EG¿AS 
C I E Ü J A H O 
Kspec'üliata en enfermedades de señoras, ci» 
mjií» »*H genoraJ 7 partos. Consultas de 12 á 
3t Empedrado ¿ii, TeléfonQ éÜi» 
C. 440 26-1F 
Curación de la Morfinomanía y del Alco-
holismo. (Prado 105.) 
1173 26-24E 
JOAQUIN FERNANDEZ dcVELASCO 
ABOGADO 
T e j a d i l l o I I . 
39165 
T e l é t o n o o G G . 
52-E16 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRUJANO P A R T K R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót i co del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados . Salud 20. 
Te lé fono 1613. 
C. 420 26-1F 
Doc-de la Morfinomanía y del Alcoholismo, 
tor Acosta, (Prado 105). 
1173 26-24E 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Lauuraiorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(Fundado en 18H9) . 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico , DOS PESOS. 
CunipoMtela UV, catre MuriUia y Tenienie Rey 
C. 413 26-1F 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 7S, esquina á Í3aa Rafasl, altai. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 457 2 a - l F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABO Í A D O Y N O T A R I O 
B a n c o X a c i o u a i tle C u b a , JN'úm. 2 - 1 5 
L'0758 26-1E 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Médlco-Cin i jnno-DcntNta 
Calzada del Monte 51, altos. E s decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos á precios m ó d i c o s . 
809 26-17E 
A . X E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
19972 78 10D 
Dr. Enrique SannieDto. 
Medicina íjenerai. Consulta especial d« 
enfermedades del aparato digestivo, e s tó -
maga, intestinos, h ígado , etc. etc. Vía» 
urinaria . Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de S á 10 noche. 
C. 419 26-1F 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K n f e r m e U a d e s d e l K s t ó i n a ¡ s r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s del contenido 
estomaca-l, procedimiento que emplea «2 pro-ímaor Hayem del Hospital de San Antonio 
de P ar í s , y por el a n á l i s i s de la orina. es,n-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — L a m p a -
ri l la . 74, ritos. — Telé fono 874. 
C. 456 26-1F 
M i g u e l A n t o n i o JSogueras 
Campanario Asmlar 2. 
A . 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. ua . l ia¿o 193, es-
Quina á San José. 
C 504 2S-1F 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C I K U J 1 A G E N E R A X . 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San N ico lás núm. 2. Te lé fono 1132. 
C. 448 26-1F 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O. H A B A N A 5 3 
T E X K F O W O 703 
C. 422 2S-1F 
D r . K . O h o m a t . 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
» a l t a s de 12 á 3 — Teléfono 354. 
E ü i l > 0 tiljU. 2 ioltom} 
C. 446 26-1F 
BR. FRANCISCO J . DE VELASOO 
Enfermedades del Coraxwn, Puisiouea, 
Nervio&aa, Pita y V eaérco-»i lUl ti CJUI.-CO n i a l -
tas de 12 á 2.—Días festivos, ue l i á 1.— 
Trocadero 1 4 — T e l é f o n o 469. 
C. 443 26-1F 
CUBJUMle TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das l éase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 426 2S-1F 




.'1 altos, de 1 4. Habana 
26-2F 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la Bolsa Privada 
Compra y vende fincas rús t icas y urba-
nas toma y dá dinero en hipotecas. 
P R O G R E S O 26 T E L E F O N O 828 
C . 391 25-1F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K s p e c i a i i s t r . e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Duz 15 de 12 á 2. 
C. 452 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Banco NacioBal de Cuba. Número 2-15 
1445 26-29E 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 fl, 2-
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
C. 451 2 Í - 1 F 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCUUJSTA 
C«»MaiiUM ea Piado XttS. 
i^rataaa 
C. 464 
V Ulan u--ra. 
26-1F 
DR. JUAN JESUS VALDES 
arssaí^fib Cirajano Dentista 




D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 a ^ (Clínica) $1 la inaonp-
cion al mes.—Jbwtiouiares do 2 a -L 
Manrique til, -Teieiaao 133-*. 
c- 4;>5 26-1F 
Felayo García y Sautlap, Notaría pii íco. 
Pelayo Sarcia y Oresícs Perrara.. atoaos. 
De s a i i 
C. 416 
«u ta. y de 
xe iéf uno 
L A 6 p. ao. 
26-1F 
Dr. A n g e l Prudencio P iedra 
a i E i i i c o - c m t J A N o 
Especial ista en las oafsrniedades del es 
tomaífu, ñ ipado, bazo é inteatinos. 
Consultas de 1 á á, en su doniicilio, Santa 
Clara 2¿, altos. 
^ C r a t i s para los pobres ios martes y Juevei 
C. 461 ' 26-1F 
3 3 x * . I j a , i x i . o t l 3 L © 
De la Escue la de París . Oculista. Gargan-
ta. Nariz, Oídos . Tratamiento del estrabis-
mo, bizquera sin intervenc ión quirúrg ica 
Consultas: Clínica de 12 á 2. Particulares 
de 2 á 4, Virtudes 3U. 
1365 26-28E 
Especialista en 
S I F U O S Y V E N E R E O 
raaicaJ. E l euicrm» puede Cura rápida y 
continuar en sus 
tratajnieato. 
L a blenorragia 3e cura en 15 días, 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermeoades propias de 
mujer, do 2 á *. A G l / l A R 12« 
C. 505 26-1F 
ocupaciones, duran ta • ! 
por 
í l« 
Dr. ABRAHAM PEREZ MJJLO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opostciOA 
da ia Escuela de Medicina. 
8 « s M i s a U ISIU alto*. 
Horas de consulta: de 3 á o,—'l'cl¿for>o ]Sr<9. 
C. 465 26-1F 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABO 
Estudio: Mer 
no 529. — Doi 
Te lé fono 1,374 
C. 427 
Y N O T A R I O 
s 11, Principal. Te lé fo -
Ancba del Norte 221. 
26-1F 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repór ters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en ia Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 442 26-1F 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
O a l i a n o 7 9 . A g r u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 418 26-1F 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeeial ixa ea ea lerwcAaae» ae iva ajoa 
y da loa « i i>a. 
Gabinete. Noptuno 4X.—Teléfono 130». 
Consultas dfc 1 a i . 
Domicilio: 7a ICalzadal ¿«-Vodado-Telf. :m3 
C. 447 26-1F 
DR. F . JÜ8TINIAN! CEACON 
Uáaico-Cirajano-¿>en'j.fcia 
SALITD 42 itóVíüiKA A I-teAJ^TAD. 
C. 412 2S-1F 
D R . J O S E A . P R E S T O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
ac Medicina.—Cirujano dei Hospital 
Núm. 1.—Consultas da 1 á 3. 
A H I S T A D 67. T E E E F O N O 1130 
C. 458 26-1F 
R A M I R O C A R R E R A 
G a ü s n o 7 9 . 
ABOGADO 
C. 463 
De 11 h 1. 
26-1F 
D R . G O K Z A L O A E 0 3 T E 3 U I 
ictuvw ac i 
i l c a c a c e n d » y M a t e r a » , ' J d. 
Especialista en iaa enfarmedadea de lúa 
ninoa. afiédicaji y quiruricicas. 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 10» ik. T E L E F O N O E f t 
C. 453 26-1F 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beraaau adm. Stt. entreaneiaa. 
C. 441 26-1F 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A c mar S I . JKaaco cayaAoU ^rinrí^aL. 
Teléfono 3314. 
C. 520 4 52-1F 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3093 
C. 454 
P Ü I G Y B U S T A M á N T E 
ABOGADOS» 
San Ignacio 46, praL 
C. 423 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico cirujano de la Facultad de Par í s . 
especialista m enfermedades del e s tú-
n!a.so 6 intestinos, s e g ú n ei procedimlent» 
de los o r o í e s o r e s doctores Hayem y Winter 
de Paría por si aná l i s i s dei „uso g á s t r i c o . 
CONSULTAS D S 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 415 56-1F 
Mannel y Víctor Kannel Cardenal 
P R O F E S O R de A R M A S 
P r a d o 9 o - A , a l t o s d e P a y r e t . 
235 26-15B 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. Augustus Ro-
berts. autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing l é s? Compre usted el Método Noví -
simo. 2^69 13-12F 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen é x i t o por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domi-
cilio á precias módicos, de idiomas, música , 
(piano, mandolina y bandurria) dibujo é ins-
trucción; otra, semejante, desea casa y co-
mida en cambio de lecciones. Dejar las s e ñ a s 
en Escobar 47. 2116 4-9 
A C A D E M I A D E C O R T E 
SISTEMA M A R T I 
P R I M E R A E N 
L A H A B A N A 
con 7 años de esta-
blecida 
D I B I G . D A POR LAS 
S r i t a s . G i r a l t 
E G 1 D O 8, altos, 
Se cortan 
patrones por medida. 
2327 alt 4-12 
UNA S R T A . con t í tu lo de maestra de las 
Escuelas Públ i cas de Cuba, se ofrece á loa 
padres de familia para dar clases de instruc-
ción primaria á domicilio. Condesa núm. 24. 
2074 8-8 
UN P R O F E S O R de ing lés , teneduría de l i -
bros y ar i tmét i ca mercantil, se ofrece para 
dar clases á domicilio y en su morada. Vive 
en Condesa número 24. 
2075 8-g 
DO T O U SPEAK ENGLISH? 
Si no, puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G Ü A U S i 
A M A R G U R A , 7 3 , a l t o s . 
HOEAS DE OFICINA: — 3 á U 
A. M., l á 6 y 8 á 9 P . M. 
c 1031 365-14 Mv 
UNA S R T A . se ofrece para dar clases de 
solfeo y piano y de mandolina, en su casa. 
Estre l la 36, 6 b'en á domicilio. Precios m ó -
dicos. 
1773 8-4 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza : da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit Par í s 
A . F l 
M U D O S Y C I E G O S 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 78 14E 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
De plano y mandolina da clases á 'domi-
cilio y en su casa Rayo 59 precios muy mó-
dicos. 
596 . 26.14B 
A R T E S Y O F I C I O S . 
MODISTA. — Se corta y entalla á 50 cen-
tavos, «e adornan sombreros á 50 centavos; 
ie pasa á domicilio. E n la misma se alquiián. 
2 habitaciones con ventana á la calle, para 
matrimonio. Industria número 86. 
2234 4-11 
IGNACIO MAS MOEBLL 
A R Q U I T E C T O 
D E L A F A C U L T A I ) d e B A R C E L O N A 
l u l o r m e s : P L A N I O L y O A t r l G A S 
M o n t e n ú t u . 3 6 1 . 
H79 alt 13-24 
B P B M A M S PARA LAS DAMAS 
Una señora extranjera, limpia y compone 
toda clase de guantes, por módico nreclo. 
Reina 149, altos. 
2223 8-11 
G A R C I A . — Se hacen trabajos de pintura 
y decorado. Carrozas y adornos de Balco-
nes y fachadas. Anuncios originales como en 
.Madrid. Precios barat í s imos . Ordenes: San 
Ignacio 74. Vidriera. 2142 8-» 
G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Se hace toda clase de peinado á la ú l t ima 
moda. Se peina á domicilio y a d m i t e » a b o -
nos; precios módicos . Obispo 36. 
2099 26 
So extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Teléfono 327» 
Joaquín García, 
1974 8-6 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dec&Ao fileotrlclsta. construc-tor é instalador a 
derno a edinclos, pofvori 
nes y buques, garantlzs 
y materiales.—Reparacic 
siendo recanocldoB y pro 
lo para mayor garant ía . 
ores e léctr icos . Cuadros „ 
acúst icos , l í n e a s te l e fón icas por toda"UTB Í Í 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos lúa tra-
bajos.— Callejón de Eispada núm. 12. 
C . 480 26-1F 
os siatoma mo-
torres, panteo-
su ins ta .ac ión 
da los mldmoi, 
> con ei apara-
i lac ión de tira-
dores, tubos 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, ti-
fien plumas y boas, cascos y pajas para som-
breros en todos colores. Acusta 39. 
758 26-15E 
D6 C01E y M i s . 
L O S ISLEÑOS 
a. acaban de re-
de Canarias, los 
E n Teniente Rey y B< 
cibir una partida de efe 
que detallamos muy baratos, tanto en estos 
como en todos los demás hemos rebajado los 
precios por todo el mes de Febrero. Se dan 
sellos dobles todos les días) Compre usted 
lo que necesite en esta casa y verá la ven-
ta ja . 
1666 13-1F 
Í F 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Los viajantes y demás personas que n» 
pueden Ir a l dentista, no deben estar sin el 
Odontá lg lco Etéreo , del D r . José Arturo 
F igueras . Quita los dolores de muelas al 
instante. 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósito principal, Teniente Rey 84, bajos. 
C . 476 . . . I*". -
D I A R I O D E L A M A R I N A — " « d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 8 . 
••4 
C O R T A S 
R E C O N C I L I A C I O N . 
C u a n d o se s e p a i T a r o n a q u e l l o s s e -
r e s , e l l a s e m a r c h ó l l o r a n d o c o m o 
u n a M a g d a l e n a ; é l , l i o n d a m e n t e i m -
p r e s i o n a d o . 
X o e n c o n t r a r o n o t r a s o l u c i ó n : l a 
i n c o m p a t i b i l i d a d d e s u s c a r a c t e r e s , 
o b l i g ó l e s á d a r a q u e l p a s o , a r r o s t r a n -
d o t o d o s s u s c o n s e c u e n c i a s . 
J u l i a e r a d e u n t e m p e r a m e n t o a l -
t i v , ) y d o m i n a n t e ; e l d e M a n u e l , d i s -
c r e p a i b a i p o c o ; l o s d i s g u s t o s m e n i v 
d e a b a n y e s t o h i z o q u e se s e p a r a r a n 
a m i s t o s a m e n t e , t i r a n d o c a d a c u a l p o r 
s u l a ^ i o . 
S a b e D i o s e l t r a b a j o q u e e s t o l e c o s -
t ó á é l . p o r q u e d e s i p u é s d e v i v i r s e i s 
a ñ o s l a v i d a m a t r i m o n i a ; ! , e r a n e c e s a -
r i o t e n e r m u c h a f u e r z a d e v o l u n t a d , 
m u c h a , p a r a l i l e g a r á t a l e x t r e m o . 
S u g e s t i o n a d o p o r a q u e l s u c e s o , a l 
a t a r d e c e r d e u n d í a . c o m e n z ó M a -
n u e l i v a g a r s i n d i r e c c i ó n fija, p o r 
l a s c a l l e s d e l a u r b e ; u n i n f i e r n o d e 
i d e a s d a n z a b a e n s u c e r e b r o y l e 
o p r i m í a i a c a b e z a c o m o c o n f é r r e a s 
m a n o s . M i d e s d e r e c u e r d o s y f e c h a s 
e v o c a b a y h u b o m o m e n t o e n q u e 
c r e y ó v o l v e r s e l o c o . 
l í e c o r d ó a n t i g u o s i d i l i o s , p r e l u d i o 
d e s u s a m o r e s ; a q u e l l o s p a s e o s s o l i -
i a r i o s , c ó r o p l i c e s d e s u s c a r i c i a s ; 
a q u e l l a s h o r a s e n q u e , f e l i c e s c o n -
t e m i p l a b a n d e s d e e l b a l c ó n d e s u h o -
g a r , l i a l u n a q u e c u r i o s a l o s m i r a b a 
o c u l t a t r a s u n a n u b e c i l l a p l ú m b e a . 
E . U ' g o l f a - d o e n a q u e l m a r d e i d e a s 
i b a a n d a n d o s i n d a r s e c u e n t a . D e 
p r o n t o , e n m e d i o d e u n n i m b o d e 
l u z , c r e y ó v e r e l h i j o d e s u s a m o r e s , 
a q u e l a n g e l i t o d e d o r a d o s r i z o s q u e 
le.s a b a n d o n ó e n e l l i m e n d e l a v i d a , 
p a r a i r a l c i e l o á r e d i m i r l o s p e c a d o s 
d ü SM.S p a d r e s . 
D e t ú v o s e e n u n a c a l l e j a c o m o p a r a 
c o o r d i n a r s u s i d e a s . 
E s t ü i b a d e l a n t e d e u n c a f é y e n é l 
e n t r ó d i s p u e s t o á b u s c a r e n e l a l c o -
h o l u n a a n e s t e s i a p a r a s u s p e n a s , p e -
r o l a a t m ó s f e r a q u e d e a l l í s a l í a , c a l -
c i n a d a p o r l o s v a p o r e s d e l v i n o y e l 
h u m o d e l t a b a c o , l e h i r i ó e l r o s t r o y 
h u y ó p r e c i p i t a d a m e n t e d e a q u e l l u -
g a r . S i g u i ó a n d a n d o . P o r s u f r e n t e 
r o d a b a n g r u e s a s i g o t a s d e s u d o r f e -
b r i l , á p e s a r d e l f r i ó i n t e n s o q u e r e i -
n a b a e n a q u e l l a n o c h e i n v e r n a l . 
L l e g ó a l p a r q u e . T o d o é l e s t a b a 
d e s i e r t o ; e l s i l e n c i o e r a p r o f u n d o y 
s ó l o d e v e z e n c u a n d o o í a s e e l r u m o r 
p r o d u c i d o p o r l a s h o j a s s e c a s q u e 
a r r a s t r a b a e l v i e n t o , f o r m a n d o c a -
p r i c h o s o s r e m o l i n o s , • e s p e c t á c u l o q u e 
i l u m i n a b a u n a l a r g a f i l a d e f a r o l e s 
s e m e j a n t e s á b l a n d o n e s a l u m b r a n d o 
e l f u n e r a l d e u n a m o r r e c i e n m u e r t o . 
R e n d i d o , d e j ó s e c a e r p e s a d a m e n t e 
s o b r e u n b a n c o , y a l l í p e r m a n e c i ó 
v í c t i m a d e i d i o t a e s t u p o r . 
E l r o d a r d e u n c o c h e l e s a c ó d e s u 
l e t a r g o . 
E r a n l a s o n c e d e l a n o a h e . 
- ^ J u l i a ! 
— ; M a n u e l ! 
— ' A l f i n t e e n c u e n t r o d e s p u é s d e 
c i n c o a ñ o s d e a u s e n c i a . 
— ¿ C o m o e s t á 3 , ? 
— Y a m e v e s . 
— S í , v e o q u e , e s t á s m u y d e s m e j o -
r a d a , q u e t u s c a b e l l o s h a n c o m e n z a d o 
á b l a n q u e a r . 
— ¿ Q u é h a s i d o d e t í , d u r a n t e n u e s -
t r a s e p a r a c i ó n ? 
— H e a r r a s t r a d o u n a v i d a l l e n a d e 
p e n a l i d a d e s , t r a b a j a n d o p a r a c o m e r . 
¿ Y t ú ? 
— Y o h e h e c h o u n a e x c u r s i ó n p o r 
E u r o p a . ¿ T e h a s a c o r d a d o d e m í ? 
— M u c h o ; m á s d e I b q u e i p u e d e s 
i m a g i n a r t e . 
— ¿ Q u i e r e s h a c e r m e u n f a v o r ? 
— ¡ X o ' he d e q u e r e r ! 
— V e n c o n m i g o á c a s a . 
— V a m o s . 
J u l i a s e a g a r r ó d e l b r a z o d e M a -
n u e l , se l o o p r i m i ó n e r v i o s a m e n t e ; s u 
c u e r p o t e m b l a b a c o m o s i t u v i e r a 
a z o g u e . 
L l e g a r o n á l a c a l l e d e l P r a d o . E n -
t r a r o n e n u n a c a s a , s u b i e r o n á l a 
h a b i t a c i ó n d e J u l i a q u e e r a d e r e -
d u c i d a s p r o p o r c i o n e s y a d o r n a d a c o n 
e s m e r o y h a s t a c o n c i e r t a c o q u e t e r í a . 
S e n t á r o n s e . 
D e p r o n t o s e f i j ó M a n u e l e n u n 
r e t r a t o c o l o c a d o s o b r e e l t o c a d o r , c u -
b i e r t o c o n u n c r e s p ó n n e g r o . S e l e -
v a n t ó p a r a v e r l o . 
j E r a e l s u y o ! 
— ¿ Q u é s i g n i f i c a ? ( p r e g u n t ó , 
— Q u e c r e y é n d o t e m u e r t o l o c o n s e r -
v a b a c o m o u ñ a s a g r a d a r e l i q u i a . T o -
d a s ' l a s n o c h e s m e a r r o d i l l a b a a n t e é l , 
y r e z a b a p o r t u a l m a . 
M a n u e l n o p u d o r e s i s t i r m á s ; l o -
c o , e s t r e c h ó á J u l i a e n t r e s u s b r a z o s 
y c u b r i ó s u s m e j i l l a s d e b e s o s . C a y ó 
u n o b j e t o a l s u e l o . E r a u n m e d a l l ó n 
c o n u n r e t r a t o y u n r i z o d e a q u e l l o s 
a m o r e s , d e a q u e l a n g e l i t o q u e se f u é 
a l c i e l o á r e d i m i r l o s p e c a d o s d e s u s 
p a d r e s y q u e a s i s t í a á l a r e c o n c i l i a -
c i ó n d e e l l o s . 
E s t a n i s l a o d e H e r m o s o . 
E n e r o 3 1 d e 1 9 0 8 . 
P E A L Q U I L A N ' dos h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
tos , u n o de 3 h a b i t a c i o n e s y el o t r o de 2. e l 
p r i m e r o c o t í v i s t a á l a c a l l e ; p i s o s de m a r -
m o l , y a m b o s c o n su l u g a r p a r a c o c i n a : p r e -
c io s '̂5 pesos y $12.7- . P a u l a 12. 
2196 4-11 
S E A L Q U I L A e n d o s o n z a s o r o , l a f r e s c a y 
v e n t i l a d a casa E s t r e l l a 1 Í 8 c o n sa l a , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s y t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a r á su d u e ñ o en l a 
m i s m a , de 8 de l a m a ñ a n a á 5 de l a t a r d e . 
S193 4 -11 
tíE A L Q U I L A l a casa V i r t u d e s 25, p r e c i o 
doce c e n t e n e s m e n s u a l e s . L a l l a v e é i n f o r -
m e s e n e l n ú m e r o 27. . . 
-135 4-9 
B E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a i n d e p e n d i e n t e 
de l a h e r m o s a casa C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e n ú m e r o 416, r e c i é n c o n s t r u i d a y c o m -
p u e s t a de sa la , s a l e t a , 6 g r a n d e s c u a r t o s , 
c e n j e d o r . c o c i n a , b a ñ o , 2 i n o d o r o s , 2 p a t i o s , 
c a b a l l e r i z a s , e t c l . Su d u e ñ o en los a l t o s de 
l a m i s m a . 2138 6-9 
' • K K S P o n ú n - . ' T n So a l q u i l a la casa 
de dos p i s o s i n f o r m e s O ' K e i l l y n ú m e r o 41 . 
| 2100 fi-9 
i M u r a l l a 8 Í : y J e s ú s M a r í a (3 . 
i E n M u r a l l a se a l a u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s 
! c o n v i s t a & l a c a l l e en JJB.SO o r o y en J e -
s ú s M a r í a se a l q u i l a n dos t p r e c i o s m ó d i c o s , 
en lar, m i s m a s i n f o r m a r á n . 
2104 8-9 
S E A L Q U I L A N los p i t o s de N e p t u n o n ú -
m e r o 223 e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do. t i e n e n 4 h a b i t a c i o n e s , sa l a , r e c i b i d o r y 
s a l e t a , g a l e r í a de c r i s t a l e s , b u e n o s p i s o s , f a -
b r i c a c i ó n m o d e r n a y t r a n v í a . I n f o r m a r á n 
A f r u i l a n ú m e r o 102, 
2117 . 4-9 _ 
S E A L Q U I L A l a m a g n í f i c a p l a n t a a l t a de 
l a casa M a n r i q u e 5 c o n sa la , s a l e t a , 4 c u a r -
tus , c o m e d o r , p i s o s do m a r m o l , t o d o m o d e r -
no . I n f o r m e s N e p t u n o 72 t e l é f o n o 1590 
2119 t 4-9 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de C o m p o s t e l a 141 f r e n t e a l Co-
l e g i o de B e l é n . P r e c i o 17 c e n t e n e s . 
2120 5-9 
V E D A D O e n l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a á 
F . n ú m e r o 63, se a l q u i l a n s e p a r a d a m e n t e 
3 h a b i t a c i o n e s en $12.75 o r o $8.50 o r o y 
$S p l a t a r e s p e c t i v a m e n t e y u n c u a r t o de 
m a n z a n a , t o d o c e r c a d o y m u y a d e c u a d o p a -
r a d e p ó s i t o de m a c e t a s y a de flores 6 de á r -
b o l e s f r u t a l e s en $10.60. E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n 6 en A g u i a r 100. 
2042 8-8 
SE A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s de B e r -
n a z a 34, f r e n t e á l a p l a z a d e l C r i s t o , p r o -
p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o , l l a v e é i n f o r m e s 
e n l o s m i s m o s 6 e n M i l a g r o 1 1 , JÍJSÚS d e l 
M o n t e . L'Q»9 5-7 
S E A L Q U I L A l a casa q u i n t a T u l i p á n 28, 
?.s<iulna a l P a r q u e d e l T u l i p á n . I n f o r m a r á n 
c a l l e de l a H a b a n a , n ú m e r o 1. D e 9 á 11 y 
de 12 á 4. 2031 8-7 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i l a n en F e r n a n -
d i n a 3S v a r í a s a c c e s o r i a s m o d e r n a s y u n 
b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o : en l a m i s m a se a l -
q u i l a u n a l t o c o n d o s d e p a r t a m e n t o s , c o n su 
s e r v i c i o s a n i t a r i o á l a m o d e r n a : p r e c i o 4 
m a y en R e i n a 88, a l t o s . 
2034 1 5 - 7 F 
S E A L Q U I L A l a casa P r a d o n ú m e r o 98 e n -
t r e A n i m a s y V i r t u d e s : c o n s t a de 3 p i s o s , 
c o n c a b a l l e r i z a s m u y v e n t i l a d a s y a d e m á s , 
2 c u a r t o s e n l a a z o t e a . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y en R e y n a 88, a l t o s . 
- "35 1 5 - 7 F 
E Ñ 20 C E N T E N E S s e ~ a í q u i í a n ~ l o s " a l t o s 
de l a casa S a n M i g u e l n ú m e r o i 3 3 : t i e n e n 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e d a n d e y e n r u n a f a -
m i l i a de g u s t o , l a l l a v e en los b a j o s , y m á s 
i n f o r m e s en R e i n a 131 , t e r c e r p i s o , i z q u i e r -
da . T e l é f o n o 1257. 1944 8-6 
V I R T U D E S N Ü I . 9 6 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . 
1942 • 8-6 
S E A L Q U I L A u n a 6 d o s h a b i t a c i o n e s á 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 6 p e r s o n a s o l a . R e v i -
l l a g i g e d o 47, a l t o s . 
1842 8'& 
S E A L Q U I L A la- casa San J o a q u í n n ú m e -
r o 35, l a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a : 
p a r a i n f o r m e s : R i c a r d o P a l a c i o , S a n P e d r o 
y O b r a p í a . „ . 
1841 s-a . 
A L A S D A M A S 
A m i s a m a b l e s f a v o r e c e d o r a s y á l a s í ¡ a e 
a ú n n o v i s i t a r o n e s t a g r a n casa F r a n c e s a de 
M O D A S , e s p e c i a l p a r a S O M B R E R O S de S E -
Ñ O R A S y N I Ñ A S , l e s p a r t i c i p o a c a b o de r e -
c i b i r l o s n u e v o s 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
d e s t i n a d o s á l l a m a r p o d e r o s a m e n t e !a a t e n -
c l ó n p o r su g r a n C H I C en l a s p r ó x i m a s t i e s -
t a s H a b a n e r a s . 
T a n t o l o s m o d e l o s ' c u a l l o s S O M B R E R O S 
de m i p r o p i a c o n f e c c i ó n , s o n v e r d a d e r a s 
o b r a s d e a r t e y g u s t o d e l i c a d o ; l l e v a n d o t o -
dos e l l o s i m p r e s o e l s e l l o de l a m á s aiia. 
d i s t i n c i ó n . 
M I T E M A p r e c i o s m u y m é d i c o s , y a l a l -
c a n c e de t o d o s l o s p r e s u p u e s t o s . D e us tevlcs 
a t e n t a m e n t e . 
L a K r a n c e s i t a . 
S E A L Q U I L A e l p i s o p r i n c i p a l de l a casa 
C a l z a d a de l a R e i n a n ú m e r o 13J. E s c a sa m o -
d * r n b y t i e n e c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e d n 
« • • c a r u n a l a r g a f a m i l i . a I n f o r m a n en l a 
m i s m a , e n e l t e r c e r p i s o , i z q u i e r d a y p o r e l 
t e l é f o n o 1257. 1945 S-6 
ENTRE CONOOP.OiA Y VIRTUDES 
S E A L Q U I L A á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , ó 
k s e i i 'i-as de m o r a l i d a d , u n d e p a r t a m e n t o a l -
t o i n t e r i o r , c o n a z o t e a á l a c a l l e de l a H a -
b a n a , c o m p u e s t o do dos á m p l i a s h a b i t a c i o -
nes, u n r e c i b i d o r , b a ñ o , a g u a , i n o d o r o y c o c i -
na , p i so s finos y r e c i é n p i n t a d o s a l ó l e o , l u z 
e l é c t r i c a v de gas , t i m b r e e l é c t r i c o y o t r a s 
c o m o d i d a d e s , i n q u i l i n o ú n i c o . P r e c i o 7 c e n -
t e n e s ; c o m p r e n d i d a l a - l u z . P u e d e n v e r s e á 
t o d a s h o r n s . H a b a n a , n ú m e r o 98, e n t r e O b i s -
po y O h r a p í a . 2129 4-9 
S E A L Q U I L A N - f o s b a j o s de l a casa C a l -
z a d a de V i v e s n ú m e r o 80, c o n sa la , c o m e d o r 
y c i n c o c u a r t o s , c o n i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , 
i^a l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a á A l a m -
l . i q u e . • 2130 " 8-9 
P R O P I E T A R I O S : T e n e m o s m u c h a s s o l i c i -
t u d e s p a r a a l q u i l a r casas . Si q u i e r e a l q u i -
l a r p r o n t o l a s s u y a s m á n d e n o s u n a n o t a d e -
t a l l a d a y l e m a n d a r e m o s b u e n o s i n q u i l i -
nos s i n q u e p o r e l i o l e c o b r e m o s n a d a . C e n -
i t r o I n f o r m a t i v o de A l q u i l e r e s . I n d u s t r i a 
1 IZf tA. A l l a d o de San R a f a e l . 1900 8-5 
S E A L Q U I L A l a e s q u i n a de H a b a n a y 
A c o a t a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o a c a b a d a do f a -
b r i c a r : ' es s a l ó n c o r r i d o y se h a c e c o n t r a t o 
I n f o r m a n en l a b o d e g a d e l f r e n t e , 
l ! í04 8-5 
S S A L Q U I L A 
K u !3-5 p l a t a l a vana P e f i a l v e r S2M:. l u f o r -
m a n e n E s c o b a r 2 f 0 A . 
2131 4-9 
A P E R S O N A S d e c e n t e s se a l q u i l a u n a 
g r a n d e y m u y h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a . 
L e a l t a d 120, c e r c a de R e i n a . 
2132 4-9 
O F I C I O S 5, a l t o s , c e r c a de l a P l a z a de 
A r m a s , á p e r s o n a s decen te s , se a l q u i l a u n a 
i ¡ l a b i t a c i ó u m u y g r a n d e y m u y h e r m o s a , 
i 2133 4-9 
M O D I C O S p r e c i o s . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes S i t i o s n ú m e r o 114: s o n c u a t r o , u n a c o n 
! b a l c ó n á l a c a l l e . V e d a d o 22, n ú m e r o 3, dos 
i a c c e s o r i a s i n d e p e n d i e n t e s y t o d o s e r v i c i o . 
¡ L a g u n a s n ú m e r o 68 a l t o s y b a j o s ; S a l u d n ú -
m e r o 175, en l a s m i s m a s i n f o r m a n . 
2144 4-9 
S E A L Q U I L A N los a l t o s d e S i t i o s n ú m e r o 
161, c o n sa la , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , p i s o s 
de m o s a i c o é i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . E n l o s 
b a j o s i n f o r m a n . 2125 8-9 
L o s h e r m o s o s a l t o s de San I g n a c i o 134, es-
q u i n a á Merced^ p r o p i o s pa-i^i u n a f a m i l i a 
cíe g u s t o , pu:- r e u n i r t o d a s l a # c o m o d i d a d e s 
a p e t e c i b l e s . S o n s u m a m e n t e m o d e r n o s , c o n 
! i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c o c i n a , i n o d o r o , b a ñ o 
I y d u c h a . T i e n e n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , y 4 
g r a n d e s c u a r t o s , t o d o c o n p i s o s de m a r m o l 
y m o s a i c o . L a l l a v e y d e m á s i n f o r m e s e n e l 
R e s t a u r a n t de e n f r e n t e á t o d a s h o r a s . 
2140 4-9 
c z ^ © Q 3 ® ® g 
fmm E L S L B C L W 
c 88fl 2 5 - t P 
fe-a 
'í í i O N Í T O p a p e l y s o b r e s de m o d a se 
ÍS. á m i t a d de p r e c i o y se l e p o n e e l 
sre de l a p e r s o n a q u e l o c o m p r e e n 
JO 86, l i b r e r í a . 
n 4-12 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a casa e n l a C a l z a -
da d e l C e r r o n ú m e r o 641 , c o m p u e s t a de p o r -
t a l , g r a n s a l a y s a l e t a , c i n c o h e r m o s o s c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , • 'at io y t r a s p a t i o y 
demfts c o m o d i d a d e s , p r e c i o u l t i m o , once c e n -
t enes . I n f o r m é s e n e l 484. 
2301 S-12 
S E A L Q U I L A en S i e r r a 4. u n a a c c e s o r i a á 
i 2 c u a d r a á de l a C a l z a d a d e l M o n t e , c o n u n 
: ¡ a t i o de t r e s c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s , p r o -
I p í o p a r a i n d u s t r i a , c o n a g u a y d e s a g ü e : l a 
i l 4 v e B a t é v t e z 84, s u d u e ñ o J e s ú s d e l M o n t e 
418. t e l é f o n o 6032. 2312 4-12 
P A U L A 38, se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s 
j u n t a s ó s e p a r a d a s , c o n b a l c ó n á l a c a l l e , 
t o d o e l s e r v i c i o á m a n o y p i so s de m a r m o l . 
2210 4-12 
T A R J E T A S á e b a u t i z o b o n i t a s y b a r a t a s , 
i c a i an ue r e c i b i r s e en O b i s p o 86, l i b r e r í a , 
2134 4-9 
E S T O C O N V I E N E : se c o m p r a o se a r r i e n -
da u n s a l ó n de C i n e m a t ó g r a f o q u e e s t é f u n -
c i o n a n d o . T a m b i é n »e a l q u i l a en b u e n p r e -
c io u n l o c a l q u e sea p r o p i o ¡ j a r a i n s t a l a r l o 
de n u e v o . I n f o r m a n A n c h a d e l N o r t e 234, 
228'. _ _• 4-12 _ 
; S E C O M P R A H - ; 
G a r r a f o n e s l i m p i o s & s e sen t a c e n t a v o s p l a -
t a . D r o g u e r í a ü u & A U R A . 
1 22G0 • 8-12 
SE A L Q U I L A u n m a g n í f i c o c u a r t o a m u e -
b l a d o , a l t o : p r e c i o m ó d i c o . E n l a m i s m a se 
c o l o c a u n h o m b r e de p o r t e r o : t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s , L u z 65. 
2307 t -12 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de M o n t e n ú m e r o 
131, p r o p i o ^ p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a . E n l a 
m i s m a . E l ü a x a r , i n f o r m a n , 
2301 8-12 
S E A L Q U I L A e n 15 c e n t e n e s l a b e r t n ' d s á 
casa G E R V A S I O 5, l a l l a v e en f r e n t e . I n -
f o r m a n A g u i l a V0 ( a l t o s ) . 
2f.3a ' 4-12 
S E A L Q U I L A l e h e r m o s a casa p a l a c i o , 
C a l z a d a de» C e r r o 613: i n f o r m a n en l o s a l -
t o s . 
^ 2g45 . _ 4 - 1 2 _ 
E N R E I N A 37. a l t o s , ca.';l e s q u i n a á G a l i a -
no , se a l q u i l a n g r a n d e s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s c o n tocio s e r v i c i o c o n 6 s i n m u e b l e s 
c i a p i a r á g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
2325 1 5 - 1 2 F 
S E A L Q U I L A N t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
c o n s u c o c i n a , p r o p i a s p a r a u n m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a r á n e n B a r c e l o n a n ú -
m e r o 20, a l t o s , de 7 á 10 y de 1 á 6. 
1857 8-5 
Se a l q u i l a l a c a sa c a l e 11 n ú m e r o 45, e n -
t r e 10 y 12, s i t u a d a en l a p a r t e a l t a , c o n 
o c h o c u a r t o s , b a ñ o é i n o d o r o s , p r o p i a p a r a 
f a m i l i a a c o m o d a d a . I n f o r m a n e n e l c h a l e t 
de a l l a d o . 1876 8-5 
L o s n u e v o s y f r e s c o s a l t o s de M o n t e 7 1 , 
c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s , p r o p i o s p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a ; e s t á n s i t u a c k ) s f r e n t e a l C a m -
p o de M a r t e . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en l o s 
b a j o s . 1821 8-5 
S E A L Q U I L A 
U n a b o n i t a a c c e s o r i a , p r o p i a p a r a u n 
h o m b r e de o f i c i o . . T n r i p o n d r á n e n O b i s p o 56, 
tus . 1785 8-4 
V E D A D O — Se a l q u i l a l a casa Paseo n u -
m e r o 5, c o m p u e s t a ae p o r t a l , z a g u á n , sa l a , 
c o m e d o r , o c h o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , h o r n o , 
i n o d o r o s , e t c . A l f o n d o A , n ú m e r o 4, i n -
f o r m a n , 
1801 2 0 - 4 F 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i -
t a c i o n e s a l t a s , c o n l u z , p o r t e r o y a g u a S o n 
a p r o p ó s i t o p a r a e s c r i t o r i o ó b u f e t e . D i r i g i r -
se á M r . G e o , M . B r a d t , P r a d o 89, a l t o s . 
C. 477 2 6 - 1 F 
S E A L Q U I L A N los e n t r e s u e l o s de l a ' a s a 
c a l l e E m p e d r a d o n ú m e r o 5, e s q u i n a á M e r -
cade re s , h e r m o s o s y v e n t i l a d o s , p r o p i o p a r a 
e s c r i t o r i o , p o r se r p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a -
r á n d e 12 á 4 en H a b a n a n ú m e r o - 'J¿ . 
:720 1 0 - 2 F 
A C A B A D O S de r e p a r a r , se a l q u i l a n l o s b o -
n i t o s y v e n t i l a d o s b a j o s , c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , de l a c a sa c a l l e I n d u s t r i a , e s q u i n a á 
C o l ó n , n ú m e r o 34 . E n e l n ú m e r o 36 d á n 
r a z ó n . 171'5 l e ^ K 
N o t a . — T a m b i é n le r e f o r m o su s o m b r e r o 
>i n o e s t á de m o d a , d e j á n d o l o co rno n u e v o . 
20S7 ü - 8 
Agencia " L a Primera de Aguiar" 
L a ú n i c a q u e e l p ú b l i c o p u e d e c o n f i a r sus 
p e d i d o s , de c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n , lo 
m i s m o e l c o m e r c i o q u e l a s casas p a r t i c u l a -
res , p a r a c u a l q u i e r p a r t e do l a I s l a . O ' R e i -
; i y 13, t e l é f o n o 450 . 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 486 ¡ S - l p 
D E S E A c o l o c a r s e u n a s i á t i c o b u e n * W i 
r o e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m l e n t . , -
a c u a l q u i e r p u n t o i n m e d i a t o á e s t a v t i V * 
p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r s u conr i , Ü ? * 
D a r á n r a z ó n : C i e n f u e g o s 22, "uuUcla> 
4 . 1 | 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r i ~ ¿ i í T ^ r 
l a r de m e d i a n a e d a d de m a n e j a d o r a 6 c r l a í i * 
de m a n o y t i e n e las r e c o m e n d a c i o n e s n » 
sean n e c e s a r i a s . D a r á n r a z ó n c a l l e H a h o 
n ú m e r o 64. 2241 6 
U N A B U E N A e s q u i n a p a r a e s t a b l e d m U n 
t o en G u a n a b a c o a . I n f o r m a r á n M á x i m o ¿A" 
m e z no . 62, t a m b i é n 3 c u a r t o s c o r r i e n t e s na 
r a f a m i l i a y d e p a r t a m e n t o s . pa* 
2248 4.12 
A Y O U N G m a n w i s h e s t o c h a n g e S u a ñ í s h 
l e s sons f o r E n g l i s h lessons , a t t h e e v e n l n » 
San J o s é S t . 45. F r o m 11 t o 12 A . M 
2283 4-12 
Ü K A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e l eche , c o n su n i ñ o q u e se p o * . 
de v e r , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . E n l a 
m i s m a u n a c r i a d a ó m a n e j a d o r a . T i e n e n r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s R e v i l l a g i g e d o 1 
2282 4.12 
U N A S R A . p e n i n s u l a r de m e d U m a e d a d l 
desea c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r en e s t a b l e c i -
m í e n t o 6 e n casa p a r t i c u l a r de c o r t a f a m i -
l i a . M a l o j a n ú m e r o 8. 
2265 4-12 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
p a r a e l se r v i c i o do m a n o s , m a n e j a d o r a ó ca -
m a r e r a ; F a c t o r í a n ú m e r o 3 1 . 
2263 4-12 
126i 
J A L O N S O Y V I L L A V E R U E 
J6-25E 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRÁBÁÍAB08ES 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c i a s e cíe c o m e r c i o 
y t o d a c l a s e de s e r v i c i o s d o m é s í i o o s ; c o c i n e -
r o s y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a ae A . G i m é -
nez, M u e l l e de L u z , K i o s c o n ú m e r o 32, T e l é -
f o n o n ú m e r o 31."i2. 
1677 2 6 - 1 F 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
en e s t a b l e c i m i e n t o 6 casa p a r t i c u l a r : sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n a q u i e n l a 
g a r a n t i c e . E n l a m i s m a u n a c r i a n d e r a . A g u i -
l a n ú m e r o 114. 2261 4.1% 
D E S E A c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a p a r a ~ l a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ó en casa de u n 
m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r m a r á n P u e r t a C e r r a -
da 57, a l t o s . 
2259 4-12 
U N A S R A . p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a en ca sa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : 
t i e n e l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a -
r á n C o m p o s t e l a 7 1 . 
2258 4-12 
P a g á n d o s e l e b u e n s u e l d o s e s o l i c i t a 
u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o d e m a n o s 
y d e m á s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . T i e n e 
q u e s e r m u y a s e a d a y a t e n t a , y t e n e r 
b u e n a s c o s r t u n i b r e s . E n l o s a l t o s ^ d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A i n f o r m a n . 
A . F . T . 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
l i m p i e z a de t r e s c u a r t o s y q u e s e p a cose r 
i m á q u i n a y á m a n o , sea d e c e n t e y c o n r e -
f e r e n c i a s . V e d a d o 15 e n t r e C. y B . 
2253 4-12 
E N S A N L á z a r o 159 a l t o s , se s o l i c i t a n 
u n c r i a d o de m a n o de c o l o r , s u e l d o 3 c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a : u n a j o v e n q u e n o as-
p i r e m u c h o s u e l d o y u n a S a s t r e s a . 
2252 4-12 
U N A S R A . p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a , de dos meses de p a r i d a . T i e n e 
q u i e n l a p , -a ran t ice ; c o n a b u n d a n t e l e c h e . 
C a l l e S a n J o s é 138. 
2251 4-12 
U N A N i ñ a de 13 a ñ o s desea c o l o c a r s e p a r a 
c u i d a r u n n i ñ o ó j i m p i a r l a s h a b i t a c i o n e s de 
u n m a t r i m o n i o . A n i m a s n ú m e r o 110. 
2246 4-12 
E n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . Se a l q u i l a 
e s t a b i e n s i t u a d a casa c o n z a g u á n y dos 
v e n t a n a s , g r a n p o r t a l de m a r m o l , e n t r a d a 
p a r a c a r r u a g e s , h e r m o s a s a l a y a n t e s a l a de 
m a r m o l , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s b a j o s c o n 
p i s o s de m a r m o l y m o s a i c o s , c u a r t o de b a -
ñ o c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e c o n b a ñ a d e r a 
y d u c h a , c a b a l e r i z a s , b u e n a c o c i n a c o n h o r -
no , c o m e d o r a l f o n d o c o n p i s o de m o s a i c o s 
y g r a n p a t i o y t r a s p a t i o c o n p i s o s de c e m e n -
to . C u a r t o p a r a despensa , c u a t r o c u a r t o s e n -
t r e s u e l o s p a r a c r i a d o s y t r e s h e r m o s o s sa-
l o n e s a l t o s y l a v a d e r o . L a i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a es p e r f e c t a c o n a r r e g l o á l a s ú l t i m a s 
d i s p o s i c i o n e s d e l D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d , 
c o n i n s t a l a c i ó n de i n o d o r o s y d u c h a e s p e c i a l 
p a r a l a ' s e r v i d u m b r e . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n p e r s i a n a s y m e d i o s p u n t o s de c r i s t a -
l es . L a l l a v e a l l a d o e n e l n ú m e r o 48. 
O. 577 S-9 
S E A R R I E N D A en l a p r o v i n c i a de l a H a -
b a n a u n a m a g n í f i c a finca de 10 c a b a l c r í a . s , 
c o n r í o f é r t i l , c e rcac i a de p i e d r a , c a sa de 
v i v i e n d a n u e v a y s u p e r i o r e s v í a s de c o m u -
n i c a c i ó n . P r í n c i p e A l f o n s o 447 l o s i n f o r m e s . 
2092 • 8-8 
P é r d i d a : 
E l s á b a d o en i a noche , .se l i a q u e d a d o o l v i d a d o 
en a c a i r o de U n i v e r s i d a d y A d i i i u i a , n ú m e -
r o 149, á las 11 y c u a r t o de l a n o c h e , u n 
s a q u í i o de p i a t a eo ; i o t r a b u l s i t o d e n t r o y 
V a r i o s p a p e i c s . i ? r u e g a á l a p e r s o n a q u e 
l a h a y a ^ n e . - n t r a d o y q a i e r a d e v o l v e r l a , lo 
hzgá A M r . M a u r i c i o , O b i s p o 103, 
m ^155 ^ 4-11 
A V I S O : E l q u e í i a y a e n c o n t r a d o u n d i b u -
j o de una . ; m a m p a r a s h e c h o á l á p i z y p e r d i -
do e n e l t r a y e c t o de T e n i e n t e L e y y A g u i a r 
6, R e g l e , que 10 e n t r e g u e en l a e a r p m i e n a 
de B e n i t o A l b u i n , T e n i e n t e R e y ^6, y se le 
g r a t i f i c a r á . 2156 4-1.1 
í P E R D I D A de u n p e r r o de c a z a c o l o r b í a n ~ 
no y g r a n d e s m a n c h a s c a r m e l i t a s ; a t i e n d e 
por " N e l o " . Se g r a t i f i c a r á a l que l o p r e -
fcente en O b r a p í a 42. 
222S 1 6 - 1 1 F 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a y e s p a c i o s a ca sa 
a c a b a d a de f a b r i c a r de a l t o y b a j o , S a n M i -
m | e l 182, c o n ¡ a l a . s a l e t a , - 4 g r a n d e s c u a r t o s 
y u n o a l t o p a r a •• r i a - j 2 1 8 4 8-11 
C O N C O R D I A . 6, st- a l q r í l a l a s a l a c o n ó 
s i n m u e b l e s c o n t o d a a s i p t o n c i a á h o m b r e s 
« jó los ; h a y b a ñ o d u c l . a y se. d á l l a v í n , es c a sa 
de f a m i l i a , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s ; e n l a 
m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n . 
2206 • 4 -11 
S E A L Q U I L A u n p r e c i o s o d e p a r t a m e n t o 
c o n 2 v e n t a n a s á l a c a l l e p r o p i o p a r a c o m i -
s i o n i s t a ó e s c r i t o r i o s 6 p a r a f a m i l i a p a r t i c u -
l a r , t i e n e roda l a c o m o d i d a d en l a casa , e n 
A g u a c a t e n ú m e r o 136. 
209S 8-8 
SK A L Q U I L A N a c a b a d o s de t e r m i n a r l o s 
h e r m o s o s a l t o s de G l o r i a n ú m e r o 93, e s q u i -
n a á A n g e l e s . E s c a l e r a d e m a r m o l i n d e p e n -
d i e n t e . L a s l l a v e s en e l n ú m e r o 9 1 . I n f o r -
mes . M e r c a d e r e s 27. 
2069 8-8 
D e l a casa d e . c o r r e o s á M a n a n a o , p o r «i 
V e d a d o en e l t r a n v í a , so e x t r a v i ó u n í m -
p e r t i r a e n t e de c a r e y c o n a p a r a t o p a r a s ó i -
dos , r o g á n d o s e a l q u e 10 h a y a r e c o g i d o q u e 
ge s i r v a e n t r e g a r l o en e s t a R e d a c c i ó n . 
A . 
E N 11 c e n t e n e s se a l q u i l a n los m o d e r n o s 
a l t o s de C r e s p o ou casquina á T r o c a d e r o . c o n 
sa la , c o m e d o r . :> c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s 
i n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 24, a l t o s . 
-213 4 -11 
S E A L Q U I L A N lo s e spac io sos y v e n t i l a -
dos a l t o . j de l a c a s a cíe n u e v a c o n p t r u c c u m , 
. \ l o u t e 10C, e n t r e A g u i l a y Ai.gc-ic.<. p r o p i a 
p a r a u n a s o c i e d a d o f a m i l i a n u m e r o s a : l a 
i l a y e é i n f o r m a n en Ida b a j o s . S e d e r í a L a 
D e m o c r a c i a . 2218 4-11 
S E A L Q U I L A N l o s alto;-- de C o . u - o r ; I ¡ a 154, 
e n t r e O q u e n d o y So foaad , c o m p u e s t o s , de 
s a l a , c o m e d o r , 6 cua r j td s , c o c i n a y b a ñ o . L a 
l l a v e e n l a t a l a b a r t e r í a . I n f o r m a r á n G a l i a -
u o 75, a l t o s . 22_19 • 4 - 1 1 . 
'SE " A L Q U í L A N en 17 c e n t e n e s l o s a l t o s 
ñ n n I - j i r r u i l 78 e s q u i n a á - S a n N i c o l á s , eon 
sa la , r e c i b i d o r , ••meo c u a r t o s d e f a m i l i a , 
.>;o Je c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i r a . c u a r t o de 
onf 'os , tnOdCVt) de c r i a d o s y d e m á s c o m o -
d i d a d e s m o u e r n a s . 2228 8-11 
HK A L Q U I L A e n J e s ú s d e l M o n t e , c a l e de 
S a n i a A n a e s q u i n a V l l l a n u e v a , l e t r a A , u n a 
c a s i t a en $21.20, c o n p o r t a ! , sa la , c o m e d o r , 
dos c u a r t o s , s e r v i c i o s de a g u a y g a s etc. , 
icula de a z o t e a , p i s o s de m o s a i c o : l a l l a v e 
en V i i l a n u e v a 7 é i n f o r m a r á n . 
206S 1 0 - S y 
A M A R G U R A N U M . 6 8 
Se a l q u i l a e l p i s o b a j o de e s t a h e r m o s a ca -
na a c a b a d a de c o n s t r u i r s e p a r a d a de l a casa 
c o n t i g u a p o r s u l i n d e r o d e r e c h o , de m o d o q u e 
t e n g a la m a y o r v e n t i l a c i ó n y c l a r i d a d p o s i -
u i e s . E s p r o p i o p a r a a l m a c é n , e n c i n a s ó es-
t a b l e c i m i e n t o y t i e n e g r a n c a p a c i d a d . L a 
l l a v e en e l p i s o a l t o , d o n d e i n f o r m a n a c e r -
c a d e l a l q u i l e r . 1732 1 0 - 2 F 
S E A L Q U I L A 
U n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n 
B e l a s c o a í n n ú m e r o ' 17, l a l l a v e en l a b o -
d e g a de a l l a d o . I n f o r m a r á n R e i n a 1?9 . 
1605 1 5 - 3 1 B 
S E A L Q U I L A N el p r i m e r o y s e g u n d o p i -
so de l a c a sa d e l a c a l l e de A g u i a r 112, 
c o m p u e s t o s de s a l a , g a b i n e t e , c i n c o c u a r t o s 
c o m e d o r , dos b a ñ o s ( e n c a d a p i s o ) c u a r t o 
p a r a c r i a d o s y o t r o p a r a p l a n c h a r . I n f o r -
m a r a n A m a r g u r a 13 . 
1569 5 2 - 3 1 E 
S E a r r i e n d a n l o t o » en l a finca A r m e n t e r o s , 
s i t u a d a á m e d i a l e g u a d e l p u e b i o de C a s i -
g u a s . c o n g a r a n t í a s , desde t r e s c a b a l l e r í a s 
en a d e l a n t e : l o s t e r r e n o s s o n b u e n o s c o n 
a g u a d a s , p r ó x i m o s á l a n u e v a c a r r e t e r a y á 
t r e s l e g u a s escasas de S a n J o s é de l a s L a -
j a s , J a r u c o y C a t a l i n a de C u i n e s , p r o p i o s 
p a r a p o t r e r o s , s i t i o s de v i a n d a s , v a q u e r í a s 
y f r u t a í e s . L a m i t a d de l a f i n c a y a e s t á r e -
o a r t i d a . I n f o r m a r á e l S r . A n t o n i o R o s a , 
C e r r o n ú m e r o 613 a l t o s . H a b a n a . 
1552 1 3 - 3 0 E 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , c o n v i s t a 
á l a c a l l e , c o n m u e b l e s y t o d o s e r v i c i o de 3 
d o b l o n e s p a r a a r r i b a . Se desean p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . L o m i s m o en R e i n a 49; e n t r a d a 
á t o d a s h o r a s . 
1276 26-25 
V E D A D O : Se a l q u i l a e n o c h o c e n t e n e s l a 
g r a n casa Q u i n t a n ú m e r o 67. e n t r e A y B , 
'^on p o r t a l , .-.ala, c o m e d o r , 5 c u a r t o s , dos p a -
t i o s , d u c h a , c o c i n a , p i s o s m á r m o l y m o s a i -
co . i n o d o r o , o t e , l a l l a v e a l l a d o é i n f o r m a -
. a n en ü b l s n o 13, C a m i s e r í a . 
2065 10-SF 
| I M S Épflr?i iTSS BSÍSilpS 
p a n I03 Anuncios Francesas sun las 
U N A M A N E J A D O R A y u n a c r i a d a de m a -
no, se s o l i c i t a n en C a r l o s I I I , n ú m e r o 211 . 
2243 4-12 
J A R D I N E R O , I n g e r t a d o r y M a r g u l l a d o r . 
Se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r : t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s é i n t a c h a b l e c o n d u c t a , d o n d e 
h a t r a b a j a d o . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l c a m p o . D i r i g i r s e :Of i c ios 56, P e l u q u e r í a . 
2242 4-12 
" S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a y u n a c r i a -
da ele m a n o q u e sean f o r m a l e s y de m e -
d i a n a edad , b l a n c a ó de c o l o r : se da b u e n 
s u e l d o . San M a r i a n o n ú m e r o 3, e s q u i n a á 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . Se p a g a e l 
c a r r o . 2257 4-12 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e d « 
c r i a d a de m a n o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a r á n en A n c h a de l N o r t e 267. 
2256 4-12 
P A R A c r i a d a cíe m a n o s desea co locarse 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a . I n f o r -
m a r á n en M e r c e d n ú m e r o 5. 
2 2 5:. 4-12 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h a de 15 á I I 
a ñ o s p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a 
casa se le d á s u e l d o y b u e n t r a t o en P e ñ a 
P o b r e 1. 2281 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E u ñ a m u c h a c h a jpe^N 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó n i ñ e r a , v a á 
R e g l a 6 a l V e d a d o y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . L u z n ú m e r o 65, b a j o s . 
2302 4-12 
R O Q U E G A L L E G O : f a c i l i t o t o d a c lase de 
c r i a d o s c o n r e f e r e n c i a s , c r i a n d e r a s g a r a n t i -
zadas v g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . 
E m p e d r a d o 20, T e l é f o n o 486. 
2308 4-12 
U N C O C I N E R O dosea c o l o c a r s e e n casa'1 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . E s t r e l a y M a n -
r i q u e , . B o d e g a . 
2309 4-12 
O J O — Se o f r e c e u n c o c i n e r o p e n i n s u l a r , 
c o c i n a á l a e s p a ñ o l a f r a n c e s a , i n g l e s a y 
a m e r i c a n a y c r i o l l a , p a r a casa de c o m e r c i o 
ó u a r t l c u l a r . I n f o r m a r á n A g u i l a 114A. B o -
d e g a . 2311 4-12 
P A R A C R I A D A de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
desea c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a l u d n ú m e r o 38. 
2313 4-12 ^ 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r ; 
de c r i a d a d e m a n o s : es h o n r a d a y t r a b a j a d o -
r a . T i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
P r a d o n ú m e r o 88 á t o d a s h o r a s , 
2316 4-12 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a , h a de s a b e r 
s u o f i c i o m u y b i e n , se r a seada en l a c o c i n a 
y s u p e r s o n a , h a de t r a e r r e f e r e r o i a s , es p a -
r a dos p e r s o n a s . B u e n s u e l d o . . l o u s e r r a t e 
13 ( s e g u n d o p i s o ) de 8 á 11 m a ñ a n a . 
2284 4-12 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de q u i n c e 
d í a s de p a r i d o , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a . I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 5, 
2288 4-12 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s p a r a 
c o r t a f a m i l i a , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y q u e se p o r t e b i e n en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n S a n L á z a r o 101, 
2286 4-12 
D E S E A c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a 
e d a d , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o s , Ce-
r r o 653. C a r n i c e r í a , d a r á n r a z ó n . 
2293 4-12 
u n c r i a d o de m a n o en O F I C I O S 36, 
2266 4-12__ 
' H A B L Ó T T ñ g l é s , F r a n c é s y E s p a ñ o l y so-
l i c i t o d e s t i n o , p a r a e l c u a l d o y r e f e r enc i a s . 
D i r e c c i ó n j p o r c o r r e o : E . R o d r í g u e z , A p a r -
t a d o n ú m e r o 143. 
2267 4-12 
" ' C O C I N E R O p r o f e s i o n a l á l a f r a n c e s a , c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a , r e p o s t e r o , se o f r e c e p a r a ca-
sa p a r t i c u l a r 0 de comerc io , : es p e n i n s u l a r 
y s u f o r m a l i d a d y h o n r a d e z las a c r e d i t a . I n -
f o r m a n en P r a d o y T e n i e n t e R e y , v i d r i e r a 
de t a b a c o s d e l c a f é . 22SÍ 4-12 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e . P u e d e v e r s e el n i ñ o q u e c r i a y p r e -
s e n t a r e f e r e n c i a . M o n t e n ú m e r o 97. 
2298 4-12 
D E S E A c o l o c a r s e u n a b u e n a c o c i n e r a en 
casa p a r t i c u l a r ó en e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe; 
c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a , á l a c r i o l l a y á l a 
m e x i c a n a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n C a l l e C, S a n t a C l a r a n ú m e r o 4 1 , acceso-
r i a E , p o r C u b a . 2297 4 - 1 -
§3 
íjkM AGUA S A L L t S progresba devuelvo al cabello pardo ó blanco y 
¡Wjljp'á la Barba su cnlor p r i m i t i v o : r u b i o , c a s t a ñ o , negrOi 
'/ixgj E l AGUA S A L L É S in.stantdnea. preparada especialmente para los 
matices ff lor 'eno 'y f i e g r o , es empicada con rnucl io éx i to por las per-
sonar, que t ienen la barba y el pelo gruesos, 1 . : r e n o s ó n e g r o s . — 
Bastan una ó dos aplicacicnes sin lavado n i p r e p a r a c i ó n . 
^ K1AGUASALLÉS os absolutamente ¡ n o í e n s i v a y su eficacia pronta y 
v jidwrdácra. la IÍUCCpreferir d todas la.\ Tinturas >) nuevas preparaciones. 
' PARIS — 3 3 . S A . I _ : I - i S ] S , Perfwnista auimico, 73. rntTurbigo. 
T T ^ . ' i f e ( tn U lUUU: y ' de im SARR A i SÜJ! - ?." UmS .'OIBSO* 1 a ttíu lis M'"»íeliqieriu. 
E N JBSUS. d e l M o n t e : se a l q u i l a e n 7 
c e n t e n e s á dos c u a d r a s de T o y o , l a m o d e r n a 
casa c a l l o de P ó r e z n ú m e r o 4 c o n p o r t a l , sa-
la , s a l e t a , :'. c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , b a ñ o , 
i n o d o r o , p a t i c . e x p l é n d l d o e t c . ; p a r a i t í f o r -
m e s e n O b i s p o 113, y l a l l a v e en P é r e z n ú -
m e r o 11 . 2067 l̂ 'í*" 
S E A L Q U I L A N l o s p r e c i o s o s a l t o s San M i -
g u e l 159, a cabados , de f a b r i c a r c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s : t i e n e n sa la , 2 s a l e t a s , 5 g r a n -
des c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y do^ i n o d o r o s . 
L a l l a v e é i n f o r m e s en los b a j o s : p r e c i o 17 
C i n t e n e s . 2(,S5 8-8 
C E I B A — Se a l q u i l a l a casa C a l z a d a 145 
i l l a d o d e l P a r a d e r o , de dos p i sos , c o n c o -
c h e r a , c a b a l e r i z a s . dos p a t i o s c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s , b r ñ o , i n o d o r o s , a g u a de V e n t o y 
l u z e l é c t r i c a . I n f o r m a r á n S a l u d 26,- a l t o s . 
H a b a n a . 2086 4-8 
E N O C H O C E N T E N E S se a l q u i l a n l o s b a -
j o s de C o n s u l a d o 21 á u n m a t r i m o n i o ó á 
p o r t a f a m i l i a . E s t á á m e d i a c u a d r a d e l M a -
l e c ó n . 
2145 4-9 
ó I n d u s t r i a , se a l q u i l a u n g r a n l o c a l 
e n l o s m u e l l e s d e T a l l a p i e d r a . I n f o r -
m a n «en H a b a n a 8 5 , T a l a b a r t e r í a . 
2 2 4 0 8 - 1 2 
S E A L Q U I L A p a r a n u m e r o s a f a m i l i a u n a 
g r a n casa c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s é h i -
g i e n e m o d e r n a , en C a m a r e r a n ú m e r o 5, G u a -
n a b a c o a . Su d u e ñ o S a l u d n ú m e r o 30, a l t o s . 
2303. 5-12 
T E R M I N A D A de f a b r i c a r , se a l q u i l a n l o s 
p r e c i o s o s a l t o s de San N i c o l á s 144, e s q u i n a 
á R e i n a , c o n sa la , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o y p i s o s 
do m o s a i c o s . I n f o r m e s G a l i a n o 128, L a R o -
s i t a . 2277 4-12 
S£! A L Q U I L A N e s p l é n d i d o s l o c a l e s p a r a 
Ofic-i i ias y e s c r i t o r i o s en l a casa c a l l e de C u -
ba n ú m e r o 27. E d i f i c i o A n t i g u o d e l H a n c o 
N a c i o n a l , i n f o r m a n en A n g o l é s n ú m e r o 40, 
A t o d a s h o r a s . 2276 8-12 
S E A L Q U I L A la casa E s c o b a r 186. t i e n e 
sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s , t o d o de m o s a i -
co, p a t i o y b u e n i n o d o r o c o n b a ñ o . A d e m á s 
t i e n e u n b u e n c u a r t o a l t o y a z o t e a c o n 
v i s t a á l a c a l l e : g a s a b a j o y a r r i b a . Su ú l -
t i m o p r e c i o s i e t e c e n t e n e s . L a l l a v e y s u 
d u e ñ o C a r l o s I I I , n ú m e r o 205, 
22 72 4-12 
A L O S d u e ñ o s de coches ó f a e t ó n , : t e r m i -
n a d a s !a:j o b r a s en l a casa, se a l q u i l a n c a b a -
l l e r i z a 1-? r e g l a m e n t o y s i t i o p a r a coches 
6 f a e t o n e s : t a m b i é n se a d m i t e n c a b a l l o s á 
p i s o . E s t á n á u n a c u a d r a del p a r a d e r o d e l 
O o s t e y de C u a t r o C a m i n o s . I n f o r m e s e n 
I d o n t e n ú m e r o 262. 
2296 8 - 1 í 
S E A L Q U I L A l í i c a sa c u l l e J, n ú m e r o 31 
e n t r e 15 y 17, V e d a d o , c o n sa la , c o m e d o r 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , 2 i n o d o r o s , c u a r t o 
de b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a r á n en e l 
n ú m e r o 29. 2229 4-11 
S S : A It l t l ! C N I > \ 
E n l o t e s 6 se v e n d e n l o s t e r r e n o s de S a n -
t a C a t a l i n a e n R e g l a , p r o p i o s p a r a d e p ó s i t o 
de C a r b o n e s , m a d e r a s , a l m a c e n e s de d e p ó s i -
t o ó r e f r i g e r a d o r e s . P u e d e n a t r a c a r v a p o r e s 
de g r a n c a l a d o , m i d i e n d o 35,000 m e t r o s c u a 
d r a d o s . P a r a p r e c e s V i r t u d e s 63. 
^231 1 0 - 1 1 F 
A C A B A D O S de p i n t a r se a l q u i l a n l o s v e n -
t i l a d o s a l t o s do l a c a l l e d e l I n d i o n ú m e r o 
l i , á m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a d e l M o n -
te , c o m p u e s t o s d e sa la , s a l e t a , i r o s g r a n d e s 
b a b l t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o é- i n o d o r o , p i s o s 
m o s a i c o s y e n t r a d a i n d e - p e n d i e n t e . E n M o n t o 
n ú m e r o 165. L a V i l l a de A v i l é s , i n f o r m a r á n . 
2146 4 - 1 1 
S E A L Q U I L A e n l a l o m a d e l V e d a d o u n a 
casa p a r a c o r t a f a m i l i a , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
salo., c o m e d o r y d o s c u a r t o s ; s a n i d a d c o m -
p l e t a , l u z e l é c t r i c a , a g u a de v e n t o , p i s o s de 
m o s a i c o y a z o t e a : 5 c e n t e n e s , 13 y 10. Su 
d u e ñ o i n f o r m a en E l M i r a s o l . 
2150 4 -11 
APROVEí H£1V LA OCASION 
Se a l q u i l a n l o t e s de t e r r e n o , on c o n d i c i o -
nes m u y v e n t a j o s a s p a r a f a r m i l i a s p o b r e s , 
en l a c a l z a d a do Z a p a t a , c e r c a de C a r l o s I I I . 
Se p a g a t o d o l o q u e c u e s t e n lap c a s i t a s q u e 
se h a g a n . I n f o r m a n e n San N i c o l á s 290. D e 
8 á 11 de l a m a ñ a n a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s 
ó e m o r a l i d a d . 2175 4 -11 
S E A L Q U I U i J ^ L i o s b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s 
de e s q u i n a , á i a b r i s a , S u á r e z 102, de sa la , 
s a l e t a y 3 c u a r t o ? , b a ñ o y c o c i n a , casa n u e -
v a c o n t o d o s los a d e l a n t o s , p a s a n d o los ca -
r r o s p o r a l l a d o e n t o d a n d i r e c c i o n e s : l a l l a -
v e en l a t i e n d a de r o p a de l a e s q u i n a y su 
d u e ñ o e n C o r r a l e s 26. 2 .76 4 T H 
C O N S U L A D O 75, e n e s t a casa p r ó x i m a 
á T r o c a d e r o , so a l q u i l a u n a g r a n h a b i t a c i ó n 
a l t a íl p e r s o n a s b l a n c a s y de m o r a l i d a d . E s -
t á c o n t i g u a á l a a z o t e a y é s t a con v i s t a á l a 
c a l l e . 2177 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a casa San 
R a f a e l n ú m e r o 2, f r e n t e a l t e a t r o N a c i o n a l , 
en el m ó d i c o p r e c i o de o c h o cen teneN. 
2084 4 -8 
Se a l q u i l a n en e l m e j o r p u n t o de l a V í b o -
r a dos m a g n í f i c a s casas n u e v a s , j u n t a s ó se-
p a r a d a s ; p a s a ñ o r d e l a n t e e l e l é c t r i c o . L l a -
ves é i n f o r m e s ' e n e l n ú m e r o 582. T e l é f o n o 
n ú m e r o 6371 . 20SO 8-8 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s do L e a l t a d n ú m e r o 113. Su duc 
ñ o . C a m p a n a r i o n ú m e r o 106. 
2072 4-8 
SE ALQUILA 
E n C u b a 86, e n t r e s u e l o s , u n a s a l a p r o p i a 
p a r a h o m b r e s s o l o s ó m a t r i m o n i o s i n h i j o s . 
2051 1 0 - 8 F 
• 18, rué de 'a Grange-Bateliére, FARIS 
|CLOROSIS-CALMTUWtí- OELILIDAO 
-HAi.IÓN CIEStA oor l»s 
[ P I L D O R A S C R O K E E R 
lüduro ile Hieno v de Qninin* 
ró.\ICrt.S. FEBIUiaGAS v HECUNSTITUYKNTES. 
SOnMlTT, Farmacróuco, 75, ruede la Boéüc, PATIS. 
ha La HaMana: Vi» de JOSE SAHitA é ni.IO. 
G ü t t A G l O N de6 
E L 
ü R A N ; A D O 
D e p ó s i t o s *x>da« 
las pr incipales F A R ? ¿ A C I A S 
y D R O G U E R J A f c 
Senta por mayor • 
P E S O i l l * B u r d e d * 
E N S O L 15 se a l q u i l a n á h o m b r e s so lo s ó 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , h a b i t a c i o n e s a l t a s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r : t i e n e n t o d o s los s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s y v i s t a á l a b a h í a . E n l a 
f o n d a i n f o r m a r á n . 
2049 4-8 
E N E L V E D A D O 
Se a l q u i l a l a e s q u i n a de l a CÍ 
i n f o r m a n en O b r a p í a 81, b o d e g a . 
2036 
H U E V O B I B E R O N 
D E L W CONSTANTIH PAÜL 
casa F y 19, 
8-8 
VEDADO 
Se a l q u i l a l a g r a n casa q u i n t a s i t u a d a en 
l a L í n e a n ú m e r o l u í , e s q u i n a á 10. Es p r o -
j o í a p a r a u n a f a m i l i a -de e x q u i s i t o g u s t o . 
L a s a l a es de p i s o de m a r m o l , a n t e s a l a , c o -
• m e d o r y h a b i t a c i o n e s , p i sos d e m o s a i c o s . E s -
¡ t á r o d e a d a de e x t e n s o t e r r e n o c o n j a r d í n y 
á r b o l e s f r u t a l e s . S u p r e c i o 25 cen t enes , c o n 
¡ c o n t r a t o p o r l o m e n o s de un a ñ o . 
1 ; i . s i S-7 
O F I C I A L D E L A L E G I Ó N D E H O N O R 
wiEuano ce LA ACADEMIA DE MIOICINA 
Profesor Ajreqdo dr la Farultad de MeJictnr 
MÍDICa DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
I Frcimai& ccn la Medalla At Oro — París - 1893 
¡ A d o p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s d e P a r í s 
Erlten$e Iti groseras y peligrosu Imitídones 
! Ixl j iu I r tn l u b«UiUi lu u l ü r u : t l lUol i t i V COISTAMIIHB 
Ex!)a«e sobre <̂rrTiSrí>< Exljaso »onr« X~t ÍCN 
I» inarcH ile v ^ v 
el pezón, la/ 
niarec df 
f i t r i c t *A-K^~ÍTÍ.TÍ!''/ fabrica ad-
junta V ^ A j U í t ^ j anu . 
C 4 f & * r i i t n l : ?. LEíLAiCilA'.S, 46, i J j e i t t . U B I S 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s 
p r i n ' i p a l e c ; G A t a A S 
D E B I L I D A D 
I F í o r e s b l a n c a s 
t í r 
C H L O R O S S S 
C o l o r e s p < i l i d a s 
Ks el m e i n r de !í 
l a P o b r e z a d 
PAñIS: c o m a 3 
E n f e r m e d a d e s 
en Jos Hosvitedes 
•49, Huc Ce ¡XaubmaeL v t odas f a r m a c i a s 
D i g e s t i ó n A s e & t r a d a d e T o d o s i o s A l i m e n t e s 
D I G E S T I O N E S T 4 L d e l a L E C H E , 
^ m Ü I A L H E 
Farmac ia del D T Miálhé , 8. r u é Fzvsr t , P a r í s 
L a F O S F A T I N A FAUÉP.ES OS e l a l i m e n t o m á s a R r a d a b l e y e l m A s T P ^ , 0 ¿ e l 
p a r a los n i ñ o s desde la e d a d de 6 á 7 n v s e s , y p a r t i c u l a r m e n t e e n e l m o m e n 
d e s t e t e y d u r a n t e e! p e r i o d o de l c r e c i m i e n t o . n r e v l e n » 
F a c i m & m u c h o la d e n t i c i ó n ; a s e p u r a la b u e n a f o r m a c i ó n d e l o s huesos• . Q u i ñ o s , 
y n e u t r a l i z a los de fec tos de c r e c i m i e n t o é i m p i d e l a d i a r r e a t a n f r e c u e n t e e n i o s 
lobre todc en los paiset cálidos [veres-
P a r i b , 6. A v e m i c V i c t o r i a y en todas D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y A lmacenes de • i ^ 
ENGLISH PASES 
OF T H E 
pláRlO DE U MiRINá ,val ,a . F e b r u a n , 1 2 . 1 9 0 8 
' A C T U A L I D A D E S " 
The Spaniards of Sagua la Orande 
mad and Binjct oae madman 
^ ,the heads of a "rModred, tlie 
^ and the English i-esident 
fo-llo^ved tbeir exaiapK 
Tbis w€ (thought, at least, dtrrmg 
i £orty hours of cur stay in that 
)*v city, where w-e -w«re welcona-ed 
J honored with denianstratioiis of 
, ^on -we have not words -to des-
•be ñor can give in thoee 
C inonns a<ny approximate idea of 
^ ovation. 
Rut leaving aside our ô vn htmible 
" ersonality, disregarding all that 
hich. in the reception grajited ais, 
• the splendid bangu«ts sr̂ d afll the 
1 rtertainments planned íor us, was 
e ou,t of regard for us (personal-
I as a fellow-countryman, a friend. 
L oíd journalist grown .grey in a 
toht wherein the mistalres we made 
, Deither few IUW small .bnt are 
ífindirig eover •little 'by littie imder 
the kindly mantle of -^assing (time, 
K-when, I say, we leave aside 'Hhese 
«nects of the matter, and disolose 
the true signifícanee of til* attitude 
«f Sagua, then we diseover fthat its 
reople, and the foreign residente 
there, were neither mad ñor anything 
approaching it, ibut sane,—most sane, 
jpor that demanstration was yot the 
Vpotheosis of a man, but the occa-
bion, the o,pportiinity of whieh the 
jColony at Sagua made the most, tto 
Inake a puiblie and solemn iproclama-
lion of their cohesión, of their cióse 
¡nnion; and the o,pportu!nity was like-
l̂ ise embraced by distinguished €u-
bans to demónstrate the esteem in 
iwhich they hold their brothers, the 
¡Spanish-born, who, wiith them, form 
the sinews of wealth of this country, 
ând its skill and the vigor, of our 
iioble and generous race, 
i In truth. it is eonsoling to us, and 
ve are honored to witness the cor-
liiiality in the relations which, after 
passed disturbanees, exist now, in 
«11 this island, between "Chihans and 
Í;fipaniards: yot the attitude of Sa-
kaa is none the less admirable be-
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cause the sense of umion there is so 
marked .that one may say without 
rhetorical exaggeration that Oubans 
and Spaniards there are in fact one 
family. 
Therefore ou seeing the 'handsoane 
edifice belonging to the Spauish Co-
lony which is nearing completion in 
that happy and eultured city, where 
the Society of Jesús is building a 
great college, not ye* finished but 
with eighty ipupils already, and a 
beautiful chureh on a hill by the 
banks of the river (sometimes a ter-
rible stream) as though to bless the 
"wide and fertile región—yonder 
where even "The Inferno" has beco-
me so kindly that instead of torment-
ing mortals it contributes to their 
felicity,—on seeing,. we repeat, that 
Spanish Colony building, which will 
be one of the finest if not the very 
finest colony homes in Ciiba, we 
felt as though its artistic front were 
the .prow of a great ark which on 
anchoring on the comer of Sagua 
Park assured this and coming gene-
rations of Cuba: Here yon have a 
shelter. a safe .port of refuge, against 
moral and political tempests which 
devástate worse than wind and wave, 
and which may put in jeopardy your 
very existence as a Latín people. 
'Meanwhile, and ere that awful 
contingency arrives,—let us trust it 
never comes!—we .mean to give Sa^ 
gua the onJy .proof we can of our 
immense gratitude, in working wKh 
all our energies to have begun as 
soon as possible,—immediately, if 
may be,—those engineering works 
needed to protect the place against 
floods such as have in the past da-
maged the district. 
E D I T O R OF T H E E N G L I S H P A G E S 
His Excellency, Sr. José de Armas, 
editor of the DIARIO's English Pages, 
left Monday night for Hayti whither 
he is sent iby this paper, and The 
Xew York Herald, of which he is 
the í lavana apecial corres,pondent, to 
report on the condition of affair, 
in that republic. Mr. de Armas will 
be aibsent ibut a few days. Dnring 
his absence INIiss Irene A. Wright, 
his assoeiate, will have charge of 
the work of editing the English Pa-
ges. The D I A R I O wishes Mr. de Ar-




Egytians Are Told They Are Wrong 
and Must Ohange, No Explana-
tdons Being Given. 
A correspondent of one of the 
leading London dailies. writing from 
Egypt. says: " I t is impossible to 
live long in this country without 
beooming convinced that many of 
the reforms. in particular those of 
a mental or morai nature. are being 
wrongly applied. Instead of attemp-
tdng to convince the Egyption why 
some rule of conduct or mode of 
thought is inferior to, and more 
nseful than, those he at present fol-
lows, he is merely told he is wrong, 
and that he must alter—a course 
which confirms the Egyptian in his 
error, if error it 'be, and breeds a 
mistrust of reform. and of the object 
of those who urge it. No effort 
whatever is made by the younger 
govemment officials to understand 
the people whom they are here to 
govem; they do not attempt to find 
ont what ciircumstanees and what 
ideáis and inner feelings have con-
duced to forming the Egyption's 
habit of thought and mode of life. 
They do not pause to reflect that this 
has been reached after centuries of 
experience of religious, mental, and 
physical conditions of which the En-
glishman knows not.háng. They do 
not seem to realize that in a philo-
sophy thus arrived at there is much 
that is good and much that is more 
suitable to the native than that 
which has been the outeome of Wes-
tern experience. The young official, 
•particularly in the educational de-
partment, seems to have no idea 
of building on what he finds; his 
great idea is to demolish. Hide-bound 
by this lack of experience of life, 
and by the narrow conventions of 
his university, he wishes to forcé 
the rsame outlook and the same ideáis 
on a race totally unfitted for them 
by religión, training, tradition, and 
envirnnment. This is the attitude 
which has erected the barrier bet-
ween the two races, a barrier which 
practically precludes all social in-
tercomrse; and whách will, unless it 
is destroyed at once and for ever, 
become one of the most dangerous 
amd effective weapons in the armo-
ry of England's political opponents." 
V E R Y S E V E R E W E A T H E R 
Vienna, F'eb. 11.—Very severe 
weather has prevailed throughout 
Austria during the past week. There 
has been an extraordinarily heavy 
snowfall. In eastern Galicia the 
snow is eighteen feet deep in some 
places. 
VIENNA BUYS OUT FUNERAKOMPANIES 
Latest E x pe rimen t in Municipal 
Ownership.—Money Spending on 
City Improvement. 
Dr. Lueger. the anti-Semitie Ma-
yor of Yienna.h sa informed the 
ratepayers of the intention of the 
Oity Council to raise a loan of 
360.000.000 crowns ($75,000,000). 
More than half this sum is to be 
expended upon the various munied-
pal o^vnership undertakings. Three 
millions and a half are to be laid 
out upon electric lighting, mclud-
ing the pnrehase of the only prívate 
electric light company remaining in 
Yienna. Two millions and three-
quarters •wiH be used for extending 
the tramway system, and another 
mi Ilion and a quarter on new gas 
works. Next. half a million is to 
be devoted to the extensión and 
improvement of the municipal bre-
wery, which has preved a scandalous 
failure in the past—several millions 
of crowns having been spent upon 
it wiithout any return. Nearly $1.000,-
000 is allotted for the municipal ce-
metery. chiefly for the building of 
a chureh. which will surpass in 
magnificence all other mortually 
churches in the cemeteries of Euro-
pe. Lastly, there is half a million 
for the city's newest ventnre dn the 
field of municipal ownership, which 
is the undertaking business, includ-
ing the purchase of two funeral 
companies which practically mono-
polize it. To these sums might be 
added an item of a million and a 
quarter set down for markets. store-
houses, and the possible institution 
of municipal coal depots. This new 
loan brings Vienna's municipal dobt 
up to $390.000.000. or just about 
$5,000,000 above the estimated total 
valué of the city's property at the 
end of 1907. 
B A T T L E S H I P WISCONSIN 
Wavshington, Feb. 5.—The bat-
tlesbip Wisconsin will be placed in 
ccmmissíon at the Pu^et Sound na\y 
yard nn April 1 next, in a c c o r d a n c e 
M'ith orders issued to-daj- at the 
Xavy Department. Lieutenant-'Com-
mander Harry Phelps, who is now 
on duty ifl the office of the Judge 
Advocate-Genera'! of the N a v y , has 
been ordered to hold himself in 
rcadjness for duty as executive of-
'ficer of the Wisconsin, No decisión 
'has be*3n reached as to who wil1. 
cemmand her when she is placed in 
eommission. The Wisconsin is a bat-
tleship of 11,552 tons di^placement. 
She has been midergoi.ng repairs at 
Puget Sound for several months. 
WILL NOW DISCUSS GUARANTEES OF PEACE 
Magoon Accompanicd by Edwards 
Will Return to Cuba About 
the Eighteenth. 
Special to the Diario 
Washington, Feb. 10.—When Gov-
ernor Magoon returns to Cuba pro-
bably about the 18th instant, he will 
be accompanied by General Edwards, 
chief of the burean of insular af-
fairs. who will be the govemor's 
guest for two weeks. 
The important business for which 
the gorernor was summoned to 
Washington was settled when Secre-
tary Taft decided what shall be done 
in the matter of the McOiveney-Roc-
keby, and Keilly contraets and the 
telephone concession. 
Secretary Taft is in the west. mak-
ing speeches. He will not return 
until the 20th instant. Magoon will 
have further conferences with Root 
and Roosevelt on the subject of 
guarantees of peace to assure the 
stability of the new repnblic after 
the withdrawal of the provisional 
government. 
The proposition to leave American 
troops on the island seems to be 
generally favored. 
Ed.—It will be recalled that at 
the time the general plan of the 
roads for which G-overnor Magoon's 
scheme of building provides, 
was announced attention here 
was generally called to the 
fac that a good garrison of 
troops left at the coaling station at 
Babia Honda, and a similar garrison 
at Guantanamo. with good roads 
netting the island from end to end, 
would be a considerable guarantee 
of peace in Cuba, and yet not in the 
least viólate the letter of any pro-
mises made by the Washington Ad-
ministration. The United States is 
free to keep what troops it will 
within its own precinets,—which, in 
Cuba, are the two coaling stations 
mentioned. one in the west and one 
in the east. 
A W E S T E R N V I E W 
—The San José (Cal.) Mercury 
(Rep.) says: " I f it is the real pur-
pose of the President. openly and 
aggressively. to engage in the busi-
nes of selecting his own successor, 
we shall regret it. And this. no mat-
ter who his fav-orite may be," 
FOR PROTECTION iaiiiiii J)F MANILA 
Company of Coast Artillery and 
Two Submarines to Be Sent 
There. 
Washington. Feb. 5.—The Thirty-
fifth .Company of Coast Artillery, 
now at Fort Monroe, Yirgdnia, has 
been degignated by the War Depart-
ment for service in the Philippine 
Mands and will proceed to San 
Francisco in time to embark on the 
tiansport xsailing for Manila on April 
6 next. Before leaving for the is-
lands the company wi-ll be reccuoted 
up to its fuíl quota. Upon arrival 
at Manila it will be assigned to duty 
xin Oorregidor Island, at the entrance 
to Manila Bay, where strong fortifi-
cations are to be erected. At present 
no barracks have . been constructed 
there and until proper accoromoda-
tions have been supiplied the soldi-
ers will be required to üiive in tents. 
The Navy Department is preparing 
to send two submiarines to Manila. 
They are the Porpoiso and the Shark, 
which are now at Xew York. They 
wi'Ll be placed aboard a col-Iier about 
March 1 and taken to San Francis-
co, where they will probably be 
transferred to anether collier aoid 
sent to the Philippines. 
ABOUT T H E B A K E R 
T H E D I F F E R E N C E 
'Twixt optimiii4: and pessinrist 
The difference is droll; 
The eptimist sees the doughnut, 
The pessimist the hole. 
The Xew York Sun of the 6th, 
containing an account of the wreck 
of the Baker off the coast of Pinar 
del Rio, makes the following com-
ments upon that vessel: 
The Baker until recently plied 
between this port and the West In-
dies, bringing fruit here. She sailed 
from Philadelphia on January 25 
with a cargo of machinery and oil 
for Honduras. Shê  was celebrated 
as a purveyor of weird sea yarns, 
her skipper being one of the mer-
riest sonls tí»at ever approved the 
dolirious fancles of the afternoon 
newspap^r ultramarines. The story 
of the ship's carpenter who sawed 
the sawfish off his ship was brought 
in by tbe Baker. Battles between 
whales and thresher sharks were 
among the commonest of the Bak-
er's productions, and it was a dull 
trip indeed that she did not encoun-
ter a sea serpent or so or play tag 
with a few waterspouts. She will 
be mourned sincerely by the after-
noon skippers. 
Henry Ilackensack (leading the 
way to new maid-of-all-work)—"It 
is delightfull here in the spring; 
yon 11 like it, I'm sure." The Latest 
One (looking it over)—"Indade? I 'U 
come outx«ome time in May an' vi-
sit yez."—(Peck.) 
% SE D E S E A c o l o c a r u n m a t r i m o n i o j o v e n 
Btalnsular. s in n i ñ o s ; e l l a de c o c i n e r a ó 
rtriada de manos, cose á m a n o y m á q u i n a , y 
'él de j a r d i n e r o ú o tros t r a b a j o s . D i r í j a n s e 
3or carta á E u s t a q u i o L ó p e z , O ' K e i l l y 77. 
£ . ^ 8 0 1 0 - 1 2 F 
SE S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a 
W servicio de m a n o s : sue ldo dos c e n t e n e s y 
lopa limpia. M a n r i q u e n ú m e r o 126. 
^ 2299 4-12 
UNA C O C I N E R A p e n i n s u l a r , que s a b e s u 
Wcio á l á e s p a ñ o l a y á. l a c r i o l l a , d e s e a co -
locarse en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o : 
f« aseada y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m a r -
ifura n ú m e r o '>0, a l t o s d e l c a f é . 
.2290 4.12 
f SE S O L I C I T A N u n a m a n e j a d o r a y u n a 
criada de manos que t r a i g a n b u e n a s r e f e -
rencias. C a l l e F n ú m e r o 34 e n t r e 15 y 17 V e -
«kao. 2289 4-12 
LNA p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de c o c l n e -
l- sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
• fi1 la S a r a n t i c e . Ofic ios n ú m e r o 70, h a b i -
wion n ú m e r o 9, 
"97 . 4.12 
«a H D E S E A c o l o c a r de m a n e j a d o r a 6 c r l a -
zr.*"6 manos. u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m o -
íri ^ sabfi coser a m a n o y m&qulna . M o -
rro n ú m e r o 58 a l lado d e l C e n t r o de D e p e n -
oientes. 2296 4-12 
B A R B E R O S 
« • s o l i c i t a uno que s e a p e n i n s u l a r en E g i -
n ú m e r o 31. 
ÜIL______ 4-12 
P j r S E A co locarse de c r i a d a de m a n o s u n a 
en pen insu lar : t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
jurmarán en N e p t u n o n ú m e r o 251 C . 
4-12 
cin J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
• coKa en c a s a de f a m i l i a 6 e s t a b l e c l m l e n -
forf . curnPl l r b ien s u c o m e t i d o y t i e n e 
2?7J as- C o m p o s t e l a n ú m e r o 43, de 9 á 5. 
í £ ! l _ ^ _ _ _ _ _ _ 4-12 
MVT'^Í — Se n e c e s i t a u n a p r e n d i z que 
enbols i l lar b i e n , A g u a c a t e 43. 
- ¿ L _ 4-11 
C O C I N E R A p e n i n s u l a r d e s e a co lo -
™ en e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u l a r : 
« n Tnas r e f e r e n c l a s y q u i e n r e s p o n d a 
ro s i I n f o r m a r á n C a l l e de A m a r g u r a n ú -
4-11 
i t o r a l i f ? E A 8al>er el p a r a d e r o de P e d r o 
Mo ISG?" " a t u r a l de E s p a ñ a , que e n e l 
» o en PIH6 e n c o n t r a b a en C a i b a r i é n y l u e -
fcnilia « a' I-0 r e c l a m a p a r a a s u n t o s de 
r*0ralcfv?Ue le i n t e r e s a n , s u s o b r i n o G a r p a r 
JBe 8uniioQq,íe res ide e n N u e v a P a z ( H a b a n a ) , 
•te. puca ' a i n s e r c i ó n e n los d e m á s p e r i ó -
í-11 
cci?ííí- A u n a c r i a d a de m a n o s , b l a n c a 
«on su «KÍ^6 sea t r a b a j a d o r a , s e p a c u m p l i r 
'« fifi. h„2 l e a c i 6 n y t r a i g a r e f e r e n c i a : s e 
>0 65 n sue ldo y r o p a l i m p i a . S a n L á z a -
2204 4-11 
m crlartÍ0yEN P e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
Wferenr,^. e ^nano8 6 n i ñ e r a : t i e n e b u e n a s 
i 2203 • Q u i n t a n ú m e r o 46, V e d a d o , 
ng- i 4-11 
r^ci ín . ^ L O C A R S E u n a j o v e n p e n l n s u -
e g a d a p a r a m a n e j a d o r a : s a b e co-
y 6, m á q u i n a : t i ene q u i e n res l in t ma5̂  "•"UUci HAr c -••ca.viiAiiia.. n e n e vxi ̂  *» * 
a6mero ^ v conducta . D i r i g i r s e á. B a r a t i l l o 
1202 ' n a b i t a c i ó n n ú m e r o 16. 4-11 
l a ^ ^ p ^ E R A p e n i n s u l a r que t i e n e 
ía tah io i 0.miende> d e s e a c o l o c a r s e b ien 
" a n ú m e r o s 2 ° 6 C a s a P a r t , c u l a r - L a m " 
í - ^ ~ - ^ _ _ _ _ J 4-11 
• e a m H P i . 3 4 , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , 
)0 '"uy l i m p i a y t r a i g a r e f e r e n c i a » , 
r r — 4-11 
Partinin1"1 de co lor d e s e a e n c o n t r a r u n a 
i ; gaho P a r a coser r o p a b l a n c a , de 
H B coser . J e s ú s M a r í a 71, a l t o s . 
4-11 
^ J ^ A D O Y P R O C U R A D O R 
astado6 Víí?0 de t o d a c l a s e de cobro y de 
'^e a l ' p „ s t a m e n t a r l a s . todo lo que p e r -
n: ^ci l i t^. J.81" c o b r a r h a s t a l a c o n c l u -
i r é h W » nero & c u e n t a de h e r e n c i a s 
Poteca. S a n J o s é n ú m e r o 30. 
4-11 
L A R E S se c o l o c a n p a r a 
. ." 'anos 6 m a n e j a d o r a y u n a p a r a 
157 nen buenas r e f e r e n c i a s . M o n t e 
f-^_____22-¿6 4-11 
ed i ,TA 111151 c r i a d a p e n i n s u l a r de 
ea do",,81" P r e t e n s i o n e s , p a r a loa 
t. ue une c o r t a f a m i l i a , en S a n NI* 
4-11 
ia n « „ 1 e manoR o n i ñ e r a d e s e a . o -
y o f í V n s u l a r que t i e n e b u e n a s r e -
d r á n a c l i m a t a d a . V a p o r n ú m e r o 
2174 4-11 
¡eza p,enin8ular d e s e a c o l o c a r s e 
i zur75 h a b i t a c i o n e s . 6 m a n e j a r u n 
í e s ¿n , y t i ene l a s m e j o r e s r e c o -
V m ^ - a H a b a n a . I n f o r m a r á n e n 
" « c í o . P o r t e r o de l D r . B a n g o . 
4-11 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a : sue ldo 10 pesos. B e r n a z a 42, a l to s . 
2170 8-11 
S E S O L I C I T A u n a c h i q u i t a de 12 & 14 
a ñ o s p a r a a c o m p a ñ a r & u n a n i ñ a a l co l eg io 
y a y u d a r & l a l i m p i e z a : Sue ldo 6 pesos y r o -
p a l i m p i a . B e r n a z a 42, a l t o s . 
2169 8-11 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : t iene q u i e n 
l a r ecomiende . I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 94. 
2173 4-11 
U N A J O V E N que h a c e dos m e s e s que 
l l e g ó de l a P e n í n s u l a , d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s : t i ene qu ien r e s p o n d a p o r 
s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n E s p a d a 21. 
2163 4-11 
D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s u n a 
Joven p e n i n s u l a r que t iene r e f e r e n c i a s y s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . S a n I g n a c i o 
n ú m e r o 9 y medio . 
2230 4-11 
D E S E A N c o l o c a r s e dos c r i a d a s de m a n o s 
ó m a n e j a d o r a s . I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 29. 
2226 4-11 
S O L I C I T O u n p e n i n s u l a r p a r a t r a b a j a r en 
u n a finca, sue ldo $15 y u n m u c h a c h o de 14 
á 1« a ñ o s $8. Monte 382. 
2227 « - 1 1 
S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
r o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s : pref iere l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y l u e g o c o s e r y z u r c i r . D i r í -
j a n s e á A n g e l e s n ú m e r o 25, a l tos . 
2225 4-11 
P A R A E s p a ñ a e l dfa 20 s a l e u n a m a n e -
j a d o r a y d e s e a a c o m p a ñ a r f a m i l i a ó n i ñ o s : 
no se m a r e a y e s p e r s o n a f o r m a l . C e r r o n ú -
m e r o 791. . , 
2224 
S E C O L O C A u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad, de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s : es 
c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . D a r á n r a z ó n en e l 
H o t e l R o m a . . 
2222 4-11 
UNA BUENA COCINERA 
Se s o l i c i t a en B e r n a z a 71, a l tos . 
2227 4-11 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de t r e s m e -
ses d e s e a c o l o c a r s e á^ l e c h e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ o . C a r m e n 
n ú m e r o 4, a l tos , i n f o r m a n . 
2220 
D E S E A c o l o c a r s e un j o v e n p e n i n s u l a r de 
c o c i n e r o 6 c r i a d o de m a n o s en c a s a p a r t i -
c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , t en iendo b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . A n i m a s 58. 
2217 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s : t i ene q u i e n r e s p o n d a 
ñ o r s u h o n r a d e z : S u e l d o : $15.90 oro Oficios 
n ú m e r o 7. 2215 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a 
u n a c o r t a f a m i l i a en V i l l e g a s n ú m e r o <0. 
2214 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r de 
m a n e j a d o r a ó c r i a d a e n c a s a de p o c a f a -
m i l i a , decente : es c a r l f i o s a c o n los n i ñ o s . 
D a n r a z ó n en S o l 32. 
2210 
V K D A D O — Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a -
no que s e p a b i e n su o b l i g a c i ó n y no d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . Se e x i j e n r e f e r e n c i a s : se 
p a g a n los c a r r o s . C a l l e 17 n ú m e r o oo, e n t r e 
t v J . V i l l a M a t o . 
2209 
D E S E A co locarse u n a c r i a n d e r a con bue-
n a y a b u n d a n t e leche, de 2 meffes de p a r i d a . 
T ? e n e qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n I n q u i s i -
Hr.r ^rtmero 14 y en la misrma u n m u c h a c h o 
5ue sabe í e e r y e s c r i b i r b ien , p a r a e s c r i t o r i o 
6 c a s a de comerc io . 
2208 . : 
"SB O n C Ü C S u n m a t r i m o n i o c o n p r á c t i c a 
naVa e n c a r d a d o de c a s a de v e c i n d a d . P u e d e 
m a r ? d o í e r s e r e n o de a l m a c é n f i b r i c a 6 
ca^a p a r t i c u l a r . R a z ó n M o n s e r r a t e 129 el 
z a p a t e r o . 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y es -
t á a c l i m a t a d a e n el p a í s , s a b i e n d o c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n r e s p o n d a por 
cl io I n f o r m a n S a n L á z a r o 295. 
2180 
COMISIONISTA 
U n a p e r s o n a de b u e n a p r e s e n c i a , c o m p e -
tente como vendedor , que sabe c i n c o id io-
m a s y a c t u a l m e n t e e s t á e m p l e a d o e n u n a 
i m p o r t a n t e c a s a a m e r i c a n a , d e s e a obtener 
otro des t ino . - H a v i a j a d o p o r t o d a l a I s l a 
y conoce b ien los m e r c a d o s e n F e r r e t e r í a , 
c u e r o s , v í v e r e s , a u t o m ó v i l e s etc., o b t e n i e n -
do b u e n é x i t o e n l a I n t r o d u c c i ó n de a r t í c u -
los n u e v o s . D i r í j a n s e a l A p a r t a d o 344. 
2179 , 4-11 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que sea 
t r a b a j a d o r a y f o r m a l y que t r a i g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . A g u i l a 92, b a j o s . 
21S4 4.11 
CURACION DE LAS ENCIAS 
P o r a n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a p l i c a d a á l a s 
e n c í a s t o m a n s u c o l o r n a t u r a l , n o s a n g r a n n i s u p u r a n , l o s d i e n -
t e s q u e s e m u e v e n v u e l v e n á a f i r m a r s e y e l m a l o l o r d e s a p a r e c e , 
n o e s a l i v i o l o q u e s e c o n s i g u e c o m o c o n l o s d e m á s m e d i c a m e n -
t o s , l a c u r a c i ó n © s r a d i c a l y s e g u r a . 
JVO d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a p o s t i z a n i n i n g ú n o t r o t r a b a j o 
e n l a b o c a s i n c u r a r a n t e s e s t a e n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y 
d e s c o n o c i d a m u c h a s v e c e s d e l q u e l a p a d e c e . 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 6 0 7 5 . 
390 a i t 28-11 E 
F O R S A L E — A f a r m over 1400 acres . 
S u i t a b l e for a l l k i n d of p l a n t a t i o n s . e n c l u d -
i n g coffe, o r a n g e s & p a l m trees for f e e d i n g 
p igs . R e f e r e n c e & p r i c e : R o m a y 13 a t noon. 
2195 4-11 
UNA SRA. de m e d i a n a edad d e s e a c o l o c a r -
se de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 ea tab le -
c l m l e n t o . Sabe s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m e s : D r a g o n e s 38 en el 
ú l t i m o piso . 2191 4-11 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a -
be c u m p l i r y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m e s Z u l u e t a 73. e s q u i n a á Monte , a l to s 
S e g u n d o p i s o i z q u i e r d a . 
2190 4-11 
U N A B U E N A c o c i n e r a de color , d e s e a co-
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r : no t iene i n c o n -
v e n i e n t e en ir a l V e d a d o . Sue ldo de $15 en 
a d e l a n t e . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m e s : A g u i l a 19 e s q u i n a á T r o c a d e r o . 
2183 4-11 
S E N E C E S I T A N c o s t u r e r a s en O b r a p l a 70. 
SI no son b u e n a s que no se p r e s e n t e n . 
2186 4-11 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de mano, que se-
p a b i e n el oficio; h a de f r e g a r los p i sos , s e r -
v i r l a m e s a , y h a c e r m a n d a d o s . Se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo $12 y r o p a l i m p i a . C u b a 
96 a l t o s . 2185 4-11 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , d a -
r á n r a z ó n en R o d r í g u e z n ú m e r o 2, & todas 
h o r a s , s u e l d o $12.72. J e s ú s del Monte. 
2182 4-11 UN OPTICO 
D e doce afios de e x p e r i e n c i a e n A m é r i c a 
del S u r y los E s t a d o s U n i d o s , d e s e a colo-
c a c i ó n en u n a c a s a de R e l o g e r l a y P r e n d a s . 
H a b l a i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a 
Y . A . D . . n ú m e r o 153, S a n M i g u e l , a l t o s . 
2181 4-11 A L A S T E J E R A S , o f rece sus s e r v i c i o s un 
j o v e n m u y p r á c t i c o en los t r a b a j o s c e r á m i -
cos, y que e s t u v o a l f rente , d u r a n t e c inco 
a ñ o s , de l a f á b r i c a m á s p e r f e c i o n a d a de E s -
p a ñ a . D i r i g i r s e por e s c r i t o : F o n d a L a I s l a , 
e n t r e D r a g o n e s y A g u i l a á M. N o r a w . 
2148 4-11 
D O S P E N I N S U L A R E S a c l i m a t a d a s d e s e a n 
c o l o c a r s e p a r a c r i a d a s de m a n o s : s a b e n c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i enen q u i e n l a s 
r e c o m i e n d e . F l o r i d a n ú m e r o 63. 
2149 4-11 
A V I S O . — U n g a i t e r o ga l l ego , que t o c a 
b ien á e s t i l o d e V i z c a y a , de A s t u r i a s y de 
G a l i c i a , desea t o c a r e n a l g ú n c a f é ú o t r o 
e s t a b l e c i m i e n t o , a r r e g l á n d o s e en el prec io . 
I n f o r m a r á n O b r a p í a 14. 
2151 4-11 
U N A P E N I N S U L A R de m e d i a n a edad d e s e a 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e b u e n o s I n f o r m e » de las c a s a s e n que 
h a s e r v i d o . C o m p o s t e l a n ú m e r o 113. 
21í i3 4-11 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a en c a s a de c o m e r c i o 6 p a l - t i c u l a r : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a por e l l a y sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n , l l e v a n d o a l g ú n t i e m -
DO e n e l p a í s . C a l l e I n d u s t r i a n u m e r o 70, 
b a j o s . 2154 4-11 
S O L I C I T A c o l o c a c i ó n de portero , c a r g o 
d e s e m p e ñ a d o v a r i o s a ñ o s en c a s a s m u y co-
n o c i d a s de e s t a c i u d a d 6 de s e r e n o e n c a s a 
p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o 6 p a r a a n d a r c o n 
f a e t ó n , c u e n t a c o n l a s m e j o r e s r e c o m e n d a -
c i o n e s de l a s c a s a s donde h a e s t a d o : t iene 
en este p a í s 16 a ñ o s . A g u a c a t e 73. t iene 
40 a ñ o s . 2216 4-11 
S O L I C I T A N c o l o c a c i ó n dos p e n i n s u l a r e s , 
u n a de c o c i n e r a y o t r a de c r i a d a , lo m i s m o 
p a r a el c a m p o que p a r a l a H a b a n a , prefi-
r i e n d o e s t a r j u n t a s : son f o r m a l e s y t i enen 
q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n A g u i l a 114. 
c u a r t o n ú m e r o 4. 2167 4-11 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r i cos , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
ó que t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , a u n q u e se 
lo i m p i d a n c a u s a s d i v e r s a s , e s c r i -
b i endo con se l lo , m u y f o r m a l m e n t e 
y s i n e s c r ú p u l o s , a l S r . R O B L E S , 
A p a r t a d o 1014 de correop. H a b a n a . 
— H a y s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que 
a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a -
r e z c a de c a p i t a l y s e a m o r a l . — 
M u c h a eer iod ad y r e s e r v a i m p e n e -
t r a b l e , a ú n p a r a los I n t i m o s f a m i -
l i a r e s y a m i g o s . 2021 8-7 
I 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n co lo -
c a r s e u n a df' cr ia<!« de m a n o s 6 m a n e j a d o r a 
y l a o t r a de c o c i n e r a ; s a b e n c u m p l i r con s u 
deber. I n f o r m a n F a c t o r í a 17. 
2237 4-11 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e -
ne quien* l a r e c o m i e n d e . S a n I g n a c i o n ú -
m e r o 46. 2238 4-11 
Necesitamos carpinteros que pre-
senten cartas de casa de este giro en 
que certifiquen su práctica en este 
oficio; si no es así que no ss presen-
ten. 
Eavana Employment Burean, Ban-
co de Nova Scotia Building. 
C 578 3-9 
U N A j o v e n p a r d a d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
de u n a f a m i l i a r e s p e t a b l e , donde l a d e d i -
q u e n m á s á c o s e r que á o tros q u e h a c e r e s : 
t i ene r e f e r e n c i a s . C u b a n ú m e r o 44, ba jos . 
20V9 | 4-8 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o j o v e n , 
c o n r e f e r e n c i a s , que s e p a l e e r y e s c r i b i r y 
que no s e a r e c i é n l l egado . S u e l d o : 2 c e n t e -
nes, c a s a y c o m i d a . C o m i s i o n i s t a . H a b a n a 
157, a l t o s . 2087 4-8 
UNA CRIADA de m a n o p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y s a b e 
z u r c i r ropa. Sue ldo 3 centenes . G e r v a s i o 42, 
a l t o s . C u a r t o n ú m e r o 18. 
2076 4-8 
SE SOLICITA u n a c o c i n e r a p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a , p r e f i r i é n d o s e que s e a c a t a l a n a . S a n 
I n d a l e c i o 17, J e s ú s del Monte . 
2059 4-8 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I m p o n d r á n T e n i e n t e 
R e y 81. 2168 4-11 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s » ; de 
c r i a d a de manos , ó p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes y c o s e r : t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . V e -
dado. Q u i n t a de P o z o s D u l c e s n ú m e r o 3. es-
q u i n a á 11. 2157 4-11 
J O V E N e s p a ñ o l de 24 a ñ o s , con c i n c o de 
p r á c t i c a en c a s a s p a r t i c u l a r e s , d e s e a co lo -
( .arre de c r i a d o de m a n o s . D a r á todos los i n -
tormes n e c e s a r i o s : sabe e s c r i b i r y c o n t a b i l i -
dad . I m a n t a »3, C a r n i c e r í a . 
2159 4-11 
J O V E N e s p a ñ o l de 26 a ñ o s , desea c o l o c a -
c i ó n de c o b r a d o r ó c o s a a n á l o g a : s a b e c o n -
t a b i l i d a d y t iene q u i e n lo ga i -ant lce . I n f o r -
m a n en I n f a n t a , e s q u i n a á V a l l e . 
2158 4-11 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s p e n i n -
s u l a r que s e p a c u m p l ' i con s u o b l i g a c i ó n : 
«i no s a b e que no s é p r e s e n t e . N e p t u n o 44. 
bajos . 2178 4-11 
D O S C R I A D O S p e n i n s u l a r e s d e s e a n co lo -
carse , u n a p a r a el s e r v i c i o de m a n o s O n i ñ e -
r a , y l a o t r a de c r i a n d e r a , á leche e n t e r a . 
Morro 22. ti37 4-9 
S E S O L I C I T A U N l o c a l e n l a c a l l e de 
Obispo, p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . D i r i g i r s e a l 
a p a r t a d o 987. 
2101 4 - » 
J e r a u n a 
p a r i d a á 
S E D E S E A C O L O C A R de c 
j o v e n p e n i n s u l a r de dos m e s e s 
l e c h e e n t e r a : t i ene b u e n a s ref« 
f o r m a r á n en S a n R a f a e l 145 1 
2106 8-9 
I W O U L D L I K E a n a m e r i c a n n u r s e , c a l i 
at R e i n a 91. 
2108 8-9 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , 
d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a Je 
m a n o s : t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n S a n 
P e d r o 6 fonda . 
2111 4-9 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de dos m e -
ses, s i n n i ñ o , con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
desea c o l o c a r s e . C a r l o s I I I n ú m e r o 267. 
2112 4-9 TENEDOR DE LIBROS 
que dispone de dos horas diarias, 
ofrece sus servicios por módica re-
muneración. Informa J . Ferry, Pe-
droso 2, 
2123 16-0 
D E 15 á 20 a ñ o s se n e c e s i t a n D O C E s e ñ o -
r i t a s d e b u e n a p r e s e n c i a , p a r a el d e s e m p e -
ño de u n f á c i l y l u c r a t i v o t r a b a j o que á. l a 
vez es de p r e s t i g i o . I n f o r m e s Obispo 39, 
S a s t r e r í a . 2141 4-9 
CRIADAS DE MANO 
S e s a l i c i t a n dos en l a c a l l e 11 n ú m e r o 23 
e n t r e l a s c a l l e s dos y c u a t r o en el V e d a d o . 
Se p a g a b u e n sue ldo . 
2118 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E p a r a c a m a r e r o en 
u n a c a s a de H u é s p e d e s ú H o t e l u n j o v e n 
e s p a ñ o l sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t iene q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . D a r á n 
i n f o r m e s e n e l C a f é d e l C e n t r o G a l l e g o 6 en 
la v i d r i e r a d e l m i s m o . 
2121 4-9 
D O S C R I A D A S p e n i n s u l a r e s d e s e a n co lo -
carse , u n a p a r a c o c i n e r a , s a b i e n d o b i e n s u 
oficio, y l a o t r a de c r i a n d e r a , de t r e s m e -
se s : t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s V i l l e g a s 103. 
2114 4-9 DEPENDIENTES 
N e c e s i t a m 
un e s t a b l e c i m i e n t o de v i v e r e 
genio en S a n t i a g o . E s n e c e s a r 
c o m e n d a c i o n e ? . No q u e r e m o s n 
g i r s e á H A V A N A E M P L O V M E : 
edificio B a n c o de N o v a S c o t l a . 
C . 680 
dos ó t r e s d e p e n d i e n t e s p a r a 
t  í s en un I ñ -
i . s i o b u e n a s r e -
ov i c io s . D i r l -
:T B U R E A U , 
3-9 
D E S E A c o l o c a r s e u n b u e n s i r v i e n t e con 
m u c h a p r á c t i c a e n l a m e s a d e m á s q u e h a » 
c e r e s de u n a c a s a . D a b u e n a s r e f e r e n c i a s d * 
i m p o r t a n t e » c a s a s en donde h a s erv ido . In-
f o r m a r á n en T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a , v i -
d r i e r a de tabacos . 
2058 4-8 
UN JOVEN que posee á l a p e r f e c l ^ n e l l n -
g l é s y t i ene c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d 
y e s c r i b e á m á c j u i n a , s o l i c i t a u n empleo en 
casa de comercio 6 c o r p o r a c i ó n . P u e d e d a r 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . No t iene g r a n d e s 
p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e por e s c r i t o á H . A . 
DIARIO D E LA MARINA. 
2060 4 - i 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de manos , s u a l -
do 2 centenes . C a m p a n a r i o 164, a l tos . 
2061 ^ 4.8 
S E S O L I C I T A N u n a b u e n a c r i a d a de m a -
nos y u n a m a n e j a d o r a , en P r a d o 88. 
2055 4 - | 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en e l 
p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a : es c a -
r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene quien l a r e c o -
miende . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 130. C a r n i -
c e r í a . 2064 4-8 
J O V E N c o m p e t e n t e en t r a b a j o s de e s c r i t o -
r i o , «se ofrece como m e r i t o r i o por solo c a s a 
y c o m i d a , por e s t a r con el a g u a a l cue l lo . 
D e j e n a v i s o en I n d u s t r i a 118. 
2143 4-9 
I T e g o c c s p a r a y e n 
S a n t i a g o de C u b a . 
Se ofrece en R E P R E S E N ! ACION de 
susamlffos; hombres <le negocios, indus 
tríales, fabricantes, etc., que quieran tra-
bajar aquella rica región.—Miguel Fer-
nández, G A L L O 8 9 . 
Activida¡lf referencias. 
Buenas relaciones. 
2057 ¡ 5 - 8 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r que sabe b ien 
su oficio que t iene r e c o m e n d a c i o n e s , d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . C u b a n ú m e r o 103. 
2098 4-S 
S E S O L I C I T A 
U n c r i a d o de m a n o s en T r o c a d e r o 14. D e -
be t r a e r r e f e r e n c i a s . S u e l d o $10 p l a t a y r o p a 
l i m p i a . 2094 4-8 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s ; en l a m i s m a i n f o r m a n de u n 
o p e r a r i o h e r r e r o ó a r m e r o . I n f o r m a n L a m -
p a r i l l a 27 y medio . 
2090 4-8 
U N A C R I A D A de m e d i a n a edad, p e n i n s u -
l a r , d e s e a c o l o c a r s e p a r a el s e r v i c i o de m a -
nos: t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s Sol n ú m e r o 75. 
2085 4-8 
S E S O L I C I T A u n a g e n e r a l c o c i n e r a y u n a 
c h i q u i t a de 12 á 14 a ñ o s p a r a e l s e r v i c i o 
de mano . A m a r g u r a 68. 
2082 4-8 
U N M A T R I M O N I O j o v e n c a t a l á n , d e s e a 
c o l o c a r s e , con u n a n i ñ a de t r e s a ñ o s , j u n t o s 
6 s e p a r a d o s , l a s e ñ o r a con la n i ñ a , é l es 
p r á c t i c o e n e l g i r o de v í v e r e s y l a s e ñ o r a 
sabe c o s e r y l a v a r y los dos e n t i e n d e n de 
c o c i n a y t i e n e n q u i e n los g a r a n t i c e . R a z ó n 
A m a r g u r a n ú m e r o 96, c u a r t o n ú m e r o 5. 
2088 4-8 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r 6 de c r i a d a 
de m a n o s ; es de toda conf ianza: t i ene q u i e n 
r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a n B e r n a -
z a 39. a l to s , c u a r t o 40. 
2089 4-8 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s con b a s t a n t e 
c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d , d e s e a co lo -
c a r s e de a u x i l i a r de c a r p e t a 6 c o s a a n á l o g a : 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en í a l i r a l c a m p o . D i -
r i g i r s e á J o s é L ó p e z , I n d u s t r i a 72, a l t o s 
20S1 *-8 
U N J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e p a -
r a a y u d a n t e de c a r p e t a y t e n e d u r í a de l i -
bros , h a b l a u n poco el f r a c é s y t iene c a r t a 
de r e f e r e n c i a de l a c a s a en que e s t u v o e n 
M a l l o r c a . F o n d a " L o s T r e s H e r m a n e s " , S « l 
n ü m e r o 8. 2070 4-8 
L ' N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r , de c u a t r o 
meses , desea c o l o c a r s e ó ¿e c r i a n d e r a á l e -
,.• e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , 6 de c r i a d a 
de m a n o s : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n N e p t u n o n ú m e r o 12 ó A n c h a del N o r -
te 410, c u a r t o n ú m e r o 19. 
2071 4.6 
S E D E S E A c o l o c a r u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a í 
de c r i a n d e r a de t r e s s e m a n a s de p a r i d a , d * 
22 a ñ o s de edad. S u d o m i c i l i o E s t r e l l a 150. 
2073 4-8 
U N A S R A . p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a , se c o l o -
c a p a r a e l s e r v i c i o de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; 
sabe c o s e r á m á q u i n a , á m a n o y z u r c i r : no 
d u e r m e e n el acomodo. E n l a m i s m a h a y u n 
m u c h a c h o p a r a c a f é O fonda. L a m p a r i l l a n ú -
m e r o 70. 2052 4-8 
•iada de m a n o s 6 n i ñ e r a se c o l o c a 
a n a de m e d i a n a e d a d : t i ene b u e -
nc ias . M o r r o n ú m e r o 30. 
4-8 
u n a 
L'. l r. l.l 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a n d e r a de 2 m e -
ses de p a n d a , á l e che e n t e r a , pud iendo v e r s e 
el n i ñ o . A p o d a c a n ú m e r o 17. 
2045 4-8 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e leche, d e s e a c o l o c a r s e . I n í e V * 
m a n C r e s p o 37, a l t o » . 
2037 4-9 
U N A P E N I N S U L A R de dos y medio m e s e t 
de p a r i d a y con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a ; t i ene q u i e n 
la r e c o m i e n d e : V i v e s n ú m e r o 119. 
2038 4-8 
S E S O L I C I T A en V i r t u d e s 2A. a l t o s . I z -
q u i e r d a , u n a m a n e j a d o r a que sea del p a í s 
y que s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . S i n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , no se a d m i t e . 
2043 i - 8 
S E S O L I C I T A e n A g u i l a 108, u n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r o de l p a í s , p a r a c o r t a f a m i l i a , 
que s e a f o r m a l y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
2054 4-8 
U N A S R A . i n g l e s a re spe tab le , que h a b l a e l 
C a s t e l l a n o , d e s e a e n c o n t r a r u n c u a r t o a m u e -
olado, c o n a s i s t e n c i a y en prec io m ó d i c o , 
en u n a c a s a de f a m i l i a e s p a ñ o l a ó c u b a n a , 
c o n d e no se h a b l e i n g l é s . D i r i g i r s e a l S e -
ñ o r Geo . C . B a c h m a n n , B e r n a z a n ú m e r o 3. 
2041 4-8 
T E N E D O R de l i b r o s m u y p r á c t i c o se o f r e -
ce p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de u n a c a s i 
que r e q u i e r a s ó l o a l g u n a s h o r a s del «Ha. P o -
see e l i d i o m a i n g l é s . R e f e r e n c i a s e n O b r a -
p í a n ú m e r o 2. 1D11 S-6 
T E N E D O R de L i b r o s , u n j o v e n p e n i n s u l a r , 
f o r m a l , i n t e l i g e n t e e n l a P a r t i d . ! doble , c o n 
{•onoclmiento de l I n g l é s y supor i i ros r t t o -
rcv ic ias se h a r í a c a r g o de i a c o a t a b ü i d )d 
a i c u a l q u i e r a l m a c é n , a l por m a v »r, por ro-
do 6 p a r t e del d í a . E s c r i b i r á O. F . R e j u a i J S 
a l tos . 1956 12 -0^ 
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BODIES LOGKED 
1NJ0YAL TOMB 
Crowds Desired to See Final Burial 
Ceremonies.—Cavalry Summon-
ed to Olear Streets. 
By Associated Press. 
Lisbon, Feb. 10.—The bodies King 
Carlos and Crown Prince Luiz werfc 
laid to resit this afternoon. The 
final ceremonies were conducted in 
the Churi-h of San Vincente and thc 
bodies were then carried to the se-
ipulchre in the Pantheou. 
The Patriarch of Lisbon officiat-
ed i at the services of entoinbment. 
The services were of an impressive 
simplieity. The di.plomatic corps, the 
missions specially appointed for the 
funeral and the principal offieials 
of the governinent were prcsent. 
A t the conclusión of the rites the 
caskets were locked in their apart-
ments and the keys given into the 
custody of the Patriarch. The Pre-
mier then proceeded to the Palace 
and notified K ing Manuel that the 
obsequies were conduded. 
Immense crowds viewed the royal 
rcmains during the forenoon. A t the 
church the pólice were unable to con-
t ro l the multitude who were attempt-
ing to enter. The cavalry had to be 
snmmoned to clear the streets. Many 
women and children were bruised in 
the panic wliich ensued, but there 
were no fatalities. 
" D o I get a prize i f I subscribe?" 
" Y o n do, indeed," answered the 
solicitor. " Y o n get our paper."— 
(Louisville Courier-Journal.) 
PEOOLE BESPOND 
TO BÜGLE OALL 
Taft Says Roosevelt's Latcst Message 
Animaled Nation to Suppcrt of 
Kis PoÜcies. 
• ~~ 
Ry Associated Press. 
Kansas City. Mo.. Foh. 10.—Secre-
tary of War Taft addressed the 
Young R^publieans of Missouri to-
night. H e devoted much 1 of his 
speeeli to President Roosevelt's re-
cent special raessage attacking "pre-
datory wea l th" and scoring the <ior-
porations. 
Mr. Taft said that the Presidenta 
message met w k h emphasis and 
sharpness the charges that the ad-
sninistration is responsible fo-r the 
industrial depression. thus hearten-
iog " t l i e great body of the people 
as by a bugle cali to renewed snp-
port of the policies of 'the adminis-
t r a t i on . " 
The speech was warmly r e e e í y e a 
and the defense of the President pro-
voked prolonged applause. 
TO ENTERTAIN CANAL ÚÍ06ERS GBANTED TWENTY CENTS DAMAOES GERMANY »ANN0T 8L00K FRANGE 
Four Well-Known V7omen Musicians i Twenty Dcllars to Strike a Prince. 
Left> for Isthmus Under Pa-
tronage Goverament. 
By Associated Pivss. 
Xew York, Feib. 11.—The stoamer 
Colon w h i e h cleared Saturday for 
the Isthmus has aboard four well-
knnwn women musicians • who wi l l 
give a series of eoncerts along the 
canal They are practically under 
the patronage of the United States 
goverament and represent the evi-
dent desire on the part of Unele 
Sam to mako thé Ufe of his ditch-
diggers as bearable as possible. 
B Í G ^ A V A l T I ^ O G R A M M E 
Boni de Castellane and De 
Sogan in Court. 
C N E I S W A Y 
By Associatp<J Press. 
Marseilles, Feb. 10.—Ex-Premier 
Franco and his family arrived here 
today and proceeded to a bo^el under 
pólice guard. He refused to disclose 
his u l t ímate destination. I t is be-
lieved here that he is going to I taly. 
Maerseilles, Feb. 11.—Ex-Premier 
Franco left todav for Genoa. 
"Washington. Feb. 5. — Seeretary 
Metcalf of the Xavy Department was 
before the IIOIÍSC Committee on. Na-
val Affairs to-day advocating an ap-
propriaition of $69.270.000 for cons-
truetion next year. His programme 
iai'ludes of scout ships, cruisers, col-
liers and submarines. The figures 
named inelude cost of hull , machine-
ry and armor. Nothing was said, 
it was reported, about the hospital 
ship command OT the question of 
low freeboards on battleships, con-
demned in the RenterdaM article. 
'Representatives of the New York 
•Subsurface Torpedo Company ap-
peared and asked the committee to 
appropriate $900,000 for the purchase 
of six boats of their construet.ion. A 
bilí authorizing the purchase of six 
boats of this type has been introduc-
ed by Mr. Lit t ief ield of Maine. 
By Associated Press. 
París , Feb. 11.—Count Boni de 
Castellane was found guil ty today 
by the court to which the case went, 
of assasult and battery on Prince de 
Sagan and he was fined $20 while 
the Prince was awardod twenty cents 
damages. which was what he asked, 
It w i l l be recailled that the two 
noblemen indulged in a fist fight 
recently and were jerked out of the 
gutter by a horny-handed bitcher 
who separated them. 
STRENUOUS S U F F R A G E T T E S 
By Associated Press. 
London, Feb. 11.—Forty militant 
i suffragists were arrested today on 
ja charge of disorderly conduct, while 
• t ry ing to forcé an entrance into the 
I House of Commons to present a re-
solution protesting against the gov-
erament's attitude in refusing to al-
Ipw women taxpayers to vote. 
IN P O R T U G A L 
By Associated Press. 
Lisbon, Feb. 11.—It was apnounc-
ed today that on the 20tli instant 
K ing Manuel w i l l take the oath of 
his office before the reassembled 
ehamber of deputies. The UCAV mo-
nareh w i l l establish his residence 
shortly at Cintra, fourteen miiles 
f r im this city. 
Foreign Seeretary on Declaration of 
Neighboring Republic With 
Regard to Morocco. 
By Associated Press. 
Berlin, Feb. 11.—During a discus-
sion of France's conduct of her af-
fairs in Morocco which carne up in 
the reichstag's committee on budget 
affairs, Foreign Seeretary von Scho-
en denied that Europeau govern-
ments believe that Germany has 
pursued the wrong policy in the mat-
ter. ' 'France," said he, "has declar-
ed that she w i l l keep within the 
terms of the Algeciras act, and that 
her punitive action is only tempora-
ry. "NVe cannot, then. prevent her 
following the course so outl ined." 
A T T H E 
National 
m a t i c C o m p a ^ F , ^ ^ ^ ^ 
and support m El Iris anH r f 1 1 6 1 ^ 
& González. Prices 4 o o f > ^ ? 
to 20 cts, admission galleri ^ 
A l b i s n Tlieatre.—At thP L 
Obispo stre.t : S p ^ 
pany Regular performance ^ ' ^ 
ing at 8 o'clock: L a PelÍ7^T~^-
La Fea del Ole. El Seño r i l ^ I 
to o ets. per act. " rro-* \ 
Alhnmbra Theatre (Por men 
— Consulado córner of y - " 
Regular performance this ^ 
at 8'15, La Mosquita M u e r i r ^ 
pos de Guaricandilla. PriePo SC\ ^ 
cts: per act. iU to 20 
LAT 
:
By Associated Press. 
Washington, Feb. 11.—The house 
committee on mil i tary affairs to-
day decided to provide in the army 
appropriation bilí for an increase 
in the pay of enlisted men thbugh 
the rato of the inerray^ is not de-
termined yet. 
A c t u al i d a d os Tlieatre Moa 
te No. 8.—Moving pictnre./in 
, a cts. The Modernist Duet T 
; Urrutia, Conchita Soler, PilaJ. 
¡ de and Li t t le Pilar, Aurelia la § 2 
j nita, and Lola la Serrana, son» d 
i artists. Regular p^rformane^ \ v 
evenmg beginning at 7'40 pHn * 
to 10 cts. K-s ^ 
Palatino Park, Havana's Coucv 
land. Reached by Cerro or PaU 
cars. Open Saturday afternoon ^ 
"Wasbington. Feb. 11.—The legis-
lative, exeeutive and judicial appro-
priation bilí was reported in the 
house todiay and carried a total ap-
propriation of $32,337,073. 
P R E - E M I N E N T EXPLAINED 
Paw! 
Yes, Tommy? 
I Iow did Ananias and SapnlJI 
come to be such big liars? " 
I 've forgotlen. Tommy: bní í 
think they contradict^d 'the PM] 
ident.—(Chicago News.) *! 
J O V E N Español con mucha práct ica en to-
da clase de trabajos de oficinas como Ban-
ca, comisiones, consignaciones etc., y que 
ha desempeñado cargos de confianza en ca-
sas respetables, desea colocarse en casa de 
comercio formal. Darán de él referencias 
inmejorables y tiene quienes de su conduc-
ta respondan. Informarán de palabra ó por 
escrito en la Agencia Comercial Co. O'P.eiliy 
número 23. 
2016 , 8-7 
M E D I C O — Se solicita, uno para el pueblo 
de Caries Rojas, á media hora de Cárdenas. 
Para informes dirigirse al señor Amado 
Breuil, Farmacia. Carlos Hojas. 
1828 10-5F 
C R I A N D B l í A : una señora peninsular con 
buena y abundante leche desea criar un ni-
ño á leche entera: tiene quien de informes. 
Direcc ión: Calle C esquina á 23, Vedado. 
1883 8-5 
E n Tejadillo 45 
solicitan agentes para un negocio de 
gran utilidad y de fáci l representac ión: 
siendo muy útil para las clases obreras. Se 
les da muy buena comis ión. 
1901 15-5F 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, tie-
ne quien la garantice, de dos meses de pa-
rida con su niño que se puede ver. infor-
mes Tenerife 26. 
1659 8-4 
T E N E D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
clios años do práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . . E l 
Una Señorita Americana 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas de las Estados 
Unidos, desear ía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desocupada. Dirigirse & 
..xi.ss H . Animas 3. 
1116 26-23E 
Dinero é liipoieca*. D E S D E $500 hasta $200.000 al nueve por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
fincas de campo, p a g a r é s y alquileres y me 
hago cargo de te s tamentar ía s , abintestato 
y de cobros, supliendo los gastos San Jo-
sé 30. 
2187 4-11 
c i m M I L P E S O S 
Se toman sin in tervenc ión de corredor, 
cien mil jesos al siete por ciento y 
no mayor interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A. 
CASAS M O D E R N A S en Lealtad, vendo 2, 
alto y bajo, á $12.500 y $13,000; en Concor-
dia otra planta baja, 2 ventanas; en San 
Lázaro otra, alto y bajo; en Neptuno, inme-
diata á Escobar 3, alto y bajo y bajo solo. 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. Te lé fono 
número 3335 2165 4-11 
CASAS E N V E N T A San Nico lás $2.700. Si -
tios 12000, Salud 7.000 Calzada del Luyanó 
2.700. Neptuno 9000.Galiano 16000. Compos-
tela 16000. Florida 6000. Riela 2, altos de 
1 á 4 E P O L I . 
2102 8-9 
S E V E N D E una bonita casa de dos ven-
tanas, sala y saleta grandes, 4 buenos cuar-
tos un sa lón alto, techo de b i g u e t e r í a de ce-
ménto sanitarios completos, nueva, informan 
en Marqués de la Torre 24 J e s ú s del Monte 
casi esquina á San Nico lás . 
2115 4-9 
•Se vende un a lmacén de v íveres finos, dul-
cería con su horno y carros para el despa-
cho montado con todos los utensilios nece-
sarios para el giro; es el gran negocio para 
uno 6 dos que sean del giro. Informarán OAT 
cios 46, confitería L a Marina, Te lé fono 525. 
2126 4-9 
E N E L B A R R I O del Angel, se vende una 
casa de dos pisos, independientes, servicio 
sanitario, en ia canucu.>. y. 
bre de gra\amen. Dirigirse á j . L . Carriazo, 
en Misión 30, de 6 á 10 p. m. 
1891 8-5 
C R I S T I N A número 18 y número 20: se 
venden estas casas. Para informes de 7 á 9 
de la mañana en Monte número 499. Dr. B. 
nobo. 
1874 10-5F 
C O C H E de niño, francés , se vende barato, 
dirigirse al Vedado, Calle 15 número 63, en-
tre A. y Paseo. 
2136 4-9 
S E V E N D E una Duquesa de moda nueva 
flamante sin estrenar para una familia de 
gusto con zunchos de goma y un tronco de 
parejas. Se puede ver en Obrapía 49 
2113 8-9 
S E 
7 casas de madera acabadas de fabricar, 
en la calle San Francisco, Víbora; con sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios sanitarios, á 
*2,200 oro. E n la misma se alquila una her-
mosa casa de esquina de 2 pisos, para esta-
blecimiento. Su dueña Luyanó número 74x 
1811 8-4 
GANGA Vendo una casa en la Habana en 
buen punto y en buenas condiciones renta 
14 centenes su precio $6.000 Riela 2 altos 
de 1 á, 4. 
2103 8-9 
Venta de solares baratos 
EN EL VEDADO. 
D e S 3 á S 5 m e t r o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a . 
P a b l o M e n d o z a . 
O U L f c D f i t 3 1 . 
75S alt 15-12 
un café en Gloria 101. 
2124 4-9 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evcl io Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4 . 
1656 26-1 
T e B t a f l B i i c a s í B s í a i c í i f i i í f l s 
V E N D O una casa en Apodaca, en $1.700; 
oti-í- ••11 Ui-rced en $5.000; o t ra en Mura l l a 
en $10.000; o t ra en Hayo en $3,600; o t ra 
en Ouiupia en ^7,000; oi.ra en Lagunas en 
VÜ.OUO; o t ra en Acosta en $5,000. T a c ó n 2, 
de 12 á 3. J. M. V. 
2273 ' 6-12 
E N R E G L A se vende una casa de esqui-
na en una de las mejores calles. Informa-
rán en San Juan de Dios número 6, su due-
ño de 10 á 12 y de 5 á 7. 
2244 4-12 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su dueño á 
España, se vende en un pueblo de la provin-
cia de la Habana un acreditado estableci-
miento de ropa, Sedería, pe le ter ía y sombre-
rería. Para informes dirigirse á los señores 
Vega y Blanco. Muralla 86, Hebana. 
2122 8-9 
SU liAFE 
Se vende en $3000 un café con todos sus 
muebles y enseres. Produce de $400 á $500 
netos, mensuales. Diríjase á Ganga, en el 
Despacho del D I A R I O D E L A MARINA. 
2139 4-9 
POR no poderla atender su dueño se vende 
una fonda ó un café con buenas ventas y las 
g a r a n t í a s que se necesiten. Precio módico. 
Informan Concordia y Lucena de 1 á 4. 
C. 566 8-8 
N E G O C I O L U C R A T I V O . — Se traspasa la 
sucursal de una casa Americana á una per-
sona que justifique poseer buenas referen-
cias, ser práct ico y activo en negocios y que 
disponga de $3,000.00 de capit?,!. Diríjase con 
pormenores, á B U S I N E S S . Apartado 1007. 
2093 > 10-8F 
POR T E N E R que ausentarse se vende la 
casa de modas situada en Obispo 39. E n la 
mi.̂ n-i;' informarán. 
2264 8-12 
Casa de huéspedes 
Se traspasa una hermosa casa de hués -
pedes en la calle del Prado, con muebles 6 
sin ellos. Informarán Obispo esquina á Ber-
na ra. Sombrerería. 
2305 4-13 
S E V E N D E 
Una gran Lechería muy bien montada y 
con armatostes y enseres nuevos para mon-
tar un café chiquito si se desea: tiene vi-
driera de tabacos y cigarros y es un punto 
de mucha concurencia. Se vende por causas 
que se le dirán al comprador y se da en pro-
porción. Trato directo con su dueño en la 
misma Calle de Trocadera 60 y medio, casi 
esquina á Blanco. 
2292 6-12 
i i U N A G A N G A ! ! 
AFROVECEAR ESTA OCASION 
Se venden juntos ó separados T R E S SO-
L A R E S que miden MIL V C I E N M E T K O S de 
terreno en el R E P A R T O R I V E R O . calle de 
B. Lagueruela, esquina á Cuarta, en la Ví-
bora. Para más informes incluso precio, di-
rigirse á su dueño en el Tal ler de lavado 
Neptuno número 51, Te lé fono 1404. 
2189 6-11 
V E D A D O : se venden un solar de esquina 
y dos de centro, con cuarter ía al fondo, 
juntos ú separados, propios para una indus-
tria, por estar próximo al paradero, todos 
son con frente á la l ínea. Su dueño en 
Aguiar 54. 2152 15-11F 
Fiiica "Santa Margariia 
Barrio le San Eamón, Galianas. 
Se vende en $800 oro americano, ó se al-
quila en $120 oro español al año, esta finca 
situada sobre la Carretera de Bahía Honda. 
Para informes dirigirse al Consulado Mexi-
cano en la Habana, Bernaza 44. 
C. 5S7 8-11 
F A R M A C I A . — Se vende una en la Habana, 
barrio próspero, negocio de porvenir; su 
dueño tl^ne que atender otro negocio. I n -
forma 1. liamos. Indio 44. De 6 & 8 a. m. 
y de 6 p. m. en adelante. 
aiei 4-11 
¡OJO! GRAN NEGOCIO 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
den 19 pe l ículas y un aparato de c i n e m a t ó -
grafo listo para funcionar. E l total de pies 
de las pe l í cu las es de 7,091 y son suficientes 
para dar hasta 5 funciones en cada pueblo. 
Todo por $550 cy. Costó^$1.100. Escr iba ó 
venga á vernos. Diríjase á E . Caparros, San 
Nico lás 54 altos. De 4 á 6. 
2077 4-8 
SE VENDE LA GASA OMOA 46 
Acabada de fabricar, sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás $4,250, en San Joaquín 66A, su 
dueño. 
2063 6-8 
U n s o l a r 
con frente á la calzada de Luyanó y 
á las calles de Blanquizar y Mango, 
de 9G0 varas, inmediato á la fábrica 
de H E N K Y C L A Y se vende á razón 
de $2.50 oro español ia vara. 
Informará en San Ignacio núm. 82, 
de 1 á 4, el Ldo. Alvarez Escobar. 
2U53 4-8 
¡GANGA! 
Sin in tervenc ión de corredor, re venden las 
casas San Ramón 30 y 32; Luyanó 23, 25 y 
39; y Alejandro Ramírez 2. Informes: San 
R a m ó n 28 y Aguacate 114. 
1882 26-5F 
S E V E N D E á la entrada del Vedado y 
en la calle de la Línea, se vende una her-
mosa casa construida á la moderna. Tam-
bién se facilitan varias partidas de dinero 
sobre hipotecas. Informes: Ldo. Mario Díaz, 
de 9 á 10 de la mañana. Empedrado 5. 
1769 8-4 
S E V E N D E la casa Enamorados número 
23, Jesús del Monte, de madera y maniposte-
ría, con servicios sanitarios: produce ocho 
centenes y se da muy barata. E n la misma 
informar;n. 1790 8-4 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una nueva y completa fábr ica de 
Gaseosas, Sifones y Sidras, todo en buen 
estado, con sus carros y pareja de m u í a s . 
También se traspasa la propiedad de mar-
ca registrada. 
Si no se conoce el negocio se enseñará 
el manejo de fabr icac ión . 
Aprovéchese la oportunidad. Mas detalles: 
F . Oras, Cuba 63. 
1708 10-2F 
S E V E N D E R S 
Dos casas de alto y bajo acabadas de fa-
bricar, fabricadas no como se labrica hoy, 
sino muy só l idamente , á dos cuadras del 
Prado, para personas de gusto. Rentan 
mensualmente $323.30 oro español 6 s é a n s e 
$3879.60 oro español a l a ñ o . Trato direc-
to con el comprador. Precio $44.000 oro 
e s p a ñ o l . Informan en Monte 156 de 8 á 12 
a. m. y d o l á 5 p . m. 
1295 15-26E 
0 [ C i O í l l M S 
A U T O M O V I L E S . Locomobile de 1908, de 20 
y 40 caballos en buen precio y buenas condi-
ciones. Hay dos listos para entregar. No de-
je de pasar por Prado 50. 
2247 8-12 
C A R R U A J E S : Se vende un borito milord 
con su caballo propio para una . familia que 
quiera gastar poco dinero. Hornos 5, cerca 
^el Torreón de San Lázaro. 
2249 8-12 
S E V E N D E N dos bonitas y elegantes du-
quesas de ú l t ima moda, toda nueva y zun-
cho de goma y una limonera nueva, en pre-
cio muy módico. Informarán San Rafael 150. 
A todas horas. 2254 4-12 
P A R T I C U L A R E S : la graiTcasa importado^ 
ra de carruajes de París y construcciones 
del país , rebajó sus precios y presenta mu-
chos modelos para este año. También tiene 
magníf icas duquesas para alquiler. Carlos I I I 
número 12. . 2262 8-12 
OANGA de un automóvi l . —Se vende un 
Automóv i l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: es una ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina, 
M? r:aderes número 26. 
1803 2C-4F 
S E V E N D E una yegua de las más finas, de 
5 cuartas, propia para un niño. Bernaza 37 
y medio. 2162 4-11 
Kecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
qne ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
í ARCJEL M J M K K O 19 
3137 312-lMz 
S E V E N D E un caballo maestro de tiro 
americano, colín, joven, sin n i n g ú n defec-
to: puede verse en la calle 13, entre F y G. 
Vedado. 2091 4-8 
S E V E N D E un gran potro dorado, fino, de 
monta, buen caminador; t'.ene 7 cuartas lar-
gas, propio para paseos; se puede ver á to-
das horas. Je sús del Monte número 246. 
2095 8-8 
G U A X N E G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
5!e venden pares de moñas de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; serpentinas á 10 cts. paquete y tr i -
colores á 12 cerúavos . 
2078 30-8F 
Se vende una yegua fina para coche, trota 
muy largo. Informará el Sr. VUlarreal . Tea-
tro Albisu. 2062 4-8 
SO Wm ! 25 IMS 
Los recibiremos el próx imo Jueves 6 de 
Febrero, todos magníf icos y sanos y de to-
dos tamaños , maestros de tiro. Antes de 
comprar en otro lado venga á verlos en la 
acreditada casa de 
F R E D W O L F 
Concha y Kuseuadn. Te lé fono nüm. 6150. 
C. 550 6-6 
C. 479 26-1F 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una nueva muy barata en Nep-
tuno 77. 
2109 4-9 
o " v e x i c i e i o . 
S E V E N D E N 
Un espejo de gran .tamaño, y una vidrie-
ra de cedro. Galiano 51. 
2107 10-9 
re 11 ni 
Sin ver prinit r./ Ion que vende PALAS. Por 
lo que le cuenta uu piano viejo S A L A S se lo 
dft nuevo, eu Snn R A F A E L 14 ¡pianos de a l -
quiler & tres penoet. 
2056 8-8 
S E V E N D E N siete vidrieras americanas, 
propias para un establecimiento; y al mismo 
tiempo se venden dos cochecitos de niño 
v una cunita de mimore: tienen muy poco 
uso. Brillante Montana, Obispo número 92. 
1861 8-5 
f l l i M i 
Un Verascope Richard, con objetivos Zeiss 
de Jena. 
Una cámara Graflex de 4 por 5, objetivo 
Tessar, Zeiss, Jena. 
Una cámara Century, de 4 por 5, con ob-
jetivo doble a n a s t i g m á t i c o Goers, Berl ín . 
Una cámara Kodak 3 y medio por 3 y me-
dio. Se venden en San Joaquín 7 8A, cerca 
del puente de Agua Dulce. Horas de 8 á 
12 a. m. 
1937 2t-6-6m-6 
Por tener que marchar su dv 
las mercanc ías y lo concerniente á la 
miseria de la calle de la Obrapía nüi 
3y, lodo propio para un camisero qué « 
trabajar: no tiene eme pagar contribu 
ni alumbrado, sól.j uu módico alyui'.er 




y on alquiler ron y sin derecho & la pn» 
piedad. A N S E L M O L O P E Z . Obrapía t¡ f 
Ubispu 127. .Mú.-deu, Pianos é instrumentos.! 
Planos de alquiler. Se afinan y conipcmett.| 
( •. 402 
Fata k l i e s 
Hay juegos /.h cuarto y de comedor, 6 pl*< 
zas sueltas, mas barato que nadie, especli"; 
litlad en juegos de cuarto y en muebles tí 
gusto del comprador. Lealtad 103, entx» 
Neptuno y San Miguel. 
1742 
1,000 pesos retraía Aceltuuo 
al que le pruebe que uno de los motores qai 
vende é!. no tiene el número üe .ubaílos qtw 
marea su chapa correspondie^u. 
.Motor de medio H . F . $38.0U. 
Id. id. 1 id. $50.00. 
Id. Id. 2 id. $74.00 
Id. id. 3 Id. $86.00. 
Id. id. 5 id. $104.00. 
í . e i l i u Ageucia Kléclric?, O'Relll? «'• 
C E Í l o l l o s a j a r x o s 
y colines; mansos y muy finos, Mr. Fiblier, 
y colines; mansos y muy finos. Mr. Tiblier, 
t'alle de Hornos 5: tómense los carros del 
Vedado y apéeae en el Torreón. Teléfono 
número 1879. 1951 8-6 
Un variado surtido de pianos Alemanes 
y americanos los que vendemos al contado 
y á plazos; pianos de alquiler en muy buen 
estado á precios módicos . 
tiK V E N D E una Duquesa de medio uso por 
tener que ausentarse su dueño: puede versti 
en Pocito, esquina á Oquendo, tren de co-
ches: se da muy barata.. 
2306 8-12 
S E V E N D E una duquesa con dos caballos, 
propia para particular; tiene sólo cinco me-
ses de uso y es primera de primera. Soledad 
4, informarán, de 9 á 2. 
2164 4-11 
POR NO P O D E R atenderlo, se vende un 
coche milord, de medio uso, con dos buenos 
caballos criollos y sanos: puede verse de 
7 á H de la mañana. E n Carlos I I I , n ú -
mero 12. Entrada por Pocito, establo de co-
ches Antonio Lodeiro, informará. 
2235 4-11 
i>i E N N E G O C I O — Se vende una sastre-
ría y camiser ía situada en- una esquina de 
una calle céntr ica de esta ciudad, tiene buen 
local, buen contrato y buena marchanterla. 
Informan Teniente Rey 17, A l m a c é n de Pa-
ños. 
2039 4-8 
K E V E N D E le casa calle San Miguel 182, 
acabada de fabricar de alto y bajo, su due-
ño Agui la 147. 
2000 15-7F 
PARA LIQUIDAR UNA SOCIEDAD 
Se venden 5ü09 metros de terreno á PCHO 
y medio uro uinerieuno el metro, con 140 me-
tros de frente á las calles A y B del Veda-
ao. Aguada fértil , una casa bien construi-
da de tabla y teja con cuatro habitaciones 
y 16 caballerizas las que producen 8 cen-
tenes mensuales. E s un gran negocio. Infor-
mes San J o s é 107, bajos. 
2028 8-7 
V I D R I E R A de tabacos y cigarros se ven-
de una en la Calzada de Belascoaín , entre 
Campanario y Tenerife. E s café y fonda y 
bi l la r . E n la misma darán razón. 
2024 8-7 
BU E N A COMPRA: se vende la casa Apo-
daca 43, esquina á Suárez pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con may buena renta. Pue-
de verse de 10 &, 4. Trato directo con su 
dueño M García, Real 180, Marianao. 
1925 16-6r 
S E V E N D E N casi á mitad de su precio una 
guagua, herrage francés , para 10 personas, 
un milord medio uso, 2 t í lburls , 2 a rañas 
para carreras, arreos de medio uso, para 
un caballo y para pareja, 2 caballos para 
coche, t amaño regular, una yegua ñna. 
grande, un caballo de monta afamado y 
ulen conocido por todos los aficionados, un 
caballito trinitario muy manso, pero rruy 
chiquito, una vaca recién parida, de 15 litros 
cada 24 horas un carretón con muía, arreos 
y todos los encerados. E n J número 9 en el 
Vedad, entre Línea y Calzada, á todas ho-
ras. Carneado. 1635 10-1F 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San Jo&é Í26 y medio, es-
quina 'á Soledad. 
1190 • 30-24E 
l u í duquesa francesa 
Con caballo y dos juegos de arreos comple-
to, se vende en proporción: Puede verse 
en Jesús del Monte. Calle Municipio n ú m e -
ro 4 entrada por la calle Acierto. Preguntar 
par José Ayesta. 179S 8-1 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
Be lascoa ín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos -concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de últ ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. Te lé -
fono 1546 
1151 / 2C-23E 
O A g M D O A P I S O 
Se admiten caballos y vacas á piso en I 
grandes cuartones con pasto del paral y la- I 
brado, abundante agua de río y sombra. I 
También h a y un cuartón Cenagoso propio | 
p a r a los caballos que e s t é n enfermos de los | 
cascos. Tengo a l cuidado de dicha finca per- | 
sonas inteligentes y de confianza para aten- , 
der & los animales. Se reciben ordenes en i 
Colón 1, establo. 1897 8 
S E V E N D E un potro criollo, de seis cuar-
tas once dedos de ftlz&da, saso y buen cami-
nador. Se dá con toda su habi l i tac ión en 
45 centenes. Animas 4a, de 11 á 1. 
1731 10-2 
Explénd idos instrumentos, no sólo por 
su sencillez de construcción, cuanto por su 
duración y fáci l manejo; se venden a l con-
tado y á plazos cómodos . 
Gran surtido de mús ica para Autopíanos , 
pianolas, etc.. 
Vi. C U S T I N , H A B A N A 04, cerca éts Obispo. 
C. 548 10-6P 
áá 9f 
M MUEBLES! P M . 
Kefrigerador para familia! Costó $60.00 
y se dá en $16.00, e s t á en perfectas condi-
ciones. 
U. D. MAXSON. O ' R E I L L Y 102. 
C. 590 5-10 
Mftqulna.s de rMcribir (le neennda mano: 2 
Remington, 1 Smith Premier, 1 Oliver, 1 
Densmore, precios de $40.00 á $60.00 por 
cinco días nada más. 
T H E MAXSON Co. O ' R E I L L Y 102. 
C. 589 5-10 
¡ V E N T A : 
Mueblen de olleina», escritorio de segunda 
mano en ganga. N 
T H E MAXSON Co. O ' R E I L L Y 102. 
C. 588 5-10 
M U E B L E S 
Se venden de comedor, sala y cuartos, en 
17 esquina á C, Vedado. A lmacén de Víveres . 
2192 4-11 
S e v e n d e 
Un armatoste con sus vidrieras y una 
máquina de cadeneta: Informarán Indio 7. 
1992 8-7 
Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. ' 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S 
Teléfono 1940 
i ü i l i ñ W{, 
Una üomba alemana, masa L'00,1^^n^J 
pulgadas. Tres filtros alemanes ae <• . 
niaras, fabricante Rroog. *nnAna sill 
Do* cachaceras rectangulares fondos* 
i angular, con serpentín de cobre UUÍT» 
de 2 pulgadas, cabida 100Ü ê ones 3 
Una bomba, émbulo macizo para 
fabricante " C A I L . " . „ , 
Un tacho de cobre de Calandria- 5| 
Tanques varias medidas. Carnes 
libras yarda, para fabricación. t^ 
I n f o n n a r á n ; Mercaderes numero 40, aiwt 
Juiré Seoane. 
B O M B A S d T v Á P O R 
M. T. DAVlDáOX ^ 
Las más «enc.lla^ m á . f 
P. Amaty Ca.. Cuba n. «0. B»" lf p o r F 
C. 481 
GANGA. - Se vende una pren-
banqueta y una caja de l^e"on0uertaS gra^ 
D ebol, especial, con cuatro puer ^ 
des. Se puede ver á ferretería.^ 
número 131. Informarán en la leire nna. Monte número <9 
1784 
374 2 6 - 3 0 E 
A 4 » K S T C M ' . S vende Salan, Clarlneten 
de Lcfebre, con nu estueJie; la flnlca cnfja 
en la Habana quo los vende A entea precios. 
'-'.¡.AS. iSau i lafael 14t pianos de alquiler A 
fren pesos. 1932 8-6 
S E V E N D E una Cámara de fotograf ía 
marca Senturi Crau, nueva, flamante, moder-
na, muy elegante, para una persona de gus-
to. Tiene todos sus utensilios: es de 6 y me-
dia pulgadas por 8 y media, inglesas, propia 
para un aficionado ó para fotógrafo . Se 
puede ver á todas horas Calzada de Jesús 
del Monte 225, accesoria A. José M. Esteve. 
2040 4-8 
Toda clase de carruaje? como, duquesas, 
milords, v i s - á - v i s , coupés , faetones, familia-
res, t í lburis etc., etc. nuevos y de uso. T a m -
b i é n se hacen toda clase de composiciones 
tanto en carruajes como en automóvi l e s . T a -
ller de Carruajes de José Trespalacios. 1 
C U A R T E L E S 1> y H A B A N A 33. 
1214 26-24B 
C á m a r a s K o d a k , 
Ceutury, séneca. Premio y otros fa-
bricautes, á precios de fábrica. 
Knviamo.s catálogos, enseñamos 
gratis la loto^ratía. Otero, Colomi-
uas y Cp. SanKafael :52. Te l . 1449. 
P I A Ñ O S -
Boisselot de Marsella vy Lenolre Freres , 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden a l contado y á plazos. Planos de al -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda . é hijos de Carreras . 
Aguacate 53, Te lé fono 691. 
1388 26-28E 
S E V E N D E un piano del fabricante Ple-
yel, de iruy buenas voces. Dragones núme-
ro 110. 
A. 4-» 
por nuevos. Unica casa que hace esto 
en la Habana. Pianos de alquiler á 
tres pesos plata. Salas, San Rafael 14. 
1856 8-5 
ñaño pequeño Colombia 
Con embalage especial para viajes y silla 
plegadiza, |160 Currency, A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapía 23 y Obispo 127. Almacenes de Mú-
sica, Pianos é instrumentos. 
C . 401 12-2F 
GANGA de Muebles se vende una lámpara 
de 6 luces de gas y 6 de luz eléctrica, en 
$31.80; un escaparate lunas biseladas, de 
cedro. $42.40; uno de caoba $10.60; un vestl-
dor $12.72, cuadros, mesa corredera, mam-
paras y otros muebles en ganga, Tenerife 
número 5. 1806 8-4 
C A I K A l i A S F O T O G x i A J F I C A S 
desde 1 3 P E S O en adelante. Regala, 
mos nn manual práctico de fotografía-
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
F A B R I C A de B I L L A R E S , Vdfc, é Hijos de 
J . Forteza, Teniente Re número 83 frente 
al Parque del Cristo. Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en lo» 
precios. 
20(32 78-24D 
i í i i o s n i e a i f l 
cuesta $6 
ría de Francisco P Amaty C» 
Una segadora Adriance ""^^jaQUin».: 
00 oro en el <iePóslt0 ^ 60. • 
GANGA. Por no riecesita.rli * 
reja nueva, de <llb"J01%fde ancho. W 
de 4.15 de alio por 1.1o ae » 
Hayos X . " i r 
C U J E S D E Y A Y A . J 
:abaco. Los venüe a * ^ j m Para tabaco. L0.3 . \c"uprad¿'99-
m i l l a r , Francisco SeiffUe, Praau 
2166 
N A K A > J O » aír¡a. ^ 
injertados en 1"^"' ó "|s de ^ 
semilla, á escoger re mas c R e ^ V r -
dos, precios sin ^ "ipe^en .3rrillo, ^ 
coreo catá logo gratis. J-
caderes 11. ¿"•1' \ 
TABACO EN R P 
Se vende " ' ^ S V ^ a f a r ? V i ^ r ^ 
Santiago de Cuba. 
C. 592 
E S C A l l R O Í C Á R A f } -
loes ^ — . — - — p r T r u í i S f c 
" P Í ^ T ^ I ^ Í ^ a p o n e s a s r n i f f ^ . Castaños. Ciruelas Japón P^,u':^ .-
I U V correo. •»« *" 
CIO í r - 7 l 7 e « t i P l » i i l > i 
i m p r e c a * ^ A " 
D I A R I " ' í A , p r a ^ 
ue Xeaieato ' 
